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EL TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Para hoy: Can-
tabria Galicia, Centró y Extremadura, vientoe, l lu-
¡as • refeto de España, vientos, inseguro. Máxima del 
martes, 32° en Valencia'; mínima de ayer, 8o en 
Cuenca' y Teruel. Madrid: máxima de ayer, 180,1; 
mínima de hoy, 110,6. Lluvia recogida, 0,2 mm. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
2.50 pesetas al mea 
" * " " * . " " . 9.00 ptas. trimestre 
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Apartado 4C6.-Rcd. y Adm6n.. COLEGIATA, 7. Te lé fono , 1M94 y I M » . 
LA REGION Y LA PATRIA 
G E 
No creemos necesario afirmar nuestra fe regionalista; la conocen bien 
,0S asiduos lectores de EL D E B A T E ; la hemos confesado en ocasiones so-
lemnes y difíciles y hasta le hemos ofrendado a veces a lgún modesto sa-
crificio. Sirva esta advertencia'de cura en salud para lo que vamos a decir 
Nuestro ilustre colaborador don Manuel de Montoliu publ icó ayer en 
estas páginas un ar t ículo acerca del l ibro de Vallós y Pujáis Elogio de Ca-
taluña, en el que hallamos pie para las siguientes consideraciones. 
Presenta Montoliu el alma catalana empequeñec ida , a nuestro modo de 
ver. Un alma incapacitada, incomprensiva,' falta de medios y de facultades 
que poseen y se enorgullecen de poseer las almas todas de todas las regió-
os del mundo. Nosotros juzgamos maf enfocado el retrato del fondo tempe-
ramental ca t a l án ; lo juzgamos empequeñecido , excesivamente simplificado, 
l a l como nos lo ha pintado Montoliu, la psique de Cataluña es tan rudi -
mentaria, tan primit iva, que más parece propia de un pueblo tosco de pas-
tores que de una región fiorecienle, cultivada, iniciada en el comercio con 
las grandes ideas de la docta an t igüedad , comprometida en el consorcio inle-
lectiual del progreso moderno. Nunca creeremos que el ca ta lán es tan 
jiermético coipo nos lo ha bosquejado Montoliu, tan impermeable a la 
comprensión de lo que cae más allá del horizonte del propio mar o de la 
propia serranía . Hasta nos a t rever íamos a insinuar que ese férvido y dulce 
sentimiento de la patria chica, que nuestro colaborador hace calidad pro-
pia del alma de sus con te r ráneos , es ni más ni menos que la misma e idén-
tica ternura que todos los d e m á s españoles sienten respecto de su ciudad 
natal. Las «aves sin nido» es meramente un t í tulo de Blanco Belmente. 
Todas las aves tienen su nido y todas lo aman con especial blandura. De 
modo que lo que aparece como privativo y carac te r í s t i co de los catalanes 
eS nota general ís ima del espír i tu humano, y en cambio echamos de menos 
la amplitud del espír i tu ca ta lán , la expansividad que lo ha caracterizado 
a través de la Historia, su i r radiación comercial y bélica por todo el Me-
diterráneo hasta Oriente, hechos todos que arguyen condiciones eminente-
mente cosmopolitas, aptitudes de oomprensividad psicológicas del «no yo», 
¡guales por lo menos, o quizás superiores a las de otras regiones de España . 
Todo lo cual nos hace ver el a r t ícu lo de Montoliu desacertadamente pola-
rizado a un concepto manco y minúsculo de su región, que para nosotros es 
muchísimo más grande. 
Bajo otro aspecto, también hallamos a lgún reparo al ar t ículo en cuest ión. 
No es que dudemos del catolicismo bien probado de nuestro colaborador. 
Pero hay en su escrito una pléyade de ideas nebulosas o, más bien, de frases 
mal sonantes, pue pueden ser interpretadas e r róneamen te . Ese caro t e r ruño 
que «es nuestra única propiedad espiritual dentro de la naturaleza», ese men-
guado horizonte de la casa paterna, que es alo único del mundo externo 
espiritualmente nuest ro», y sobre todo ese «cabal y completo conocimiento, 
alcanzado no por vía de reflexión, sino por vía de amor», y más todavía esa 
ddenlidad o fusión sentimental de nuestro yo con el horizonte familiar», 
son modos de hablar peligrosos, que trascienden a pante ísmo naturalista y a 
misticismo nacionalista, y todo junto, a exclusivismo y ce r razón antiesipañolista. 
No negamos que la familia propia y el propio Municipio y la propia comarca 
son la base necesaria del más amplio sentimiento de nac ión ; pero hay peligro 
de que este sentimiento quede ahogado por la exuberancia viciosa de los otros 
sentimientos. Cultivemos en hora buena estas plantas, mas procurando que 
sobre ellas gallardee pujante la flor de un indiscutible patriotismo. 
Para concluir, hemos de mostrar a lgún reparo al ca rác te r de ejemplaridad 
educativa que Montoliu asigna al l ibro' de Vallés. No estimamos que la l i -
mitación geográfica y la inmers ión del alma en la naturaleza regional sean 
buen método para la acción fecunda que la sociedad, la Iglesia, la Patria, 
exigen de cada uno. Recordamos a este p ropós i to unas palabras de Menén-
dez Palayo acerca del filósofo Alfredo Tonrelle. «Era—dice—amante fer-
voroso de la belleza real, y en algunos de sus mejores fragmentos expresa 
con encanto inenarrable, con emoción fresca y sincera, lo que le dicen la 
luz, el color, el agua, las montañas y todos los esplendores y a rmonías del 
mundo físico. Pero teme entregarse a su influjo, por lo mismo que es en él 
lan penetrante y tan hondo; teme dejarse arrastrar, como tantos otros 
poetas y soñadores, a la peligrosa embriaguez naturalista, que enerva la 
fibra de la voluntad y sumerge el alma en una especie de sopor l ángu ido 
basfanfe análogo al nirvana.» • 
D E L C O L O R D f M I C R I S T A L 
R U M O R 
DE MUSSOLINI Libertad en el precio de 
L a s n e g o c i a c i o n e s p a r a e l a c u e r d o 
f r a n c o ¡ t a l i ? n o v a n p o r b u e n c a m i n o 
U N E L O G I O D E E S P A Ñ A 
" E s p r e c i s o q u e s e p i e n s e e n 
l a c o n v e n i e n c i a de r e v i s a r los 
T r a t a d o s p a c í f i c a m e n t e " 
ROMA, 6.—Mussolirü pronunció ayer 
en el Senado un discurso que duró una 
hora y tres cuartos. Después la Alta 
Cámara aprobó por 156 votos contra 13 
el presupuesto de Negocios Extranje-
ros. 
Puede decirse que el «duce» ha dado 
la vuelta al mundo al exponer, nación 
por nación, el estado de las relaciones 
italianas. Se ha detenido, como ©ra na-
tural, en las cuestiones medi terráneas 
y adriát icas, que son el punto difícil 
de la política internacional de Italia. 
La primera parte de su discurso se 
refiere a Asia. Conviene destacar la con-
fesión de que no es posibde prever nada 
sobre China y que probablemente será 
denunciado el Tratado actualmente en 
vigor y las palabras afectuosas dedi-
cadas al Afghanistá.n. De este país hay 
35 alumnos en la Escuela de Aviación 
de Caseta. 
Africa y América hajn ocupado poco 
espacio en la oración de Mussolini. Un 
Tratado con Abisinia y otro con Chile 
y una Embajada uruguaya es todo lo 
que hab rá que recordar de actos posi-
tivos, pero el presidente i tal iano. ha 
querido nombrar a todas las repúblicas 
sudamericanas después de decir que las 
relaciones con todas ellas eran excelen-
tes. Los Estados Unidos han tenido pá-
rrafo aparte a causa del acuerdo sobre 
las deudas, la Conferencia naval y el 
Tratado de arbitraje. También ha ha-
bido una queja muy moderada sobre la 
emigración. 
Y he aquí la vieja, gloriosa y toda-
vía inquieta Europa. El «duce» em-
pieza por Inglaterra. Muy buenas rela-
ciones; «amistad profunda» como co-
rresponde a dos pueblos que nunca «es-
tuvieron divididos en el pasado». Pero 
no existe subordinación. «Nada más fan-
tástico que esto». Las entrevistas de 
Rapallo en 1925 y de Liorna en 1926 no 
pueden ser interpretadas como autori-
zaciones para éste o el otro gesto fas-
cista. 
Francia e I ta l ia 
Después de anunciar que fracasaron 
las negociaciones para un pacto polí-
tico con Rusia y hablar brevemente del 
Báltico, Polonia y Alemania, el orador 
pasa a estudiar las relaciones con Fran-
cia. 
«Ahora—dice—el nuevo embajador, De 
Beaumarchais, ha dado comienzo a con 
los alquileres rusos 
L o s c o n s t r u c t o r e s d i s f r u t a r á n 
r e n t a o c h e n t a a ñ o s y p a g a r á n 
l a m i t a d de los i m p u e s t o s 
l a 
MOSCU, 6.—El Consejo de comisarios 
del pueblo ha aprobado el proyecto pa-
ra favorecer el desarrollo de la cons-
trucción facilitando terrenos tanto a los 
particulares como a las sociedades anó-
nimas privadas, por un plazo de ochen-
ta años para las edificaciones en pie-
dra, cemento armado y mixtas, y de 
sesenta para las construcciones en ma-
dera, que estarán libres de todo im-
puesto los tres primeros años y sólo 
pagarán los restantes la mitad del que 
corresponda a la edificación, dejando en 
libertad a los contratantes, tanto na-
ciimales como extranjeros, para la ex-
plotación de las mismas, sin ninguna 
limitación de los precios de los alqui-
leres n i restricción en el número d 
obreros que empleen. 
LOS INGENIEROS SE M A R C H A N 
MOSCU, 6.—El periódico Izvestia ha-
ce notar que los ingenieros y técnicos 
extranjeros, abandonan en masa el te-
rritorio ruso. En efecto, durante el pa-
sado mes de mayo solicitaron sus pa 
saportes 148 ingenieros, en su mayoría 
alemanes y angloamericanos. 
N o t i c i a s o f i c i a l e s d e T o k i o c o n f i r -
m a n q u e e s t á g r a v e m e n t e h e r i d o 
LONDRES. 6.—El ministro de la Gue-
rra japonés ha declarado que el mariscal 
Chang-So-Lin está vivo, pero que su es-
tado es grave. 
Según el «Evening News», se teme que 
el mariscal no pueda sobrevivir a sus 
heridas; pero, a pesar de la gravedad de 
su estado, se muestra optimista respecto 
a la situación. 
L A SITUACION E N P E K I N 
LONDRES, 6.—Los telegramas de Pe-
kín dicen que hasta ahora la ciudad con-
t inúa en completa calma, bajo la v ig i -
lancia de las tropas del general nortista 
Paoyulín, encargado por Chang-So-Lin 
de realizar esa tarea. 
El Comité de ancianos que dirige el 
gobierno de la ciudad ha enviado un 
mensaje a los tres generales suristas 
Yan-Shi-Chen, Feng-Yy-Siang y Chiang-
Kai-Shek, pidiéndoles que hasta que se 
hayan tomado las medidas necesarias 
para la entrega de la ciudad se permita 
a Paoyulín continuar su tarea, y des-
pués se le consienta retirarse tranqui-
lamente con sus hombres. La misma de-
manda ha hecho el decano del Cuerpo 
diplomático. 
É i r D E B A T E T C o i ^ i a t ^ 
L a s M i s i o n e s e n l a A c u e r d o s d e l C o n s e j o 
L O D E L D I 
L a fiesta de l Corpus ¡c lases sociales, conceder el mismo valor 
político a un individuo de la clase m á s 
Como otros años, y ta l vez con m á s ¡numerosa, que es la de los trabajadores, 
solemnidad, Madrid celebra hoy su fiesta que a todas las aristocracias que en la 
tradicional. U n periódico católico como .sociedad naturalmente existen y defen-
E L D E B A T E siente el grato e ineludible: der, por otra parte, un sistema social 
deber de invitar y animar a todos los que halague los intereses de las clases 
buenos católicos para que concurran a ^ á s numerosas, es evidente que es ha-
la procesión, para que las casas luzcan cerse dueño de la política de un país, 
las colgaduras de los días de gala, para ¡Claro es que si los socialistas llegaran 
que todos los fieles honren pública y alguna vez a ser la mayoría, es posi-
fervorosamente a nuestro Dios, oculto ble, que siguiendo el camino trazado por 
en el Sacramento del Al tar . 
Ayer hemos publicado el orden de la 
procesión y las novedades que la distin-
gu i rán de los otros años. Nuestro Pre-
lado, de regreso de su peregrinación a 
Tierra Santa, presidirá la gran mani-
festación de fe católica, el gran home-
naje que Madrid, ciudad de gloriosas 
tradiciones eucaríst icas, rinde a Jesús 
Sacramentado. Debemos indicar una vez 
m á s que és ta es procesión "de hombres". 
Así, pues, todos los que no estén debi-
damente impedidos deben formar en las 
filas de los que proclaman a Jesús Rey 
de las almas. Es la única procesión del 
año en que la Iglesia llama sólo a los 
varones; tanta importancia le da y tan 
Marx, el mismo que ahora sigue Rusia, 
proclamaran la dictadura del proleta-
riado. 
Pero no es tan explicable el entu-
siasmo de "La Epoca" por el sufragio 
universal. Todavía sería muy defendible 
que se tolerase, pero que se defienda... 
Recordamos un juicio de Balmes sobre 
los moderados de su tiempo, de quienes 
decía que defendían principios revolu-
cionarios, aunque los aplicaban tímida-
mente. 
Seria injusto decir que el programa 
de los conservadores actuales, ni el de 
"La Epoca", se compone de principios 
revolucionarios. Prueban lo contrario las 
declaraciones que ha hecho estos días el 
colega. Pero a nuestros ojos, el sufragio ta importancia tiene. Hoy las proces.o-
nes eucar ís t icas constituyen los grandes! umversal, no justificado en teoría, es 
versaciones oflciales que se encaminan ¡acontecimientos litúrgicos internaciona-1 boy en E s p a ñ a prác t icamente enemigo 
a la conclusión de un pacto político les; en todas partes se afirma el culto,|de lo que los conservadores representan. 
-LQué va usted a hacer por f in , ami- y se escribían versos tremendamente 
ja mía; va usted a comprarse abanico! 
— u s t e d , se va a comprar sombre-
TO de pajal 
—iQué sé yo\ 
—dicen que n i una n i otra cosa van a 
üwarse ya... 
- ¿Se sabe de seguro! 
—Corren rumores. 
-Esto es lo m á s angustioso, v iv i r es-
tuchando rumores, noticias vagas e ín-
Mncretas... y no saber a qué atenerse, 
bebiera haber un periódico oficial pa-
w estos asuntos... o una sección en la 
•Goceía», dedicada exclusivamente o-
f'los. Si la moda tiene alguna ventaja 
M Que nos da discurrido y resuelto lo 
?«e nos hemos de poner. Nada importa 
ífe sea bonito o feo, que nos esté bien 
0 nal -. si es lo que se lleva, nadie po-
Í!i decir nada de nosotros. 
-Es verdad: en lo que decidimos por 
i^síra cuenta se nos puede reprochar 
^ mal gusto; pero si nos ponemos lo 
""smo que todo el mundo, este acto de 
^rniide sumisión nos libra de respon-
Wilidades. ¡Es tan cómodo resignarse 
b de modal 
-Pues yo creí que usted, ya sabría 
"Wamente lo que hay de esto-, usted 
'"6 iee revistas, especialmente dedica-
o, tan graves asuntos. 
•"-«O hay nada resueltamente estable-
ai0- ¿De dónde salió la noticia! Se ig-
J0 -̂ Todas nosotras estamos con el 
nsfo, preguntándonos afanosamente: 
' u i sabes algo! Dicen que no se voi-
lcer(í a llevar el abanico* «Lo he oído de-
Ir- V lo mismo iba a preguntarte.» 
n/re noso/ros ía confusión es igual. 
. ^ a ahora, la primera ceremonia al 
(8ar el verano, era comprarse el ca.no-
"* de costumbre; aquel simpático ca-
Jj^r que aun sobre nuestra cabeza no 
l^daba su pajiza condición y procura-
postarse, precisamente en agosto, 
. ^ si pidiera que lo segasen. Amarillo 
j Jamado duraba toda la estación. Y 
^ a vuelta del veraneo, cuando el ve' 
( j , ^ simón nos dejaba en casa con el 
ên/ eaCÍ0 baúl ' l iquidábamos alegre-
fT(¡s las vacaciones, dando unas pe-
H cah )^r0j)ina al coc^ero V el canotier 
\Cuán-'"s c"h para que se 10 COT îese- i 
l'árir 08 de simón, muertos después 
íesl °7ne/iíe en la plaza de toros al ser 
Mn rra(los por el cornúpeto, se ha 
beTo*UI no tenian dentro más que som-
,n , Paia sin digerir l 
¡ru'ces añoranzas i 
}ue ! ^ tíega el verano y lo primero 
kr vera611 a uno es 9Me n0 va a '*?a' 
kr SQJ,.7}0 '• ío segundo, que no va a ha-
tkttn ™reros de paja. Esto nos des con-
Ja completamente. 
Co. si qUé hareTri0s nosotras sin abani-
\ r ^ ^ e c t 0 > se suprime! En los 
^ no p a r a d o s , cuando la emoción 
^nte ^COn^aba palabras suficiente. 
ltn9UaiP Presiv(ls' el abanico tenia un 
, en/ado re íOrí0: en l0s momentos 
1(1 prisa vUlba mucho abanicarse a 
y un bii'0 V 81 el enf<ido llegaba al cou 
^orai abanicazo era de gran efec-
"-4dera 
alusivos. 
—Ese es otro aspecto de la cuest ión; 
idónde nos escribirán sus versos los 
poetas! 
—No s é ; quizá en la sombrilla... o en 
ei bolso de mano... 
—Es posible. 
—O quizá este verano se supriman 
también los poetas... 
—Y las playas. 
—Y los montes. 
—y, en ese caso, si se nos olvida qui-
t a r l e ' a l calendario sus hojas, ¿cómo 
sabremos que estamos en verano! 
—¿Es que es de todo punto indispen-
sable saberlo! ¿Pa ra q u é ! Si no hay 
calor, n i moscas, n i abanicos, n i som-
breros de paja, n i pretextos para via-
jar, i q u é nos importa que sea verano! 
—Tiene usted razón . ' 
—Y si más adelante no hace frío n i 
llueve n i tenemos que usar abrigo, n i 
encender la estufa, ni constipamos, i q u é 
nos importa que sea invierno! 
—En f in, que nada nos importa. 
—Es lo más prudente. 
Tirso M E D I N A 
U n d i a r i o y a n q u i h a b l a d e 
p a z e n M é j i c o 
E l " W o r l d " a f i rma que se ha l l e -
gado a un acuerdo entre l a 
Iglesia y el Estado 
N U E V A Y O R K T ^ — S e g ú n el diario 
"World", parece que se ha llegado a 
la conclusión de un acuerdo en Méjico 
entre la Iglesia y el Estado, esperándose 
únicamente a su aprobación por el Va-
ticano para darlo a la publicidad. 
E l "Wor ld" dice que a consecuencia 
de ese acuerdo todas las iglesias volve-
r á n a ser abiertas a los fieles y podrán 
celebrar en ellas los actos de su ministe-
rios todos los sacerdotes con absoluta 
libertad. 
N u e v a s m a n i f e s t a c i o n e s e n 
Y u g o e s l a v i a 
H a n tenido impor tanc ia en 
Skopl je y Struwitza 
BELGRADO, 6.—Terminadas las fies-
tas de la Pascua ortodoxa, se han re-
gistrado nuevamente manifestaciones de 
ca rác t e r antiitaliano en la Servia del 
Sur. 
En efecto, en Skoplje, particularmen-
te, considerable número de personas se 
echaron a la calle aclamando al Rey de 
Yugoeslavia y profiriendo gritos de hos-
tilidad en contra de Ital ia. 
La Policía intervino inmediatamente y, 
tras de realizar considerables esfuerzos 
y efectuar numerosas detenciones, con-
siguió restablecer la tranquilidad, disol-
viendo a los manifestantes. 
También hubo manifestaciones e in -l(is x o e  n n  
• cn el país pod<ían escribirse cidentes e Struwitza. 
y de amistad cordial, según expresión 
ded señor Briand, para liquidar los 
puntos que dieron origen a las diferen-
cias francoitalianas, a saber ¡ posición 
de Italia en Tánger, estatuto italiano 
en Túnez y rectificación de las fron-
teras occidentales en Tripolitania. Otras 
cuestiones también interesantes no es-
tán ahora sobre el tapete para no ha-
cer la situación más complicada. Quie-
ro añadi r que la marcha de las con-
versaciones permiten esperar un feliz 
resultado. 
El acuerdo sobre Tánger puede ser 
considerado como un dichoso preándbu-
lo de esta posibilidad de inteligencia. 
La acogida de nuestras demandas cons-
tituye un reconocimiento explícito de 
que la calidad de gran potencia esen-
ciaimerte medi terránea da a Italia de-
recho a consideración especial. Expone 
9\ señor Mussolini luego las demandas 
presentadas. Todas estas demandas fue-
ron acogidas y solamente rechazadas 
dos. a saber: la relativa a la oficina 
postal y la referente a las aduanas. 
Las relaciones con España 
«No se puede decir en la actualidad 
que España está separada de Europa 
por los Pirineos. España está presente 
en Europa y en el mundo y su influen-
cia política va en aumento. El orador 
se muestra convencido de que España 
se encuentra en un período de recobrar 
grandemente su vitalidad. Su reilieve es 
evidente en los aspectos económico, po-
lítico y espiritual. Sus grandes tradicio-
nes influyen sobremanera en su actual 
renacimiento nacional. El problema dP 
Marruecos fué reglamentado y solucio-
nado brillantemente por el general Pri-
mo de Rivera, que, bravísimo soldado, 
dió alto ejemplo de valor llevando a 
cabo el desembarco en Alhucemas, des-
'mbarco que constituye una magnífica 
página de la historia mili tar colonial. 
No solamente por afinidad de régimen, 
sino por razones m á s profundas, las 
relaciones entre Italia y España, entre 
los dos Gobiernos y los dos pueblos 
son excelentes. Un tratado de comercio 
reglamenta las relaciones económicas. 
Un tratado de amistad y neutralidad 
estableció, por diez años, las relaciones 
políticas. La colaboración más estrecha 
entre las dos grandes naciones medite-
r ráneas es posible, debe serlo y está en 
el orden natural de las cosas el man 
tenimiento de una ínt ima amistad entre 
los dos países. Nada les divide ' y su 
unión debe ser cada vez más estrecha. 
Sigue un mentís a los que acusan a 
Italia de querer anexionar el cantón sui-
zo del Tesino y la declaración de que 
las relaciones con Austria son solamen-
te correctas. 
Los incidentes con Yugoeslavia están 
diplomáticamente terminados. La actitud 
del Gobierno de Belgrado ha sido irre-
prochable; pero no es posible dejar de 
tener en cuenta la violencia de las ma-
nifestaciones. «Sed prudente—dice Mus. 
solini dirigiéndose a los antifascistas 
del «otro lado de Montmevoso»—. Italia 
no os odia.» 
El párrafo dedicado a Hungría destaca 
por su tono calurosamente cordial y 
por el recuerdo de que Italia estuvo a! 
lado de los húngaros en el asunto de las 
ametralladoras y en el de los optantes. 
La revista termina con la afirmación 
de que Italia quiere un pacto con Gre-
cia como el contraído con T u q u i a y que 
que muchas naciones, las protestantes 
sobre todo van recibiendo como expre-
sión moderna de la vida religiosa, y 
que para nosotros, por amoroso desig-
nio de Dios, ha sido en el pasado t i m -
bre de nuestra fe. 
No desmintamos esta vocación euca 
porque tiende a la destrucción del orden 
y de las instituciones actuales. Enten-
dámonos. Siempre que no haya una re-
forma constitucional que modifique la 
C á m a r a baja. No se haga ilusiones "La 
Epoca" sobre el valor del Senado como 
C á m a r a compensadora del Congreso. Es 
E . d e B a r c e l o n a 
Q U I N C E G R A N D E S S A L A S P A R A 
L O R E F E R E N T E A E S P A Ñ A 
o 
D o s p a b e l l o n e s e s p e c i a l e s p a r a 
l a s de A s i a y O c e a n í a y 
A f r i c a y A m é r i c a 
S e c r e a r á u n a g r a n r e v i s t a p a -
r a d i f u n d i r l a a c c i ó n m i s i o n e r a 
—o— 
BARCELONA, 6—Celebró sesión pie 
naria la Junta de delegados religiosos 
de la Exposición Misional de Barce-
lona. 
El presidente sa ludó al padre Angel 
Sagarmínaga, director nacional de la 
obra pontificia de la propagación de 
la fe, accidentalmente en Barcelona, y 
al padre Víctor Elizondo, S. J., nuevo 
vocal de la Comisión ejecutiva en sus-
titución del padre Guim. de la misma 
orden, a quien sus cargos le dificultan 
fledicarse a los trabajos de la Exposi-
ción. 
Seguidamente se trató de lo que será 
la revista oficial de la Exposición. Se 
procurará colocarla a gran altura, tan-
to en su parte literaria como en la 
gráfica y artística. Difundirá la acción 
misionera de la Iglesia universal y la 
española en particular. Se publicarán, 
pcw lo menos, quince números que co-
menzarán en octubre próximo. También 
se acordó crear unos títulos con su di-
ploma correspon di entes para los miem-
bros de honor, particulares y corpora-
ciones que contribuyan al mejor éxito 
de la Exposición con donativos cuya 
cuant ía no poiirá ser inferior a 500 pe-
setas. 
Se explicó a los reunidos el plan ge-
neral de la primera Exposición Misio-
nal española. En síntesis, será el si-
guiente: La Exposición se dividirá en 
dos grandes grupos. Primero. Objetos 
de las misiones; segundo, objetos pa-
ra las Misiones. 
El primer grupo constará de quince 
grandes salas, y en ellas se expondrán 
todo cuanto se refiere a España y apos-
tolado universal de las misiones, el ejér-
cito misionero, las grandes organizacio-
nes misionales. Historia, Etnología, Be-
neficencia, Enseñanza, América, España 
y biblioteca. 
Además, habrá dos grandes pabellones 
destinados el uno para las misiones de 
Asia y Oceanía y el otro para Africa y 
América. 
La exposición de objetos destinados 
a las misiones ocupará la espaciosa sala 
tercera, donde además de las exposi-
ciones periódicas de objetos enviados 
por la mayor parte de las misiones, se 
dará .a los visitantes una idea gráfica y 
de conjiinto de cuanto se hace en Espa-
ña a favor de las misiones. 
Todo este plan se halla expuesto y 
detallado on el folleto mímero 3 publi-
cado por la Comisión Ejecutiva. 
Finalmente, el presidente pidió que 
constase en acta el asTadecimiento de la 
lunta por la oferta de don Juan Dourte, 
rrue ha prometido instalar gratuitamen-
te un soberbio órgano en el Palacio de 
las Misiones para que puedan darse con-
ciertos durante Ja Exposición. 
r ís t ica de nuestra raza y amnentemos 1 ley histórica general en los países donde C f U C e r O d e l a E s c u a d r a 
con nuestra colaboración el esplendor no hay una verdadera reacción conser- • i i D ' | | . * 
de nuestra fiesta, al paso que con- vadera, que el eje de la política, la fa- i n g l e s a p o r e l D a i t l C O 
firmamos con nuestro ejemplo y con ¡cuitad legislativa, la soberanía, pasa de 
nuestra devoción, la fe en los que titu-1 la Cámara alta a la Cámara popular co 
"bean. La procesión del Corpus nos ofre-
ce buena coyuntura para estos fines. 
V o t a m o s en contra 
Que " E l Socialista" sea acérrimo de 
fensor del sufragio universal en el mo 
mentó presente de la evolución política 
de E s p a ñ a es natural. Sin el sufragio 
mo pasó del Rey a la Cámara alta. De 
hecho, en la Constitución española era 
el Congreso el centro de toda la vida 
política nacional. Y, de no haber refor-
ma constitucional, seguirá siendo el Con-
greso el verdadero árbi t ro de la polí-
tica. Si no hay reforma electoral en el 
sentido de restringir el sufragio, la mi -
noría socialista i r á creciendo cada vez 
universal, ¿hubie ra logrado el socialis"¡más en el Conercso v loe- á 1 
mo la posición que ha alcanzado en las i- J .JP ' ^ 5^f r ' a ca 0' 
« « « i ^ J l «,,r.A^oc,9 ir'i «,«.««4^ , ^ . t t ^ |influencia decisiva, sobre todo en presen-
cia de unas minorías conservadoras des-
unidas, desorganizadas y desorientadas. 
E s p a ñ a e I ta l ia 
LONDRES, 6.—El "Morning Post" di-
ce que la Escuadra de cruceros y con-
tratorpederos inglesa del Atlánt ico rea-
lizará estos días un crucero sobre el Bál-
tico. La l l . " Escuadra de cruceros zar-
pa rá de Scapa-Flow el día 9 de este mes, 
¡ y después de visitar Reval, Memel y 
Dantzig, a t r a v e s a r á el Canal de Kiel, 
pasando al mar del Norte, para dirigirse 
a las islas de la Mancha. 
naciones europeas? E l sufragio univer-
sal ha sido su instrumento. Nivelar las 
el «Mediterráneo oriental» está ahora l i -
bre de toda nube. 
La revisión de los Tratados 
El orador, hablando de los Tratados 
de paz, insiste en afirmar que ningún 
Tratado puede ser eterno, porque eJ mun-
do marcha y los pueblos se constituyen, 
crecen, declinan y a veces mueren. Se-
ría interesante determinar, dice, cuántas 
cláusulas del tratado de Versalles no 
han sido aplicadas y cuántas tuvieron 
o tendrán una aplicación atenuada o 
diferente. 
Los Tratados de paz, dice el orador, 
son sagrados cuando representan la con-
clusión de un período de sacrificios in-
mensos y de terribles dolores; pero no 
son el resultado de la justicia divina; 
se deben a la inteligencia humana, so-
metida a influencias de orden excepcio-
nal. Nadie puede afirmar que los Trata-
dos de paz son obras perfectas: hay en 
ellos c láusulas territoriales, coloniales, 
financieras y sociales que pueden ser 
discutidas, revisadas y mejoradas con 
el fin de prolongar la vida de estos pro-
pios Tratados. 
El orador recuerda que en un discur-
so que pronunció hace algún tiempo di-
jo que Europa, entre los años de 1935 
y 1940 atravesaría un período muy In-
teresante y muy delicado de su histo-
ria. Esto—dice—no debe interpretarse 
en sentido pesimista; pero en este pe-
ríodo de tiempo y a causa del desarro-
llo de los Tratados y de su propia evo-
lución tiene que producirse una fase 
importante en la si tuación de diversos 
Estados de Europa; surgirán diversos 
problemas y es muy de desear que es-
tos problemas puedan ser resueltos pa-
cíficamente. 
Se evitarán complicaciones graves 
—dice—si, revisando los Tratados de 
paz que merezcan una revisión, se lo-
cera dar a la paz el necesario aire res-
pi rabie. 
Trata, por último, de la cuestión de 
las reparaciones, que repite tiene que 
resolverse unida a la de las deudas In-
teraliadas y se muestra convencido de 
que próximamente tendrá este prohle-
ma una solución. Habla del desarme y 
expone los principios en que se basa 
la política italiana en esta cuestión 
Termina razonando las modifleaciono^ 
que se haq introducido en la carrera di-
plomática. 
E l presidente •del Consejo de Italia, 
señor Mussolini, ha hablado ante el Se-
nado, en un discurso cuyo extracto pu-
blicamos en otro lugar, de la situación 
internacional de su país y de las rela-
ciones que unen a éste con las demás 
potencias del mundo. 
Para nuestra nación ha tenido frases 
de elogioso y particular afecto. Ha reco-
nocido el innegable resurgir de España, 
el buen camino de reconstrucción nacio-
nal que en la actualidad seguimos, y 
ello con frases que, aparte de ser justas, 
muestran una vez más la mutua corrien 
te de cordial s impat ía que existe entre 
las dos penínsulas medi terráneas . 
Hemos de destacar, en el discurso de 
Mussolini, dos puntos que de un modo 
directo nos afectan: uno, es Tánger ; el 
otro, las relaciones ítaloespañolas. 
Por lo que a Tánger se refiere, re-
cientemente tuvimos ocasión de exponer 
en este mismo lugar nuestro criterio, y 
a él nos remitimos una vez más . 
En cuanto a las relaciones ítaloespa-
ñolas, tiene razón el primer ministro ita-
liano al afirmar que "está en el orden 
natural de las cosas el mantenimiento 
de uña ínt ima amistad entre los dos paí-
ses", y cuando añade que "nada les di-
vide". 
Los lectores de E L DEBATE saben 
perfectamente cuánto hemos sostenido y 
qué razones hemos aportado para pro-
pugnar la conveniencia de una política 
de acercamiento entre España e Ital ia. 
Pero, a la vez, no creemos necesario re-
petir que, dentro de esta misma polí-
tica de acercamiento, el pensamiento de 
los dos Gobiernos puede, debe y deberá 
tender siempre a l mantenimiento de la 
paz y de la amistad entre todas las na-
ciones del Mediterráneo, de modo que 
jamás pueda significar un motivo de re-
celo p a r á ninguna otra potencia. 
España es amiga de todos, y sólo con- j 
seguirá su completo resurgimiento me-' 
diante la política de amistad, aproxima-, 
ción y pacifismo que en la actualidad 
mantiene. Así el Tratado concertado con' 
Italia, no e n t r a ñ a la más remota sombra 
de animosidad contra nadie, y precisa-^ 
mente por ello será un lazo más de 
unión entre los dos países y el medio 
más eficaz para la mutua colaboración 
pacífica. 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes Pág. 4 
Cinematógrafos y teatros («La 
protegida»), por Jorge de la 
Cueva Pág. 4 
La belleza de la aldea (folle-
tín), por M. B. Croker Pág. 4 
lia vida en Madrid Pág. 6 
De sociedad, por «Ell Abate 
Faria» Pág. 5 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 6 
La valoración estadística de la 
maquinaria, por Blas Vivoe. Pág. 8 
Diálogo dei mendigo y el alma 
enamorada, por Jenaro Xa-
vier Vallejütí Pág. 8 
Postal cívica, por «Armando 
Guerra» Pág. 8 
La tarasca del «Corpus», por 
M. Herrero-García Pág. 8 
Se non e vero Pág. 8 
—«o»— 
MADRID. — Sesión de la Permanente 
municipal.—El pleno de la Diputación 
aprobó el presupuesto extraordinario. 
Cinco mujeree, catedráticos de Fran-
cés.—Recepción del doctor Coviea en la 
Academia de Medicina; la lepra au-
menta en España.—Orden de la pro-
( cesión de hoy (página 5). 
—«o»— 
PROVINCIAS.—Terminó ayer en Tole-
do la Asamblea de empleados y obre-
ros municipales.—Abundancia de sardi-
na en Vigo.—Chocan dos automóviles 
en Alginet.—HallazKo de un monumen-
to funerario romano en Valencia.—Bl 
Cardenal Arzobispo de Tarragona se 
halla muy mejorado de su dolencia. 
Se constituye en Valladolid el Comité 
permanente cerealista (página 3). 
—«o»— 
E X T R A I W E R O . - B l «World» dice que la* 
Iglesia y el Estado han llegado a un 
acuerdo en Méjico y que podrá reanu-
darse el culto dentro de poco.—Impor-
tante discurso de Mussolini en el Se-
nadb.—Changsolín está gravemente he-
rido.—Nuevas manifestaciones antiita-
lianas en Yugoeslavia. — Hoy piensan 
salir el «Friendship» de Terranova a 
Europa y el «Southern Cross» desde 
las islas Fidji para Australia.—En Hu-
sia se concede libertad de alquileres 
a los conetruotores de casas (páginas 
i y i ) . 
d e m i n i s t r o s 
o——— 
S i e t e m i l l o n e s c u a t r o c i e n t a s mi l 
p e s e t a s a l a p r o d u c c i ó n h u l l e r a 
o 
S e s a c a a s u b a s t a el f e r r o c a -
r r i l C ó r d o b a - P u e r t o l l a n o e n 
s e s e n t a y c i n c o m i l l o n e s 
Otros expedientes de Fomento 
E L P R E S I D E N T E D E L C O N -
S E J O G U A R D A C A M A 
A consecuencia de la indisposición 
del presidente, el Consejo de ministros 
se celebró en las habitaciones particu-
lares que el marqués de Estella ocupa 
en el ministerio de la Guerra. Por esta 
misma razón el Consejo duró menos que 
de costumbre. A las siete y media se •re-
unieron los consejeros, y a las ocho y 
cuarto abandonaron el minisierio. 
N O T A O F I C I O S A 
El ministro de Instrucción facilitó la 
siguiente nota: 
i n s t r u c c i ó n públ ica—Se aprobaron 
los proyectos de construcción de escue-
las graduadas en Espinosa de los Mon-
teros (Burgos), Baracaldo (Vizcaya), Fa-
bara (Zaragoza), Calasparra (Murcia) y 
Calamocha (Teruel). 
Hacienda.—Concesión de créditos ex-
traordinarios para varios departamen-
tos. 
Se resolvieron algunos expedientes de 
expropiaciones petrolíferas, Estimando en 
parte las alegaciones de los recurren-
tes. 
Fomenío.—Aprobando el proyecto adi-
cional al de la contrata del rompeolas 
del puerto de Bilbao. 
Expedientes pidiendo autorización pa-
ra celebrar el concurso para contratar 
las obras de explanación de fábrica, edi-
ficios, túneles y accesorios del ferroca-
r r i l de Puer^ollano a Córdoba por su 
presupuesto de contrata de- 65.879.201,08 
pesetas. 
Expediente proponiendo se apruebe el 
pliego de condiciones de subasta de ca-
rreteras con arreglo al pliego menciQ-
nado de los trozos únicos y trozos agru-
pados en dos o más en las provincias 
de Zaragoza y Cádiz, con cargo al pre-
supuesto extraordinario. 
Expedientes relativos a las medidas 
que hayan de adoptarse para la rápida 
tramitación de IJS expedientes de ex-
propiación solicitada por el consorcio 
del puerto franco de Barcelona 
Expediente relativo a la construcción 
de puertos, trdzos únicos y trozos agru-
pados en dos o más para restablecer la 
continuidad del tráfico. 
Aprobación de obras incluidas en la 
sexta relación de las que han de su-
bastarse en el presente año con cargo 
al presupuesto extraordinario. 
Idem relativo a las obras de construc-
ción o reconstrucción de puentes y de-
más obras de fábrica que con las carre-
teras del Estado han de subastarse en 
el presente año con cargo al presupues-
to vigente. 
Idem relativo a obras nuevas de ca-
rreteras que han de subastarse en el 
presente ejercicio económico con cargo 
al presupuesto vigente. 
Warina.—Aprobando algunas modifica-
ciones en el proyecto de obras del nue-
vo ministerio del ramo. 
J?/sí?cía.—Autorizando un concurso de 
solares para pennutar por la actual 
prisión de mujeres de Madrid.* 
A M P L I A C I O N 
I/Os acuerdos qu© consigna la nota 
oficiosa se refieren todos a cuestiones 
administrativas. No impidió al marqués 
fie Estella el malestar físico que pade-
ce, consecuencia de un enfriamiento, 
aludir animosamente a los planes que 
el Gobierno desarrol lará durante el pró-
ximo verano y a la fecha del 13 de sep-
tiembre, que por seña la r el quinto ani-
versario del golpe de Estado, será so-
lemnizada en Madrid por el presidente 
y los ministros. 
El acuerdo más importante se con-
gna en el apartado de créditos extra-
rdinarios. En vir tud de un expediente 
que por sus t rámites normales había pa-
sado de Fomento a Hacienda, se desti-
nan 7.400.000 pesetas a la Caja del Con-
sejo del Combustible, que distribuirá es-
ta cantidad en concepto de compensa-
ciones a los productores del carbón na-
cional por los meses de marzo a sep-
tiembre de 1927. 
Se aprobaron otros expediieníes del 
ministerio de Fomento. El más impor-
tante de ellos se refiere al ferrocarril 
de Puertollano a Córdoba (100 kilóme-
tros de recorrido en un plazo de tres 
nños). Se autorizan también obras de 
trozos de carreara en las provincias 
de Zaragoza y Cádiz, con cargo al pre-
supuesto extraordinario, en un coste de 
un millón, y otros con cargo al ordi-
nario, con un presupuesto de once mi-
llones. Figuraban as'mismo dos expe-
dientes relativos a obras de puentes. Los 
que han de subastarse con cargo al pre-
-supuesto ord;nario importan un millón 
y dos millones los concernientes al ex-
traordinario. 
El Consejo acordó, por último, evaluar 
en sirle millones de pesetas algunos 
expedientes de expropiaciones petrolífe-
ras, resolviendo con ello algunos re-
cursos entabladnfi contra el Jurado de 
valoraciones, que en parte, fueron ad-
mitidos por el Consejo, y en parte des-
estimados. 
L a i nd i spos i c ión del 
m a r q u é s de Estella 
El jefo del Gobierno padece un en-
friamiento contraído el manes en un 
viaje a Molina de Aragón. En esta ex-
cursión recorrió en automóvil cerca de 
500 kilómetros y asistió a varios actos 
celebrados al aire libre. 
E l general M a r t í n e z A n i d o 
El vicepresidente emprendió ayer por 
la tarde una excursión por las cerca-
nías de Madrid. Por este motivo no 
asistió al Consejo. 
£1 p r ó x i m o Consejo 
Hasta la semana entrante no se re-
unirá nuevamente el Consejo de minis-
tros. 
Jueves 7 de junio de 1928 ( 2 ) 
MADRID.—Año X V U I . - . \ u m t * 
EL DEBATE 
Hoy piensa salir miss 
Earhart para Europa 
T A M B I E N E L " C R U Z D E L S U R " 
S A L D R A P A R A A U S T R A L I A 
D u d a s de l a a u t e n t i c i d a d d e ios 
s u p u e s t o s d e s p a c h o s d e l " l t a l i a , , 
SAN JUAN DE TERRANOVA, 6.—Te-
legrafían de Trapa&áey que, aunque el 
viento está encalmado a la hora de la 
puesta deJ sol, nada parece indicar que 
e l avión Fñendsh ip emprenda el vue-
lo al amanecef. 
Sin eml>argo, los aviadores insisten 
en que saldrán hoy a primera hora, si 
las condiciones les son favorables. 
« « « 
NUEVA YORK, 6.—El New York He-
rald da cuenta de que en el momento 
en que miss Mabel se enteró por los 
periódicos de que miss Amelia Earhart 
iba a realizar el raid t ransat lánt ico en 
el Friendship, se encaminó al aeródro-
mo de Curtís Fiel, diciendo que quer ía 
salir antes que ella. Visitó el Miss Co-
lumpia, hizo que lo prepararan para 
emprender el vuelo, y buscó al piloto, 
dando órdenes para salir inmediata-
mente, cosa que no pudo realizarse por 
ed mucho aire que reinaba. Se da la 
coincidencia de que hoy exactamente 
hace un año que en ese aparato empren-
dieron el viaje a Alemania Chamberlin 
y Levine. 
E L "CRUZ D E L SUR" A A U S T R A L I A 
SUVA (Islas de Fidji) , 6.—Los aviado-
res que tripulan el «Southern Cross» 
han sido obsequiados con una recep-
ción oficial, y un gran baile organiza-
do en su honor por las autoridades y 
personas de más relieve de esta ciudad. 
De no impedírselo el mal tiempo, sal-
d r á n maí lana por la tarde con rumho 
a Brisbane (Australia). 
En un gran baile popular organiza-
do por los jefes principales de la isla 
en honor de los aviadores, éstos han 
sido agasajados con dientes de ballena 
en prueba de la gran admiración que 
han suscitado entre todo el elemento in-
dígena del archipiélago. Tal regalo sólo 
se hace por los habitantes de las Islas 
de Oceanía a loe príncipes extranjeros. 
SE INSISTE E N L A S L L A M A D A S 
LONDRES, 6.—Hoy ha sido entregado 
a la Prensa por un miembro de la So-
ciedad holandesa de radio-* amaten re», 
llamadas «Gowerkemai, situada en la 
provincia de Groningen, un mensaje que 
fué recibido el d í a 3 del corriente, a 
las cuatro cincuenta minutos de la ma-
drugada (hora de Greenwicht), en el 
cual, además de repetirse varias veces 
las letras S. O. S., se precibieron con 
claridad las letras distintivo del «Italia», 
juntamente con angustiosas Uamadae so-
licitando socorro urgente. 
LOS DESPACHOS D E L " I T A L I A " 
ROMA, 6.—Con relación a los supues-
tos mensajes en demanda de socorro, 
que se dicen emitidos por el dirigible 
«Italia», se hace observar que la esta-
ción emisora de telegrafía sin hilos del 
dirigible, sólo puede funcionar cuando 
los motores accionan, lo que es poco 
probable ei la tr ipulación del «Italia» 
agostó su provisión de esencia para 
buscar tierra. 
La Agencia Tamsa dice qua hasta 
ahora se hace imposible saber si son 
auténticos o apócrifos los mensajes de 
petición de socorro de la expedición 
Nobile, si bien predomina el escepticis-
mo sobre sn autenticidad. . 
E l Comité de socorros a la expedición 
polar cree cada vez más probable que 
el Italia haya aterrizado en la Nueva 
Zembla o en la Tierra de Francisco 
José. El próximo lunes zarpará con 
rumbo a Nueva Zembla un buque rom-
pehielos, Iffevando a bordo un avión 
para explorar aquellos parajes. 
Se eabe que ei vapor Hobby, que ha 
llegada a la bahía de Lief, ha explo-
rado todo el sector que ee extiende en-
tre la sila de Amslerdam y la bahía 
da Vijde, sin haber logrado descubrir 
rastro alguno del Italia, n i de sus t r i -
pulantes. 
Eí vapor Braganza ha llegado, por 
su parte, al cabo Norte, en la tierra 
del Nordeste. Los exploradores italia-
nos que fueron desembarcados en la 
Isla de Amsterdam han llegado a la 
bahía de Moeel. 
Tampoco el aviador noruego Holm, 
que ha realizado un primer vuelo de 
exploración sobre la bahía de Virgo, 
ha encontrado rastro alguno de la ex-
pedición. ^ 
Por último, el comandante Maddelena 
ha anunciado que piensa emprender el 
vuelo el próximo viernes, con objeto 
de acudir en socorro del dirigib'e. 
Se sabe que el secretario de la Marina 
yanqui, Wilbur, ha declarado que es 
imposible que el dirigible Los Angeles 
acuda en socorro del Italia. 
LA HISTORIA CONTEMPORANEA DE CHINA 
GOra ILATEiA EN 
LA ISLA DE CHIPRE 
S E P I D E L A U N I O N C O N G R E C I A 
H a c e c i n c u e n t a a ñ o s q u e los 
i n g l e s e s o c u p a r o n l a i s l a 
EL CAIRO, 6.—Noticias recibidas en 
esta capital, procedentes de Chipre, dicen 
que se han registrado al l í importantes 
manifestaciones solicitando la unión de 
la isla citada a Grecia. 
* « * 
Los ingleses ocuparon Chipre por p r i -
mera vez en 1878. Quizá la exactitud 
histórica exija que digamos que en 1191 
fué la isla durante unos meses propie-
dad de Ricardo Corazón de León. Sólo 
unos meses, pues en l i 9 i la vendió a 
Guido de Lusiñan. Pero esto no influye, 
naturaimnte, en la intención inglesa de 
permanecer a toda costa en Chipre. La 
razón está en la situación de esta isla 
frente al canal de Suez. Es uno de Ws 
bastiones defensivos del punto vital del 
Imperio británico. 
La ocupación se hizo por el vicealmiran-
te lord John Hay. El 12 de ju l io del año 
citado fué izada la bandera británica en • 
DJ/nasco 
frEDJ T E R R A N E 
^ M ú s a l e n 
Nicosia al mismo tiempo que era desti-
tuido el gobernador turco Bessim Pachd. 
El acto era casi incomprensible, ya que 
en la guerra turcorrtisa Inglaterra es-
taba más bien al lado de la Sublime 
Puerta. De este modo se comprende la 
rara obligación asumida por Inglaterra 
de entregar el superávit de la isla a la 
Hacienda turca, por muy extraño que 
esto parezca, ese pago se ha espado ha. 
ciendo hasta 192S. En los últimos años, 
el tributo pasaba de 40.000 libras; pero 
el pago se hacía a los tenedores de la 
Deuda otomana. 
Hasta 1.923 no quedó definida la situa-
ción de Chipre respecto a Inglaterra. Ju-
rídicamente, la isla podía considerarse 
como territorio otomano hasta el 5 de 
noviembre de 1933, cuando Turquía de-
claró la guerra a las potencias aliadas-, 
entonces se declaró la anexión del te-
ritorio a Inglaterra-, pero hasta 1925 no 
se convirtió la isla en colonia de la Coro-
na y se la dotó de una Constitución. 
Está dirigida por un gobernador asis-
tido o estorbado—las relaciones entre el 
gobernador y la Asamblea son de las 
menos cordiales—por una Cámara- elegi-
da. Esta hostilidad se explica porque la 
población de la isla es en su mayor ía 
griega y desea la unión con Grecia. Du-
rante la guerra—en ciertá ocasión la isla 
fué ofrecida al rey Constantino como 
premio a la entrada de «u país en la 
contienda—, pudo creer que su ánhelo 
iba a ser satisfecho. Llegada la paz, vió 
que se desvanecía toda esperanza al ser 
declarada Chipre coWnia de la Corona 
británica. 
Así, cuando los ingleses han querido 
festejar el cincuentenario de la ocupa-
ción, Ws isleños de raza griega se han 
negado a concurrir a Ws ceremonias. En 
una reunión celebrada el 18 de febrero 
pasado, presidida por el Arzobispo, y a 
la que asistían Ws demás prelados de la 
isla, los diputados de la Cámara y el 
alcalde de Nicosia, se tomó el acuerdo 
de estar ausentes de todas las fiestas 
oficiales organizadas. 
No sólo esto. Se preparó la celebración 
de ese cincuentenario como la de una 
fiesta de luto. El día 25 de marzo, en 
más de seiscientas iglesias de la isla se 
reunieron los fieles para pedir a Dios 
la unión a Grecia. Los festejos británi-
cos no empezaban en esa fecha. El ani-
versario propiamente dicho es el 19 de 
julio-, pero desde la primavera han co-
menzado los torneos deportivos y diver-
sas solemnidades. 
No es extraño que con esté espíritu 
haya sido fácil la organización de las 
manifestaciones a que alude nuestro te-
legrama. Por otra parte, hace ya tiempo 
que este sentimiento se proclamaba pú-
blicamente. En abril de 1926, tres dipu-
tados de la Cámara cipriota se dirigie-
/ i 
—¡Mira, t í o ; ése me ha pegado! 
(The Dallas News.) 
M á s d e t e n c i o n e s e n 
B u e n o s A i r e s 
U n o d e los d e t e n i d o s c o n f i e s a 
q u e c o l o c ó u n a b o m b a 
BUENOS AIRES, 6.—Siguen practicán-
dose detenciones por el asunto de las 
bombas. Ultimamente ha sido detenido 
un individuo llamado José Vendrell, 
quien, según se afirma, se ha confesado 
autor de la colocación de una bomba 
en la farmacia de Mastronardi, bom-
ba que no llegó a estallar. 
LOS IRIGOYENISTAS E N E L 
SENADO 
BUENOS AIRES. 6.—Insistemente se 
atribuye a los senadores irigoyenistas 
la In te ic ión de no asistir a las pró-
ximas sesiones del Senado con objeto 
de impedir que se aprueben los man-
datos de los nuevos senadores y romper 
de c-ste modo la mayor ía de oposición 
d" dicha Cámara. 
L A F O R M U L A PRESIDENCIAL 
BUENOS AIRES, 6.—Los elementos di-
rectores dál partido irigoyenista afir-
man que el señor Irigoyen no es par-
t.dano de modificar la fórmula presi-
dencial, por lo cual es probable que el 
señor Reiro se decida a aceptar la VI-
cepresidencia. 
L a a u t o p i s t a M a d r i d - I r ú n 
Parece que s e r á construida p o r una 
casa yanqu i en 2 2 4 mi l lones 
LONDRES, 6.—La Agenda Reuter ha 
recibido de Nueva York un cablegrama 
que dice lo siguiente: "La Compañía Fux 
Brothers International Corporation de-
clara que ha firmado un contrato para 
la construcción de una carretera na-
cional, con firme de cemento, desde Ma-
drid a Irún, la cual t endrá una longitud 
de 260 millas (433 kilómetros) y cuyo 
costo se calcula en unos 40 millones de 
dólares (unos 224 millones de pesetas). 
r r i R O N A ^ l FLORES - PLANTAS 
v-'vyAXV-'1 ̂ - ^ ^ Prendidos de Azahar. 
R U B I O . — 3, Concepción Jerónima, 3. 
ron al ministro inglés de Colonias en 
demanda de la independencia de la isla. 
Sólo obtuvieron una seca respuesta ne. 
gando ei aumento de Ws derechos cons-
titucionales y reprocltando a Ws solici-
tantes su. perjurio, puesto que habían 
jurado fidelidad al rey de Inglaterra. La 
disculpa—no es preciso decirla—es ía 
falta de preparación política de los ha-
bitantes. 
R. L , 
N o m b r e s i e m p r e E L D E B A T E 
a l d i r i g i r s e a s u s a n u n c i a n t e s 
DISCUTEN EN GINEBRA 
US R E U N E S ENERE 
M 
N O S E L O G R A L A U N A N I M I D A D Y 
L A C U E S T I O N Q U E D A A P L A -
Z A D A H A S T A E L O T O Ñ O 
GINEBRA, 6.—El informe emitido por 
el llamado Comité de los Tres acerca del 
asunto de las ametralladoras de Saint 
Gotthard dice que los técnicos que han 
estudiado la cuestión estiman que el en-
vío por ferrocarril del material en cues-
tión fué por entero regular. E l Comité 
concluye diciendo que el material do qi i f 
se trata tiene una importancia mil i tar 
de orden muy relativo, si bien debe te-
nerse en cuenta su carácter perjudicial 
para el mantenimiento de las buenas r t -
laciones internacionales. 
Es de observar que en el informé no 
se habla para nada n i del destino verda-
dero de aquellas ametralladoras ni de la 
diferencia de 4.000 toneladas entre el 
material enviado y el que fué sometido 
al examen de los técnicos. 
L A CUESTION L I T U A N A 
GINEBRA, 6—El Consejo de la Socie-
dad de Naciones, en la reunión que ha 
celebrado esta mañana , ha examinado, 
como ya se ha dicho, la cuest ión relativa 
al conflicto polacolituano. 
E l ministro de Negocios Extranjeros 
de Holanda, encargado de la redacción 
del informe acerca de ese asunto, hizn 
uso de la palabra, diciendo que, a su 
juicio, las negociaciones entre esos dos 
países se iban prolongando más de lo 
debido, sin que, a pesar de ello, se pu 
dieran apreciar progresos en su des-
arrollo. 
Hablaron después los representantes 
de las potencias interesadas, y en la se 
sion de la tarde se desestimó por unam 
midad, con la sola excepción de su au-
tor, el presidente lituano, una proposi-
ción en la cual se proponía que se pro-
cediera a rechazar el proyecto de reso-
lución relativo al conflicto polacolitua-
no que había sido presentada por e) 
Consejo de la Sociedad. 
A cont inuación se puso a votación el 
proyecto de resolución de que se trata-
ba, presentado por el presidente, el cual 
fué votado por todos, menos Valdema-
ras. 
Como quiera que se requiere la exis-
tencia de .unanimidad absoluta para que 
pueda subsistir un acuerdo del Consejo, 
ninguna de dichas proposiciones ha po-
dido ser adoptada. 
A cont inuación el delegado alemán, 
von Schfibert, hizo constar su extrañeza 
por haber sido nombrado ponente en lo 
que se refiere a las minorías nacionales 
el delegado polaco Zalewski, ya que Po-
lonia es una de las potencias complica-
das en esta cuestión. 
Oposiciones y concursos 
Abogados del Estado.—Han finalizado loe 
ejercicios de la oposición. Anteayer pu-
blicamos la cílasificación de loe que apro-
baron ©1 cuarto y último ejercicio. 
M orden en que han obtenido plaxa, ee 
el siguiente: 1, don Félix Bragado Alva^ 
rez; 2, don Antonio Melchor Herae; 3, 
don Luis Vallejo Tirado; 4. don Enrique 
Calabia López; 5, don Joeé Tomá* líubio 
Cbavarri; 6, don Isaac González Bcháva-
r r i ; 7, don Francisco María Antonio Car-
denal González; 8, don Jerónimo Bujeda 
Muñoz; 9, dorv Erneeto Díaz Llanos; 10, 
don Joeé María .Rodríguez Miranda; 11, 
don Juan Eovira Roure; 12. don Tomás 
Goñalóne Escrivá; 13, don Miguel Torres 
López, y 14, don Ignacio Muñoz Eojas. 
Ayer por la mañana hicieron la pre-
semtación oficiad ante el director gene-
ral do lo Contencioso del Estado conde 
de Sam/ta María de Paredes, y después, 
acompañados del mismo, ofrecieron sus 
rospetoa al ministro do Hacienda, que lee 
dirigió fraees de cariño, deseándoles todo 
género de fedicidadee en ©1 puesto que 
desempeñen. 
Policía.—Ayer tarde han sido aprobados 
en el segundo ejercicio loe opositoree nú-
meros 762, don Bvarieto Jesús Medina 
Villapaloe, 7,3; 794, don José Ladrón de 
Guevara, 7,7; 803, don Martín Holgrín 
Guillen, 7,5; 808, don Manuel Urraca Re» 
dueles, 8; 809, don Juan José Vázquez 
Limón 7,8; 812, don Joaquín Pujante Gon-
zález, 10,8; 82?, don Julio González Pa-
lomo, 7,6; 825. don Antonio Mayo Se. 
villa, 11,4; 838, don Pablo Casado Pons, 
10. y 839. don Joeé Lamae Queeada, 8.6. 
judicatura. H.m sido aprobados en el 
segundo ejercicio el opoeitor múmero 92. 
don Joeé Fuentes Fuentes, con 26.77 pun-
Periclai de Aduanas.-Han sido apro-
bados en el segundo ejercieio loe oposi-
tores número 19. don Amtonio Corniclles 
Alvares, y 27, don Angel Martínez EIus 
del Valle. ^ . m ' 
Auxiliares de Hacienda.—Primer Tribu-
nal.—Han aprobado ayer tarde el primer 
ejercicio loe opositores números 539, don 
Miguel Arando Negro, 32.65; 556. doña 
Margarita María Pedía Alonso. 30.30, y 
56i. don Manuel Alarcón Solar, 30,15. 
Para mañana están citados hasta el 602 
y como suplentes hasta el 627. 
Auxiliares de Pomento.—Ayer han fina-
lizado loe exámenpa para realizar el pri-
mer ejercicio todoe los opositores preeen-
tadoe. 
DI Tribunal so dedicará dnrawte unos 
días a calificar loe ejercicios de todos los 
concursantee. 
EXAMENES EN L A ACADEMIA 
GENERAL MILITAR 
ZARAGOZA, 5.—Aprobaron el ejercicio 
previo.—Don José Carravedo García. 
Aprobaron el tercer ejercicio prác t ico . -
Don Juan Román García Consuegra, don 
Evaristo Alvarez de Sotomayor, don José 
Fennandino Pérez, don José María Villar 
de Imana, don Guillermo García Fernán-
dez, don Ramón Esquirós de los Hiloe, 
don Eduardo Comas García, don Esteban 
Faci Muñoz, don Joeé- Reina Piñeiro. don 
Francisco Caetro Adelantado, don Jesús 
Araújo Rodríguez, don Jorge García de 
Pruneda, don Luis Peláez Campomanes, 
don José FuUana Pons, don Luis Serena 
Guiscafré, doo Joeé Lechuga González, don 
Angel Pagée Lúpez-Guerrero, don Fernan-
do Sánchez Mesas, don Fernando Coca Ri-
ñera, don Enrique Esparza Goñi, don José 
Montagut oe las Morae, don José Rubio 
Gutiérrez. 
Aprobaron el primer ejercicio.—Don Jo-
sé Molina Múgica, don Juan Barroeo Bláz-
quez. don Jaime Iborra Carratalá, don 
Pascual Equisoain Costaire, don Carmelo 
Mínguez Gil , don Francisco Tapia Fuen-
tes, don Ricardo Vázquez Figuera, don 
Mariano Piña Fuster, don José Pastor de 
Kiva Rivero. don Alfonso Fernández Four-
ner, don Dionisio Tejel Vee, don Fran-
cisco Ruiz Ñuño, don Luis Zabaleta Cam-
pos, don Nemesio Díaz Corvenzana, don 
Mariano Sánchez Pinilla, don José Pelufo 
Castany, don Fernando Santiago Díaz de 
Mendevil, don Juan García Trojo Gari-
baldi, don Leandro Pérez Cossioj don Al-
fonso Fenollera González, don José Gutié-
rrez Cañas, don Ignacio ülibarri Lacarra, 
don Antonio Barachina Gardé, don Jesús 
ürtego Grahit, don Luis Lledó Hermosi-
lla, don Francisco Castell Adrianséns, don 
Enrique del Pino Jnanena, don José Luis 
Buesa Cruz, don Julio Uceda Gascón, don 
Bartolomé Llomiart Ginard, don Joeé Or-
baños Contrerae. 
Aprobaron el segundo ejercicio.—Análi-
sie (Coeficiente, 4), y Dibujo (Coeficiente 
3).—Don Mariano Llórente Herrera, ó'OO 
y 5'00; don Emilio Barleta Vilches, 5'50 
y 5'00; don Joeé Borra y de Vega, 6'25 
y*5'50; don Fernando Celdrán Torrecilla, 
5'00 y 5'25; don Carlcte Ferrando Ldpez, 
575 y 6'0O; don Juan José Oña Alonso, 
7'00 y 5'25; don Mateo Riera Escandel, 
6'00 y 5'00; don Luis Ocaear Blanco. 5'00 
y 5*00; don Rodrigo del Hoyo Adro ver, 
6'50 y 5'50; don Luis Carmona Fábregas, 
7,00 y 6'50; don Jaime Carmona Fábregas, 
5'00 y 5'50; don Ricardo Eivera Cebrián, 
5*50 y 5*50; don Juan Luis Noailles Puyol, 
6 y 5'25; don Raimundo Anadón Lledó, 7'(M) 
y 5'25; don Jeeús Cádiz Navarro, 5'bO y 
5'00; don Bonifacio Pérez Calvo, 5'00 y 
5'00; don Aneei González Miranda, 6'50 y 
5'00; don Pedro Peiro Basterrechea, 6'50 
y 5'25; don Andrés Talavera Arias, 5'75 y 
7'Ü0; don Eetanielao Gómez Landero, 6'75 
y 5*50; don Juan Lloréne Borjes, 6'75 y 
6'00; don Marcial Cadilla Juncal. 6'50 y 
5'00; don Jesús Lázaro Guilarte, 7'00 y 
5*00; don Miguel Redondo Correa, 6'50 y 
5'50; don Juan Benjnmea Vázquez Limón. 
5'75 y 5'10; don José Andrés Velaeco, 7'00 
y 5*00; don Jerónimo Forteza Bover, 650 
y 5'25; don Manuel Alonso Cabeza, 6'00 
y 5'75; don Jeeús Población Sánchez, 7'00 
y 6*00. 
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DICEN LOS DOCTORESo.. 
. . a el U N O L E U M NACIONAL me 
da un excelente resultado por sy lar-
ga duración, fácil limpieza y ele-
gante aspecto. Es un pavimento ideal 
para Sanatorios, Hospitales, Clíni-
cas, etc., complaciéndome por ello 
en hacer una sincera recomendación 
de dicho producto.—Doctor don An-
drés Crespo.—Goya, 96.—Madrid. 
...se trata de un pavimento ideal 
para Sanatorios, Hospitales, Clínicas, 
e tcétera , no sólo por la indefinida 
duración dol LINOLEUM NACIO-
N A L , sino igualmertr por su fácil 
limpieza, sensación ' 'pgancia que 
proporciona, etc. — ^r don To-
más Rodríguez de : —Sanatorio 
Qui rúrg ico «Villa SaUiu>.—Francisco 
Silvela, 50.—Madrid. 
. . . he de resaltar, además de la 
duración del LINOLEUM NACIO-
NAL, su fácil limpieza, aspecto ele-
gante, etc., siendo ello un motivo 
por el cual ha de generalizarse su 
empleo en España, a igual que í e 
hace desde muchos años en el ex-
tranjero. — Doctor don Jesús Mata 
Rumayor,—Sanatorio Marít imo «Can-
tabria».—Santander. 
Si los módicos prefieren el LINO-
LEUM NACIONAL por ser más hi. 
giénico, l impio, duradero y elefante, 
siga usted su ejemplo, prefiéralo us-
ted, pues va usted en buena compa-
ñía. Pídanos hoy mismo el intere-
sante folleto «La Belleza y la Como-
dtdad de su Hogar», que le remitiré-
mos gratuitamente a vuelta de co 
rreo. 
LINOLEUM KACXOHAXi, 8. A. 
IT.o 1 Apartado 979.—Madrid 
Sírvanse enviarme gratis el folleto 
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A G L i A r D E 
M O N D A M Z 
F U E N T E S D E C Á Í I D A R A Y T D 0 N C O 5 0 
R o p l c d a d d e \os 5rcs. H i j o r d e D c i n a d o r 
Riquísima agua de m ^ a gaseada naturalmente. 
Contra el artritismo, Ta diabetes, desnutrición, 
obesidades diversas, enfermedades del aparato di-
gestivo, anemia y neurastcnJa. 
D e v e n t a e n todas l a s f a rmac ia s , d r o g u e r í a s , hoteles, d e p ó s i t o s de 
agnas mine ra l e s , r e s tauran tes y coches-camas de todos l o s trenes. 
' 1 
—Ese h o m b r e e s t á fur ioso. Asaba de deci rme *qae me ahorque. . . 
— S í ; cuando se pone de ese m o d o no hay m á s remedio que l l evar le l a corriente. 
[PMHng Show, Londres.) 
ir 
n 
/ / i M s i 
L A M U J E R . — E s p e r a a h í colgado u n m o -
mento mientras y o co r to estas flores, no las 
vayas a chafar. 
(London Opinión, Londres.) 
- — P a p á , h o y habla el p e r i ó d i c o de la cadena de o r o que 
regalaste a m a m á p o r su c u m p l e a ñ o s . 
— ¿ S í ? ¿ Y q u é dice? 
— Q u e se g r a t i f i c a r á a quien l a devue lva . 
• {Mcggcndortcr fíi 
i n 
¡i 
— ¿ P o r q u é le has pegado? 
— P o r q u e es m á s p e q u e ñ o . 
(Passing Show 
MADRID.—lAftoÍ X V I H . — \ n m . 5.895 
E L D E B A T E 
( 3 ) 
.Tiirvos 7 de junio (to rrrW 
INFORMACION GENERAL DE PROVINCIAS 
— — — — — • ' * 
C h o q u e d e a u t o m ó v i l e s e n A l g i n e t . H a l l a z g o d e u n m o n u m e n t o f u n e r a r i o 
r o m a n o e n V a l e n c i a . S e c o n s t i t u y e e n V a l l a d o l i d e l C o m i t é c e r e a l i s t a p e r m a -
n e n t e . A b u n d a n c i a d e s a r d i n a e n V i g o . C o m i e n z a l a f e r i a d e F a l e n c i a . 
F I N D E L A A S A M B L E A D E E M P L E A D O S M U N I C I P A L E S E N T O L E D O 
E l nuevo Ins t i tu to de A l i can t e 
ALICANTE, 6.—La üipufación ha acor-
dado contribuir con 30.000 duroe para la 
construcción del nuevo Instituto. Se ges-
tiona, del Ayuntamiento igual donación. 
El resto hasta las 600.000 pesetas será 
costeado por el ministerio de Instrucción 
pública. 
Se ha constituido una Empresa para la 
construcción del ferrocarril eléctrico de 
Alcoy. Cocentaina y Muro, que represen-
tará una gran mejora para la importante 
comarca que ha de atravesar. 
M u l t a a un ganadero 
ALMERIA, 6.—El gobernador civil ha 
multado con 500 pesetas al ganadero don 
Diego Zaballos, de Madrid, por enviar los 
novillos que se lidiaron el domingo últi-
mo con certificados acreditativos de me-
nor de edad de la que realmente tenían. 
E l m o n u m e n t o a San Juan de l a Cruz 
AVILA, fi.—Se activan los trabajos con 
el fin de inaugurar en el mes de septiem-
bre el monumento a San Juan de la Cruz, 
que se levantará en la plaza principal 
de Fontiveros, pueblo donde nació el Santo 
mente nacional desde el más simple re-
mache de las planchas, hasta la más com-
plicada pieza de ingeniería naval. Loa 
técnicos son felicitadísimos. 
—En viajes de prácticas salieron para 
diferentes puntos de España, los alumnos 
de la Academia de Ingenieros navales, 
acompañados de sus profe¿orea, 
Salvada por dos soldados 
FERROL, fi.—Desde lo alto de la mura 
lia del muelle de Fuentelonga, contigua al 
cuartel de Nuestra Señora de los Dolores, 
se cayó al mar una mujer llamada Fran-
cisca Ojén. 
Dos soldados de Infantería de Marina 
que presenciaron el accidente, consiguie-
ron salvarla, aunque la recogieron en gra-
ve estado, pues presentaba varias heridas 
de importancia. 
—En la carretera de Finisiterre, un auto-
móvil de la matrícula de esta provincia, 
que conducía su propietario don Manuel 
Jerez, atropelló a una anciana llamada 
Manuela Abella, en el momento en que 
ésta cruzaba el camino para dirigirse a 
su casa. Fué recogida en lastimoso es-
tado. » 
—Cuando discutían la propiedad de unos 
El escultor pontificio don Ricardo Fort terrenos, se agredieron en la parroquia del 
ha termmado la imagen que es de ver-lAgedo los campesinos Antonio Rodríguez y 
dadero guéto. Por los talleres del escul- ~ 
tor han desfilado la Junta gestora del mo-
numento, Comisión del Sindicato obrero 
católico de San Juan de la Cruz y otras 
personas. 
La Junta, presidida por el marqués de 
San Juan de Piedras Albas, trabaja ac-
tivamente y en breve firmará el contra-
to con una casa fundidora, la cual ter-
minará la obra en un plazo de dos meses. 
Regresan las autoridades 
de Barcelona 
BARCELONA, 6.—El gobernador civil ha 
regresado de su viaje de recreo a Mallor-
ca, con las demás autoridades y familias 
que visitaron aquella isla. 
Manifestó que estaba encantado de las 
atenciones que les prodigaron y de los 
maravillosos paisajes que contemplaron du-
rante su excursión. 
En el buque, comieron con las autorida-
des de la isla, que expusieron el deseo de 
• que el Gobierno apruebe la solicitud que 
se le ha hecho de que se establezca el 
correo diario de las Baleares con la Pe-
nínsula. 
—En el expreso de Francia marchó para 
Cannes el infante don Alfonso de Borbón. 
—En el colegio de Bonavivon, de los 
Hermanos de la Doctrina Cristiana se 
clausuró el curso de Geografía e Historia 
de América. 
Pronunció una interesante conferencia el 
catedrático de esta Universidad, doctor Pé-
rez Agudo, que trató de la civilización es-
pañola en América. 
En el despacho de la Alcaldía se ha 
firmado la escritura de pago de una casa, 
a que afecta la reforma que «e realiza-
rá en la Plaza de España. El precio de la 
casa es de 75.000 pesetas. 
E l confl icto de l arte t e x t i l 
BARCELONA, 6.—Regresó de Manresa 
el delegado regional del Trabajo, quien 
fué a dicha ciudad para estudiar la cues-
tión existente entre los patronos y obre-
ros ¿el arte textil . El conflicto no está 
aun resuelto, pero se confía llegar pronto 
a un acuerdo. 
N u e v o p a b e l l ó n 
BARCELONA. 6.—En el Asilo de San 
Rafael, que en esta ciudad tienen las 
hermanas hospitalarias del Sagrado Cora-
zón de Jesús, se inauguró un nuevo pa-
bellón. En este asilo encuentran asisten-
cia más de 120 niñas escrofulosas, lisiadas 
y raquíticas. 
—A mediodía comenzaron a salir los gi-
gantes que preceden a la procesión del 
Corpus, que se verificará mañana. 
La s e ñ o r a de M a c - M a h ó n , her ida 
BILBAO, 6.—En la carretera de Fran-
cia, el automóvil que ocupaba doña Caro-
lina de Mac-Mahón, concejal de este Ayun-
tamiento, y su hija Sofía, chocó contra un 
árbol, por haber estallado el neumático 
de una rueda. La señora de Mac-Mahón 
sufrió la fractura de una pierna; BU hija, 
heridas en la cabeza, y una doncella que 
las acompañaba ha sufrido conmoción ce-
rebral. 
El chofer se hirió levemente en la bo-
ca. Los heridos fueron traslados a Bayo-
na. Para esta ciudad salieron el marqués 
de Mac-Mahón, don Ramón de la Sota, y 
su señora. Se reciben noticias de'que me-
joran los heridos. Reconocida la señora de 
Mac-Mahón, se ha visto que su fractura 
no tiene tanta importancia como se temía 
ai principio. 
U n homenaje 
BURGOS, 6.—En la villa de Sargentes 
de la Lora se verificó el acto de descu-
brir la artística placa que da el nombre 
del Vicepresidente de esta Diputación, don 
Manuel Gaitero Gil , a una de las prin-
cipales calles de la localidad. 
Hubo antes una misa de comunión, a 
la que asistió el pueblo todo y las auto-
ridades al frente. Por la tarde se celebró 
nna velada, en la que hicieron uso de 
la palabra diversos oradores, todos los 
cuales encomiaron los motivos de grati-
tud que aquel vecindario debe al señor 
Gaitero Gil. Este fué aclamado con gran 
entusiasmo. 
El vuelo a l rededor de l m u n d o 
CADIZ, 6.—Procedente de Sevilla llegó, 
^n automóvil, el aviador comandante Ga-
fiarza, quien con Franco, Ruiz de A.lda 
7 Rada marcharon para inspeccionar el 
AIA*1' ^uo emplearán en el vuelo alre-
mQpt del mundo. Hoy realizarán pruebas 
«e los aparatos de cálculo a bordo del 
*niaro» que trajo a Franco desde los Al-
cazares. Varias entidades d«> la ciudad pre-
paran un homenaje popular a los aviado-
res. 
~~La Real Academia Hispano America-
a abordó en la sesión de hoy. nombrar 
académico al ministro de Trabajo, señor 
c Unós, a quien le será entregada la pla-
dri^01^ Una Comisión que marchará a Ma-
E l padre Z a c a r í a s a C o r u ñ a 
d e ^ i ^ ^ ' ka Comisión organizadora 
6̂ a coronación canónica de la Virgen 
visif >̂(>'orGs estuvo en Santiago para 
a ' ar.al Arzobispo. Este les ofreció su 
pW» incondiciona.1. Se acordó en princi-
atr^?U6Ja coronación se efectúe el 29 de 
S A año Próximo-
hará ^ ^ P 0 , padre Zacarías Martínez, 
24 J -f" entrada oficial en Coruña el día 
, 1 corriente. Se le prepara un gran-
u,OSo recibimiento. 
^ p r á c t i c a s de l " A l m i r a n t e 
Cervera" 
do ^ u ? 1 " ' 6--.Ha cdnstituído un rotun-
la éxito para la técnica naval española 
Q̂evo de re«istencia qu« realizó el 
^ h» fcru.cero «Almirante Cervera». Nave-
Kímemij altura de San Sebastián a re-
1W f ,de 60-000 y 40.000 caballo*. Cuando 
ludó * la, entrada de San Sebastián, sa-
Esta, cudad con las sirenas. 
V6 un» Pruebaf Unieron a poner de relie-
e6Pañc%l0 máfi el valor de la industria 
ría, Hn& toda la obra de ingenie-
«aquinana ^ construcción es enorme-
Pedro Sampier. El primero resultó muy 
mal herido en la cabeza. 
—Al finalizar la romería que se celebraba 
en Nogueral, los mozos de distintas pa-
rroquias la emprendieron a tiros. Varios 
de los contendientes han sido detenidos 
por la Benemérita. 
U n a Semana Ser ic íco la 
GRANADA, 5.—En el edificio de la Al-
bóndiga se ha inaugurado la Semana Seri-
cícola, como final del curso experimental 
celebrado sobre crianza del gusano de se-
da, al que han concurrido numerosos alum-
nos. 
A la inauguración del curso, asistieron 
las autoridades y representantes de las Co-
misarías regias de la seda. Numeroso pú-
blico presenció las experiencias. 
En breve llegarán el comisario regio de 
la seda y otras personalidades para presi-
dir el reparto de premios, que ha de cele-
brarse en el Ayuntamiento, y además, al 
acto de propaganda que tendrá lugar en 
el salón regio. 
T o r m e n t a de p iedra 
GUADALAJARA, 6.—Comunican de Al-
bacete de Zorita que a las ocho de la 
noche descargó sobre aquel término una 
terrible tormenta de granizo, acompañada 
de fuerte vendaval, que ha dejado total-
mente asoladas las cosechas de cereales. 
Las mismas noticias se reciben de otros 
pueblos de la comarca, como los de Al-
monacid de Zorita y Zorita de los Ca-
nes. Las pérdidas ocasionadas sólo en el 
primero de aquéllos ascienden a más de 
800.000 pesetas, pues la piedra ha des-
trozado por completo las cosechas. La si-
tuación de aquel vecindario eminentemen-
te agrícola es tristísima. 
E l Pr incipe de Asturias a L a Gran ja 
LA GRANJA, 6.—Se espera para en bre-
ve la llegada del Príncipe de Asturias, 
que se propont pasar aquí una tempo-
rada. 
Le ma t a p o r una par t ida de d o m i n ó 
MALAGA, 8.—En la barriada de Chu-
rriana, al discutir sobre una jugada de 
dominó, José Carrasco Martín disparó un 
tiro contra Crisitóbal Trujillo Martínez. 
Le mató instantáneamente. 
—El joven Aniceto Martínez Martín ad-
quirió una pastilla de sublimado y se la 
echó al mismo bolsillo en que tenía unos 
caramelos. Distraídamente se llevó a la 
boca la partilla de sublimado y falleció 
a las pocas horas. 
E l m in i s t ro de Checoeslovaquia 
a M a d r i d 
MALAGA, 6.—En e Irápido marchó para 
Madrid el ministro plenipotenciario de 
Checoeslovoquia. 
—Comunican de Fuente Piedra, que re-
paradas las averías, emprendió el vuelo 
el aparato que aterrizó violentamente el 
día 2 del actual. El aparato iba pilotado 
por el suboficial Cappa y el mecánico Al-
varez. 
Se c e l e b r ó l a Asamblea hul lera 
OVIEDO, 6.—A las once de la mañana 
se ha reunido en la Diputación la Asam-
blea regional de fuerzas vivas, para tra-
tar del problema hullero. Asisten casi 
todos los alcaldes de la provincia, la 
Unión Patriótica y muchos particulares, 
que llenaban el salón y aun ocupaban 
los alrededores del edificio. 
Después de un discurso del presidente 
de la Diputación, señor Pumariño, habló 
el señor Uría, de la Junta de defensa de 
los intereses hulleros, que pidió la adop-
ción de conclusiones que resuelvan el pro-
blema, a base, principalmente, del Arancel. 
Los señores Madera, del Sindicato ca-
tólico de mineros, y Llaneza, del Sindi-
cato socialista, expusieron la situación 
angustiosa de los obreros, que defienden 
su hogar y la vida regional. 
El señor Buylla (D. J.), se quejó de que 
las industrias españolas no consumen 
carbón nacional. 
El señor Aza pide la elevación del 
Arancel y la persecución del contrabando. 
El señor Pumariño levantó la sesión y 
se pasó a redactar las conclusiones. 
Parece que se acordará: Pedir la ele-
vación del Arancel, y solicitar que el 
minisrro de Fomento visite Asturias para 
estudiar el problema sobre el terreno. 
El gobernador saldrá esta tarde para 
Madrid con las conclusiones. 
L a fer ia de Falencia 
FALENCIA, 6.—Hoy se celebró el pri-
mer día de feria con gran animación. El 
Ayuntamiento asistió en corporación ba-
jo mazas a los cultos de la Catedral. Las 
calles se hallan vistosamente engalanadas 
para la procesión del Corpus, que se cele-
brará mañana. Esta tarde dió un brillan-
tísimo conciento la Orquesta Sinfónica, 
de Madrid. 
D o s atropellos 
SAN SEBASTIAN, 6.—En la carretera de 
Irún a Fuenterrabía. una camioneta de 
reparto de pan. atropelló al niño Enrique 
Torota Jiménez, de seis años, fracturándo-
le la pierna izquierda. 
—En esta capital, un autocamión arro-
lló a Pilar Humzueta, de tres años, cau-
sándole varias heridas y conmoción cere-
bral. 
E l Corpus en Sevil la 
SEVILLA, 6.—Con motivo del Corpus ee 
celebró en la Catedral la fiesta de víspe-
ras del Santísimo, concurriendo el Ca-
bildo catedral. La Basílica metropolitana 
ha sido exornada como se acostumbra para 
estas solemnidades, revistiéndose las co-
lumnas con tapices rojos. Ln la puerta 
de los Reyes se ha instalado un estrado 
de damasco rojo para el acto de mañana, 
al que concurrirán las autoridades. 
A mediodía repicaron las campanas de 
N o m b r e s i e m p r e E L D E B A T E 
a l d i r i g i r s e a s u s a n u n c i a n t e s 
la Giralda, anunciando vísperas y por la 
tarde se cantaron las vísperas. 
Las calles del itinerario que recorrerá 
la procesión aparecen adornadas y la ilu-
minación esta noche es espléndida. Hay 
muchos balcones engalanados para optar 
al concurso, sobre todo en la calle de 
Sierpes y plaza del Salvador hay verda-
deras preciosidades de balcones artísticos. 
Las fuerzas de la guarnición cubrirán la 
carrera. La procesión saldrá a las nueve 
para recogerse a las doce. 
—Durante el día de hoy descargó una 
tormenta en la ciudad con copiosa llu-
via. A última hora el tiempo es propi-
cio y mañana créese lucirá un día clásico 
sevillano que realzará la festividad del 
Corpus. 
E l emba jador de Cuba 
SEVILLA, 6.—El sábado próximo llega-
rá a Sevilla el embajador de Cuba en Es-
paña, señor García Kholy, para hacerse 
oficialmente cargo de los terrenos en don-
de se está levantando el pabellón cubano 
dentro del recinto de la Exposición Ibe-
roamericana. 
E l Cardenal de Tar ragona , me jo rado 
TARRAGONA, 6.—Una Comisi¿n de ta-
rraconenses compuesta por el maestro José 
Gols, director del Orfeón leridano, mosén 
Ritot, maestro organista de la Catedral 
y don Pablo Ricomá, así como otras per-
sonas, estuvieron en la villa Collbató, al 
pie de la montaña de Montserrat, para 
examinar el magnífico órgano que allí se 
construye a expensas del multimillonario 
yanqui Mr. Deering, quien dejó en testa-
mento una gran cantidad para legar este 
órgano a la Catedral de Tarragona. 
En Collbató los comisionados encontrar 
ron al Cardenal Arzobispo, doctor Vidal 
y Barraquer, quien también presenció las 
pruebas del monumental instrumento, que 
dentro de pocos meses contribuirá a la 
grandeza de la sede tarraconense. 
Los excursionistas se mostraron encan-
tados del órgano y llenos de alegría por 
haber visto al Cardenal Arzobispo, nota-
blemente mejorado de su dolencia. 
L a A s a m b l e a de funcionarios 
municipales 
TOLEDO, 6—Esta mañana se celebró 
la sesión de clausura de la Asamblea de 
funcionarios y obreros municipales, con 
asistencia de las autoridades locales. Fue-
ron aprobadas las conclusiones siguientes: 
Expresar su reconocimiento al Gobierno 
por las disposiciones que ha diotado en 
favor de loe funcionarios y obreros mu-
nicipales; celebrar anualmente el día 25 
de mayo, en conmemoración del fDía Mu-
nicipal» y de la constitución de la Fede-
ración de funcionarios y obreros munici-
pales; p^ l i r al Gobierno la equiparación 
de los sueldos y jornales de empleados 
municipales a los de los funcionarios del 
Estado; creación de un Colegio de Huér-
fanos, subvencionado por los Ayuntamien-
tos y solicitar la fundación de una Es-
cuela Nacional de funcionarios munici-
pales, al amparo de los Poderes públicos. 
—En la Residencia de Artistas se ha 
celebrado hoy un banquete de despedida 
en honor de los asambleístas municipales. 
Se pronunciaron cariñosos brindis por las 
autoridades y algunos asambleístas. A pro-
puesta del gobernador civil , la Mesa de 
la Alambica pasó & cumplimentar al car-
denal Primado. 
—Se ultiman con gran actividad los 
preparativos de las fiestas del Corpus. Se 
ha instalado ya el monumento grande, en 
el cual será colocada mañana, después 
de celebrada la procesión eucarística, la 
artística custodia de la Catedral, para la 
veneración del Santísimo durante el octa-
vario del Corpus. El turno de vela estará 
a cargo de las Asociaciones religiosas de 
las parroquias de la capital, a las que 
el doctor Segura dirigirá una fervorosa 
plática. 
I m i t a d o r d e estrellas de tenido 
VALENCIA, 6—En el teatro Olimpia, 
donde actúa un imitador de estrellas, se 
produjo un fuerte escándalo por el des-
agrado del público ante la forma de pro-
ducirse el artista en escena. Entre éste 
y los espectadores se cambiaron duras 
frases y el imitador de estrellas fué de-
tenido. 
Choque de a u t o m ó v i l e s 
VALENCIA. 6.—En la carretera de Al-
berique, a dos kilómetros de Alginet, cho-
caron dos automóviles. Uno de los con-
ductores, don Ricardo Juan, vecino de esta 
ciudad, resultó con graves heridas en ía 
pierna, así como su mecánico. Ambos que-
daron hospitalizados. 
—Se clausuró la segunda ctaula» de poe-
sías valencianas en el Ateneo Mercantil. 
Concurrieron 20 poetas. En el acto leye-
ron unas poesías las señoritas Cortina y 
Canto, y cerró el acto con un discurso 
el presidente de la Cámara de Comercio, 
don Ignacio Villalonga. 
—Según costumbre, esta mañana se dis-
paró una traca de tres mil metros y esta 
noche, en la plaza de la Virgen, esplén-
didamente iluminada y ante miles de 
oyentes, dió un concierto la Banda Mu-
nicipal. 
U n yate que fue d e l Kaiser 
VALENCIA, 6.—Ha anclado en el puer-
to el yate de recreo propiedad del barón 
Alberto Tassini. El barco perteneció al 
Kaiser. 
—La 'medalla de oro ofrecida por un 
periódico al torero que mejor actuara en 
la corrida de la Asociación de la Prensa, 
ha sido concedida a Enrique Torres, que 
de 3.057 votos, ha obtenido 1.901. 
Hal lazgo de restos humanos 
VALENCIA, 6.—En las excavaciones del 
alcantarillado de la calle del Altar de 
San Vicente han sido hallados gran can-
tidad de huesos humanos que se suponen 
proceden del antiguo cementerio de la 
Congregación de San Felipe Neri, Tam-
bién se encontró un monumento funera-
rio romano. 
—En breve se filmará una película de 
los establecimientos benéficos de esta ciu-
dad. La Junta de Protección a la Infan-
cia y el Ayuntamiento subvencionan la 
película con 10.000 pesetaa. 
—En una casa de la Gran Vía de Ra-
.üón y Caja! hizo explosisión un hornillo 
(ie gasolina. Las llamas prendieron en las 
ropas de la joven Carolina Campoy. A los 
gritos de socorro acudió Amparo Espinós, 
que logró apagar las' llamas. Ambas mu-
chachas recibieron quemaduras de pronós-
tico grave. 
C o m i t é cerealista en V a l l a d o l i d 
VALLADOLID, 6.—A lae diez de la no-
che terminó la sesión celebrada por la 
Comisión organizadora del primer Congre-
so cerealista, en cumplimiento del man-
dato de la seeión última plenaria de di-
cho Congreso para constituir un Comité 
permanente que radicará en Valladolid, y 
que integrarán representaciones de toda 
España, que serán técnicas, agrícolas y 
varias. 
Serán éstas: dos ingenieros agrónomos, 
uno de Montee, uní jurisconsulto que de-
signará la Academia de Jurisprudencia, 
Cámaras Agrícolas, Confederación Nacio^ 
nal Católica Agraria, Federación de Sin-
dicatos Católicos Agrarios de Valladolid, 
Asociación de Ganaderos, Instituto Agríco-
la Catalán do San Isidro, Sindicato Cen-
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
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NOTAS POLITICASLacoronacióndelaVirgen 
de Guadalupe I m p r e s i ó n , de Guada lhorce sobre 
e l con f l i c t o hul le ro 
El ministro de Fomento hizo anoche 
a los inforraadores, requerido por és-
tos, después del Consejo, unas declara-
ciones claras, concisas, sobre la crisis 
de la producción hullera, que pueden 
resumirse a s í : 
—Con todo, hay que congratularse de 
que el 95 por 100 <le la producción natu-
ral esté colocado. E n relación con los de-
U N A J U N T A Y U N A C O M I S I O N 
E J E C U T I V A E N M A D R I D 
E x i s t e e l p r o p ó s i t o de o r g a n i -
z a r u n a p e r e g r i n a c i ó n a 
a q u e l M o n a s t e r i o 
—o— 
En el palacio de la infanta doña Isa-
i f iJbel se ha celebrado la primera reunión 
S a ^ p T o S f / m ^ o K ^ a ^ la Junta organizadora de la corona-
estamcL en situación favorable. El C o n - d e ^ ^ r g e n de Guadalupe Ademá3 
S o del Combustible trabaja y seguirá de a infanta doña Isabel, asistió la in-
trabajando con toda energía en la apli- fanta doña Mar ía Luisa. 
£1 doc to r d o n J o s é S á n c h e z Covisa, que i n g r e s ó ayer en l a 
A c a d e m i a de M e d i c i n a . 
D o n J o s é S á n c h e z - C o v i s a , i lustre d e r m a t ó l o g o , es c a t e d r á t i c o de la 
Facul tad de Med ic ina de M a d r i d desde 1926. D i s c í p u l o de A l o n s o Sa-
ñ u d o y de A z ú a , i n g r e s ó en 1 9 0 4 en la Beneficencia mun ic ipa l y a ñ o s 
d e s p u é s en la Beneficencia p r o v i n c i a l ; en esta ú l t i m a se ha dedicado 
preferentemente a la D e r m a t o l o g í a . H a d i r i g i d o var ios a ñ o s la sala de 
leprosos de l H o s p i t a l de San Juan de Dios. Sus obras sobre investiga-
ciones d e r m a t o l ó g i c a s , muchas hechas en c o l a b o r a c i ó n con dist inguidos 
d i sc ípu los , son n u m e r o s í s i m a s . E n 1920 fué elegido presidente del Cole-
gio de M é d i c o s y en 1921 de la Academia M é d i c o - Q u i r ú r g i c a . 
Jiménez e Iglesias han 
llegado a Bassora 
BASSORA, 6.—Los aviadores españoles 
Jiménez e Iglesias han llegado hoy a 
esta población. 
U n m e c á n i c o e n K a r a c h i 
El jefe superior de Aeronáutica envió 
ayer un telegrama a Jiménez e Iglesias 
anunciándoles que se les envía por vía 
rápida un juego de válvulas y elementos 
de instalación y que pueden disponer del 
mecánico de la Hispano que se encuen-
tra en Karachi, a donde fué con motivo 
del raid. 
Este mecánico es el sargento Pérez, el 
que aopmpañó al infortunado Loriga en 
el viaje a Manila. 
L o s d e J e r u s a l é n , e n B e l g r a d o 
So han recibido noticias en la Jefa-
tura Superior de Aeronáutica de que el 
comandante Riaño y el capitán Roa, de 
regreso de Jerusalén, han llegado a Bel-
grado sin novedad. 
Wiikins hará en noviembre 
otro vuelo al Polo Sur 
LONDRES, 6.—El aviadíM* australiano 
Wiikins, que acaba de retBizar un vue-
lo al Polo Norte, ha llegado a la capi-
tal Inglesa esta tarde, siendo objeto 
de cariñoso recibimiento. 
Ha manifestado que de no surgir en-
torpecimiento, tiene el propósito de sa-
l i r el día primero del próximo mes de 
noviembre, con objeto de efectuar un 
aielo sobre el Polo Sur. 
E L PRIMER VUELO, D E 40 METROS 
RUGBY, 6.—Organizado por los Cen-
tros aeronáuticos ingleses se celebrará 
D E M A R R U E C O S 
SANJURJO EN TETUAN 
TETUAN. fi.—A inc r i i ^ rto in nnche 
de ayer llegó a esta ciudad el generan 
Sanjurjo, que se posesionó inmediata-
mente de su cargo. 
Despachó los asuntos pendientes. 
Procedente de Tánger ha llegado en 
visita de inspección el Obispo de Ga-
llípolis, acompañado j \ e \ comisario de 
la misión franciscana padre Alcorta. 
Marchó, también a realizar una inspec-
ción en Villa Sanjurjo, el teniente v i -
cario de las fuerzas militares don Pe-
dro Rubio. 
—Cuando marchaba a Xauen el ca-
mión correo, al llegar a las cercanías 
de la posición de Yeruta se rompió la 
dirección del vehículo, que volcó apa-
ratosamente. En el accidente resultó 
muerto el cabo del Grupo de Regulares 
Indígenas de Ceuta, Juan Santos Gómez, 
y heridos otro cabo del mismo Cuerpo, 
Desiderio Sandoval, sargento José Baha-
monde y cabo cartero del Tercio Artu-
ro Baquero. 
Acudieron rápidamente en su auxilio 
médicos de los campamentos inmedia-
tos. 
—En la cabila de Beni Ider se ha 
presentado una plaga de ratas, que cau-
san grandes destrozos en los sembrados. 
Salieron para dicho punto una comi-
sión de médicos y veterinarios de In-
tervenciones Militares que han dispues-
to las medidas necesarias para la des-
ratización. 
MANCHAS DE LANGOSTA 
MELILLA, 6.—Los agricultores de Afso 
y Dar Dríus han visto pasar por aque-
llos lugares unas manchas de langosta 
procedentes de la zona francesa y en 
dirección a Alhucemas. 
—De Tetuán llegaron tres aparatos en 
vuelos de práct icas. 
—Ha llegado el arrendatario de las 
minas de Afrau, don Juan Clavarriaga. 
el viernes un banquete de homenaje a Este marchó a dicho lugar, donde en 
míster A. V. Roe, el fundador de la breve empezarán los trabajos de explo-
caso Avro, constructora de aviones, que 
el d ía 8 hace veinte años fué el pri-
mero en volar en territorio inglés con 
un aparato de sn invención. 
Ese día Roe consiguió volar una dis-
tancia de 40 metros a 60 centímetros ded 
suelo. 
Sin embargo, su hazaña más notable 
ha sido el acierto que le guió en la 
construcción de su aparato, que es, en 
esencia, el mismo que se ha empleado 
durante muchos años hasta el punto 
de que el avión Avro es el que más se 
ha construido desde que la aviación 
existe. 
tral de Aragón, Cámara d« Comercio de 
Valladolid, Asociación de fabricawtee de 
harinas y Confederación Hidrográfica. 
El Comité redactará ahora el oportuno 
reglamento. 
A b u n d a n c i a de sardina 
VIGO, 6.—Deepués de tree díae de es-
casez de sardinas, hoy trajeron las em-
barcaciones dedicadas a esa pesca más 
de mil cestas, que fueron vendidas a buen 
precio. Casi toda la mercancía fué adqui-
rida para las fábric%s de conservas. 
Conciertos en Zaragoza 
ZARAGOZA, 6.-La Sociedad Filarmóni-
ca prepara cuatro grandes conciertos du-
rante los días 11, 12. 13 y 14. Loa dos 
primeros días actuarán el Orfeón pam-
plonée y la Orquesta Sinfónica, de Ma-
drid que dirige el maestro Arbós, inter-
pretándose la famosa fMiaa», de Beetho-
r n ¿ - T Í •día*, 13 y 14 actuará solamente la Sinfónica de Madrid. 
-Don Alejandro Grasa, recaudador de 
contribuciones de Egea, herido en el ac-
cidente de automóvil de Pinseque, falle-
ció esta mañana. Loe demás heridos, me-
joran. 
tación. Existe el propósito de construir 
un embarcadero. 
—Se ha reunido la Comisión organi-
zadora de la Feria Hispanomarroquí , 
que se celebrará durante los festejos. 
INCENDIO A BORDO 
MELILLA, 6.—El vapore i to pesquero 
San Manuel sufrió un incendio, que, 
al parecer, lo produjo un individuo 
que entró en el barco con objeto de 
apoderarse de algún efecto, y al encen-
der una cerilla produjo la explosión <íneri€ndo Q116 las tropas de ocupación 
de carburo. Dicho individuo se escapó, pier<lan 61 entrenamiento militar, ha or 
cación del estatuto que será tanto más 
eñcaz — definitivamente eficaz —ciianto 
descubra y precise las inobservancias e 
infracciones al mismo. Espero que con 
las primas acordadas en el Consejo de 
esta noche, de una parte y de otra, con 
el ofrecimiento de algunas industrias 
de ut i l izar , el «stock»—las cien m i l o 
más toneladas—sobrante en Asturias, no 
obstante estar autorizados para consu-
mir carbón extranjero, desaparecerá la 
alarma. Sobre que la atención que el 
Gobierno ha concedido a las obras pú-
blicas de Asturias, resolviendo entre 
otros expedientes, el de desviación del 
ferrocarril de Santillana, permit i rá en 
todo caso que no quedarán obreros pa-
rados. 
Interrogado el ministro sobre si acce-
dería a visitar la cuenca hullera, con-
testó : 
—El Gobierno no ha deliberado sobre 
eso, ni ha recibido tal proposición. 
Despacho con el d i rec tor de 
Marruecos 
A pesar de su indisposición, termi-
nado el Consejo, el presidente pudo 
despachar con el director general de 
Marruecos y Colonias, quien le dió 
cuenta de extensos despachos recibidos 
de Par í s alusivos a l a Conferencia so-
bre Tánger. 
Las pr imas y la c o n s t r u c c i ó n nava l 
Por real orden de Marina, inserta en 
la Gaceta de ayer, se requiere a los 
constructores nacionales para que en el 
plazo de quince días, presenten a la 
Dirección general de Navegación la re-
cifiinación de sus derechos a las primas 
El Cardenal Primado dió las gracias 
al Rey por el interés que ha demostrado 
por el curso de los trabajos, de tal for-
ma que en reciente audiencia con el 
Soberano le promet ió su asistencia al 
acto de la coronación, que se verificará 
el 12 de octubre. 
Se refirió el doctor Segura al entu-
siasmo que ha podido advertir en las 
diócesis que ha visitado ú l t imamente en 
pro de la coronación. Por ello afirmó que 
esta Junta en la capital de España era 
necesaria y hasta precisa para dar uni-
dad a la organizción. 
La infanta doña Isabel propuso, y fué 
aceptado, que de la Junta general se 
escogiese otra m á s reducida, compuesta 
por personas de reconocida actividad, 
que se encargasen de los trabajos de 
propaganda, recolección de joyas y do-
nativos, e tcétera . 
Tomando este acuerdo, el padre Vil la-
campa explicó a los reunidos el origen 
y vicisitudes de la sagrada imagen. 
La Junta de Madrid quedó formada 
como sigue: 
pres idencia de honor: infantas doña 
Isabel y doña Mar ía Luisa, Cardenal 
Primado y Vicario general de la orden 
franciscana en España . 
Presidencia efectiva: marqueses de la 
Romana; vicepresidencia, barones del 
Castillo de Chirel; secretario, padre Juan 
R. de Legísima, y vicesecretario, padre 
Federico Curieses; vocales: ministro de 
Instrucción pública, director general de 
Bellas Artes, señor Suárez Somonte, 
Obispo de Madrid-Alcalá, princesa de 
Hohenlohe, duques de Peñaranda , duque-
sa de Parcent, duque del Arco y duques 
viudos de Bailén y Nájera ; marquesas 
qdr» puedan corresponder por obras eje-.de Velada, Moctezuma, Navamorcuende. 
culadas, pasado el cual.se procederá a Somosancho, Argeli ta e hijas, viudas de 
hacer en firme el prorrateo que pre-
viene el real decreto-ley de 21 de agos-
to de 192.'. 
Tra tados de a rb i t ra je 
La Gaceta de ayer publica los tratados 
de Conciliación, arreglo judicial y ar-
bitraje, firmados por España con Bél-
gica, en Bruselas, el 19 de jul io de 1927; 
con Portugal, en Lisboa, el 18 de enero 
del año actual, y con Dinamarca, en 
Copenhague, el 14 de marzo último. 
Concurso ed i to r ia l 
El ministerio de Instrucción pública 
ha abierto un concurso público para la 
impresión, encuademación y venta de 
los libros de texto que se han de pu-
blicar para uso de los alumnos del 
bachillerato. A este concurso que pro-
pone tiradas desusadas en España, de 
Camarena, de Comillas y Martorell y 
Camarena la Vieja; marquesas y mar-
queses de Borja, Riscal, Rafal, Castelar 
e hijas, Ibarra, Perales, Torneros, Casa 
Saltillo, Riffes, Valderrey, Casa Pizarro, 
Casa Real, Valderas, Valdefuentes, V i -
llarrubia, marqueses de Torres de Men-
doza y de la Vega Inclán; condesas de 
Monterrón, Vía Manuel, San Mart ín de 
Hoyos, viuda de Campogiro e hija, Gue-
vara; condesas y condes dje Adanero, 
Cortina, Cerragería , Villamediana, Torre 
Arias, Cedillo, Corbos, Moriles, Rodezno, 
Antillón, Puebla de Valverde y Gamazo; 
conde de la Quinta de la Enjarada; viz-
condesas de Roda e hijos, Llanteno y V i -
Uandrando. 
Señores Castillo, Vázquez Camarasa, 
Tortosa, Mar t ín Calvario, González Pla-
za, don Flores tán Aguilar y señora, do-
40.000 y de 35.000 ejemplares, ¿e propo-j^a Cándida y doña Rosa Granda, d o j -
' ' - a c u d i r , según hemos oído, algunas fcpc^ 
drid y de Barcelona. El concurso sera 
resuelto por una Comisión de altos jefes 
de varios ministerios y la adjudicación 
definitiva estará reservada al ministro 
de Instrucción. 
M a r i n a 
Visitaron a' ministro el general Suá-
rez Inclán y el señor Barbón. 
Conferencia de d o n M i g u e l M a u r a 
SEVILLA, 6.—En el expreso llegó esta 
m a ñ a n a de Madrid don Miguel Maura 
Gamazo. En la estación fué recibido 
por la Directiva del Ateneo y distingui-
das personas de la intelectualidad se-
villana. El señor Maura se hospeda en 
el Hotel Alfonso X I I I , en donde duran-
te el día recibió numerosas visitas y 
algunas comisiones del partido conser-
vador sevillano. E l señor Maura estu-
vo al mediodía en el Gobierno civil 
para saludar al señor Cruz Conde. Los 
periodistas le visitaron en el hotel y el 
señor Maura concretó su opinión acerca 
del momento político actual que atra-
viesa España, diciendo que es un de-
ber de todo hombre público o de todo 
aquel que entre de nuevo en la políti-
ca ponerse en contacto con la opinión 
con el fin de manifestar la transcen-
dencia del momento presente. Más cla-
ro—añadió—es necesario que España v i -
va el momento actual ¡ otra cosa se-
r ía un lamentable error para todos. 
A las diez y media' de la noche en 
el salón de actos del Ateneo sevillano 
dió su anunciada conferencia. Asistie-
ron al acto personalidades relevantes de 
Sevilla. 
El señor Blasco Garzón pronunció bre-
ves palabras de presentación del orador 
y el señor Maura Gamazo desarrolló su 
conferencia con verbo muy elocuente. 
Habló del actual momento político 
porque atraviesa España. Aludió a las 
conclusiones formuladas sobre el por-
venir de nuestro país en el documento 
que se ha dado en llamar el testamen-
to de don Antonio Maura. Dijo que 
hay que hacer vibrar el espíritu de 
ciudadanía del pueblo español para po-
nerle a tono con sus problemas funda-
mentales y para capacitarle a fin de 
que pueda resolver estos problemas. 
ignorándose de quién se trata 
Inmediatamente acudieron marineros 
de la Compañía del Mar y bomberos 
municipales, que procedieron a echar 
a pique al San Manuel. 
Ha marchado a Tetuán y Larache un 
grupo de escuadrillas, que real izará vue-
los de prácticas. 
Se ha dispuesto que todas las escua-
drillas de Marruecos efectúen vuelos por 
toda la zona como prácticas. 
El nuevo coronel de la primera me-
dia brigada de Cazadores, don José Mia-
ja, marchará en la presente semana a 
Tensamán para revistar las fuerzas. 
LAS OPERACIONES PROYECTADAS 
E N L A ZONA FRANCESA 
RABAT, 5.—El alto mando francés, no 
ganizado algunas operaciones de am-
plios vuelos, con el fln de apresurar la 
penetración pacífica y el desarrollo de 
la riqueza en las regiones en donde el 
protectorado no ha podido aún realizar 
satisfactoriamente sus planes. Entre los 
territorios en que tales movimientos se 
efectuarán, con carácter de grandes ma-
niobras, a las órdenes de los generales 
Vidalón y Freyjdenberg, serán los del 
Atlas-Medio entre Uanizert y Alemsid y 
la comarca de Tafilete. 
Se espera obiener Una mejor explota-
ción de los recursos hidráulicos y una 
mayor facilidad para la realización del 
proyecto del ferrocarril transahariano. 
como resultado práctico inmediato de 
estas actividades del ejército de ocupa-
ción durante el verano de 1928. 
L i b r e r í a g e n e r a l d e ^ V i c ^ 
P R E C I A D O S , 4 8 . — M A D R I D . — C O R R E O S . A P A R T A D O 3 2 . 
Textos y Frogramaa para Universidades. Institutos y Escue la» Espe-
ciales. Casa eapeciahzada en el r a m o de Derecho, Ciencias e Historia . 
T e l é f o n o 1 1 . 3 3 4 . 
García Molinas, don Luis Mart ínez Kléi-
ser, don Francisco Morales, don Jorge 
Vega Inclán y señora, don Luis Hur-
tado de Amézaga, don Vicente Pereda 
y señora, don Luis Menéndez de Luarca 
y señora, don Francisco Huertas, don 
Agustín Echevarr ía , don Luis Saavedra 
Patino y señora, señori ta Pilar Orella-
na, señori ta Julia Orellana, doña Belén 
Caballero, viuda de Hurtado de Améza-
ga; don Manuel Nogales y señora, don 
Francisco Márquez de Prado y señora, 
don José Márquez de Prado y señora, 
doña Blanca de los Ríos, don Luis Me-
néndez Pidal y Alvarez, señores de Ca-
vestany, don Manuel Plaza, señora e hi-
jas, don José, don Nicolás y don Pedro 
Sanginés, don Antonio Herrá iz , señora 
y familia, señora viuda de Montenegro, 
don José Cáscales Muñoz, don Eugenio 
Hermoso, señora de Amezúa, señoritas 
de Sáinz, señori ta Josefa Cañellas, se-
ñores de Narváez, don Enrique Pérez 
Comendador, don Mario G. Simancas y 
Pons y señora, don Antonio Garay y 
señora, don César de la Mora y señora, 
don Francisco Durán y señora, doña Ce-
rina Jovellar, viuda de Montes Sierra; 
señorita doña Eladia Urzáiz, don Rey-
naldo Mañero e hijas, señor i ta Carmen 
Topete, señori ta Juana Pardo, don Cons-
tancio de la Puente, don Gonzalo Mon-
tenegro, don Diego María Crehuet y 
doña Rosa Cáceres, viuda de Cisneros. 
L a C o m i s i ó n ejecutiva 
Presidida por el Cardenal Primado, se 
celebró una reunión, en la que quedó 
nombrada, según se había acordado en 
el palacio de la infanta doña Isabel, la 
siguiente Comisión "ejecutiva: 
Marqués de la Romana (presidente), 
barón del Castillo de Chirel, padre Car-
los Villacampa, padre Federico Curieses, 
padre Legísima (secretario), duques de 
Bailén y Fernán-Núfiez, duquesa viuda 
de Nájera, marqués de Valderas, mar-
qués de Torres de Mendoza, condesa de 
Adanéro, condes de Gamazo, don Fede-
rico González Plaza, doña Concepción 
Bernete, doña Narcisa Espinosa y doña 
Concepción Heres de Luarca. 
Esta Junta ejecutiva se reunió ayer 
por primera vez en casa del marqués 
de la Romana. Acordó organizar una 
colecta grande en metál ico y en joyas 
para la coronación de la Virgen. Se en-
viarán cartas circulares a domicilio y 
se abr i rán suscripciones en los periódicos. 
Los donativos podrán entregarse a 
cualquier miembro de la Junta, pero es-
pecialmente en casa del marqués de la 
Romana (Segovia, 11), de diez a once, 
y en la residencia de franciscanos de 
San Fermín de loa Navarros y San 
Francisco el Grande. En los templos se 
fijarán grandes carteles anunciadores de 
esta colecta. Existe el propósi to de in-
tensificar mucho los trabajos durante es-
te mes de junio. 
T ra tó también la Comisión ejecutiva 
de organizar una gran peregrinación de 
Madrid a Guadalupe. 
T e r m i n a el t r i duo en T o l e d o 
TOLEDO, 6.—Hoy terminó el triduo 
celebrado en la Catedral en honor de la 
Virgen de Guadalupe. Por la m a ñ a n a se 
celebró una misa en la capilla de la Vir -
gen del Sagrario, en la que ofició el Car-
denal Primado de pontifical. En el ejer-
cicio religioso verificado por la tarde 
pronunció una brillante p lá t ica el doctor 
Segura; ofició también de pontifical en 
la Exposición del Sant ís imo y en la pro-
cesión que después se celebró hasta el 
altar de la Virgen de Guadalupe, levan-
tado en la nave lateral del templo. 
Juevos 7 de junio de 1928 ( 4 ) 
EL C I R C U I T O AUT0N0VI1ISTA DE SAN SEBASTIAN 
S e d i s p u t a r á u n a p r u e b a p a r a c o c h e s d e f u e r z a l i b r e y o t r a p a r a v e h í c u l o s 
d e < < s p o r t , ^ L a A r g e n t i n a , f i n a l i s t a e n e l c o n c u r s o d e " f o o t ó a U " d e l o s J u e g o s 
O l í m p i c o s . L a c a r r e r a d e l D e r b y i n g l é s . 
A U T O M O V I L I S M O 
E l Gran Premio de San Sebastian 
Tenemos a la visia Jos reglamentos 
de Jas dos pruebas de que corusta este 
año eJ circuito automovilista donoeiia-
rra. La reglamentación es completamen-
te nueva. 
Con el VI Graai Premio de San Se-
bastián se abr i rá este año el circuito 
de Lasarte a Jos coches de carrera, ya 
que esta prueba se regirá por la fór-
muja de fuerza übic . 
La feclia de inauguración está seña-
lada para el 25 de jul io , época en que 
el veraneo donostiarra aparece lucien-
do sus mejores galas. 
Los coches habrán de recorrer 40 vuel-
tas al circuito, o sea una distancia 
total de 692 kilómetros 600 metros. 
Del éxito de las inscripciones no po-
d r á dudarse al saber que el Heal Auto-
móvil Club de Guipúzcoa concede una 
prima de salida de dos m i l pesetas a 
todos los participantes que cubran un 
mínLmum de dos vueltas. Esta índemni-
zacíón inicial constituye por sí sola un 
estimulo magnífico para los concursan-
tes, que ven de este modo cubiertos 
sus gastos. Pero aparte de esto, se con-
ceden otros premios y primas impor-
tantes, a saber: 
Copa de su majestad el Rey y 5.000 
pesetas al ganador de la prueba, 3.000 
pesetas al segundo y 1.500 pesetas al 
tercero. Una prima de 500 pesetas al 
coche que registre la vuelta m á s rá-
pida y varías primas de 100 pesetas 
a los primeros de cada vuelta. 
Aparte de esta clasificación general, 
habrá otra por categorías, concedién-
dose valiosos trofeos al primer coche 
de una cilindrada superior a 2.000 c. c. y 
al superior de 1.500 c. c , y menor de 
2.000 c. c , superior a 1.100 c. c. y me-
nor de 1.500 c. c. y menor de 1.100 c. c. 
Como se ve, no puede estar defado 
más espléndidamente de premios esta 
carrera, cuyos derechos de inscripción 
son de 100 pesetas, reembolsables a to-
dos los que tomen la salida. 
El plazo de inscripción termina el 
primero de jul io y únicamente median-
te el pago de derechos dobles se admi-
t i rán otras hasta el 15 de jul io , pero 
éstas percibirán la mitad de los dere-
chos al alinearse. 
La Comisión deportiva del R. A. C. G. 
se reserva, el derecho de admitir o re-
chazar las inscripciones de coches con 
arreglo' a su exclusiva, criterio y sin 
ninguna apelación. 
Será director de carrera don Juan 
Montojo y comisarios oficiales don Ti -
burcio Bea, don Antonio San Gil, don 
Federico Zappino y el delegado del 
Real Automóvil Club de España. 
E l Gran Premio de E s p a ñ a 
Cuatro días después, o sea el día 29, 
se correrá el Gran Premio de España, 
reservada para vehículos de sporí. 
Esta prueba tendrá lugar en dos par-
¡** ^ i g u a l recorrido de 259 kilómetros 715 metros \xu .. %w 
la forma siguiente \ 
A. —Eliminatoria destinada a clasificar 
los vehículos que tomen parte en la 
prueba final. 
B. —Una final con handicap determi-
nado por la anterior eliminatoria y que 
establecerá la clasificación de la ca-
rrera. 
En la prueba podrán participar los 
vehículos de la categoría de sport apro-
bada por la Asociación Internacional 
de Automóviles Club, comprendidos en 
las clases A a G, esto esto, a partir 
de 750 c. c. Las siete clases se subdivi-
den en cuatro grupos. 
El conductor que en cada grupo ter-
mine primero el recorrido de la carre-
ra eliminatoria será proclamado vence-
dor de la. eliminatoria de su grupo y 
recibirá un premio de 500 pesetas en 
metálico. Además de ^estos préinios, v-f 
mos que se conceden las-siguientes p r 
mas: 500 pesetas a cada vehículo que 
tome la salida y dé un mín imum de 
dos vueltas al circuito. A los cinco pri-
meros vehículos de cada grupo, en cada 
vuelta, una prima de 100 pesetas. 
El conductor que termine primero el 
recorrido de la final será proclamado 
vencedor del Gran Premio de España y 
recibirá una Copa de la Reina y 5 f 
pesetas en metál ico; el segundo, recibi-
rá 3.000 pesetas; el tercero, 1.500, y el 
cuarto, 500. 
"Chrysler" adquiere "La Dodge" 
NUEVA YORK, 30.—La Dodge Motor C.o 
ha sido adquirida por la Chrysler, Cor-
poration, en 146 millones de dólaree. De 
esta manera «e ha formado la tercera de 
las grande» Compañías de Norteamérica 
en el ramo de automóviles, con un capital 
de unos 450 millones de dólares, según 
cálculo de los expertos de Valí Street. 
J U E G O S O L I M P I C O S 
Argentina vence a Egipto por 6-0 
AMSTERDAM, 6.—Hoy han luchado 
los equipos de Argentina y Egipto en 
partido de semifinal. Egipto Inició el 
ataque, pero se estrelló contra la in -
quebrantable defensa de la Argentina, 
que contestó con un rapidís imo con 
traataque, terminando éste a los doce 
minutos de juego con un primer goal 
a favor del equipo americano. El por-
tero del Egipto, que fué atacado repe 
tidamente con violencia, opuso una 
bril lantísima defensa, siendo muy aplau-
dido. 
En el primer tiempo, el juego se des-
arrolló casi siempre delante de la por-
tería del Egipto. A los veintidós mi-
nutos, los argentinos -se apuntaban un 
tanto y a los veintinueve minutos de 
comenzado el partido conseguía el equi-
po argentino su tercer goal. 
En el segundo tiempo los dos equi-
pos hacen un juego igual, superando 
a veces Egipto, Sin embargo, después 
de diez minutos de juego, Argentina 
marca el cuarto goal y siete minutos 
después otro más. Prodúcese un mo 
mentó de incertidumbre en el once 
ffrpcio, aprovechándolo los argentinos 
Cinco minutos antes de finalizar el 
tiempo, la pelota se escapa de las ma 
nos del portero egipcio y entra en la 
red, quedando vencedor el .eqTí,iv" ^ 
Uruguay-Italia 
AMSTERDAM, 6.—Mañana se jugará 
Ja segunda semifinal entre los equipos 
representativos del Uruguay e Italia. 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
Esta tarde en la Castellana 
La reunión de esta tarde presenta po 
eos atractivos; tenemos muy pocos ca 
batios en las salidas. Ciertamente, los 
premios no .son importantes. Por otra 
parte, las carreras parece que se presen 
tan con gran facilidad. 
La más importante es la de los m i l i 
tares, sobre obstáculos. Y todo el inte-
rés está en la lucha entre Curruca y 
Dragón Blanco. Este está en una esplén 
dida íorma, y en liso hubiera sido el 
más probable ganador, a pesar de la 
distancia. Ya en vallas varía la cosa, 
debido sobre todo po^ la notable im-
presión que causó Curruca hace poco, 
que ganó como quiso y demostró sobre 
todo acomodarse en obstáculos. 
Interesa lueigo la carrera de 2.400, 
en que tendremos tres paballos a 
la llegada: .¿vantl , Clotho y Barche-
la Mable, los dos primeros con una bue-
na performauce, y el tercero con un 
excolente recorrido, un caballo de clase 
al que cabe esperar bastante. 
Pero su peso, Avanti está desde lue-
go Indicado. 
La carrera de los dos años debe ser, 
con la ausencia de los valores reales, 
para Ceca. Este entrenador debe luchar 
en la siguiente carrera con el de la 
Cimera. 
Y, por fin, queda el handicap. 
E l Derby, ganado por un outslder 
ESPRON, 6.—Con un tiempo espléndi-
do se ha celebrado hoy la famosa ca-
dio millón el número de los espectado-
res. 
El resultado de la prueba ha consti-
tuido una gran sorpresa, 'pues los pri-
meros favoritos han quedado rezagados; 
sólo Flamíngo, cotizado a 9 contra 2, 
logró un puesto entre los primeros, el 
segundo. El propietario del vencedor es 
uno de los antiguos y m á s conocidos 
turfistas, popular por considerársele co-
mo el rey del tabaco. 
Resultado: 
1. FELSTEAD, de sir H. Cunliffe-
Owen. 
2, Flamíngo, de sir L. Phillius. 
3,.Black Watch, de Mr. L. Newman. 
Ventaja: del primera al segundo, me-
dio cuerpo. Tiempo: 2 m. 34 s. 2/5. Es-
te tiempo iguala eü trecord de Cali 
Boy del año pasado. Cotizaciones: 33 a 
1. 9 a 2 y 33 a 1, respectivamente. 
'E l gran favorito Fairway, de lord Der-
by, decepcionó por completo, pues, no 
figuró en el recorrido. Se cree que el 
terreno pesado le perjudicó. 
Tomaron la salida 19 caballos. 
C O N C U R S O H I P I C O 
La Copa de las Naciones 
Se ha celebrado la cuarta jornada 
disputándose la Copa de m Naciones, en 
la que participaron tres equipos. 
Venció el equipo de España, que ha 
hecho diez y seis faltas y media. 
El equipo de Portugal hizo media fal-
ta más. ' 
El marqués de los Trujillos obtuvo dos 
copas por haber efectuado los dos mejo-
res recorridos y haber sido el mejor cla-
sificado en las dos serles. 
Premio Madrid 
Mañana, viernes, a las cuatro de la 
tarde, se disputará el Premio Madrid, 
un trofeo donado por el Ayuntamiento. 
F O O T B A L L 
E l partido de esta tarde 
A las seis de esta tarde se jugará el 
par t i io Athletic-Real Madrid, a benefi-
cio de la Federación Centro. En el cam-
po de Chamartín, 
P U G I L A T O 
Una velada en Barcelona 
BARCELONA, 5,—Se celebró una vela-
da de boxeo en el salón Nuevo Mundo, 
VALLS vence a Fred por abandono en 
el segundo «round». En este encuentro 
se dió la circunstancia de que Vallg qui-
so abandonar el combate, pero el. árbi-
tro no lo toleró y entonces se dispuso 
a atacar, pero Fred se retiró. El á rb iuo 
fué silbado, 
ESPERT vence por puntos a Esteve. 
GUZMAN vence por puntos a Garrido. 
Hacen «match» nulo Jim Terry y Tor-
mo, después de un combate notable. 
CEA vence por puntos a Compte. 
VITRIA vence por puntos al francés 
Treve. 
C a l z a d o s L a s D o s M a n o s 
C O L E G I A T A , 9 
Solicita catálogo 
CINEMATOGRAFOS Y TEATROS 
KTT?. H r.TTNI.XPPE-O'WIM 
Propietario de «Felstead», ganaaor del 
«Derby» Inglés 
rrera del «Derby», Los Reyes, el Prínci-
pe de Gales, el duque y la duquesa de 
York han honrado con su presencia el 
espectáculo. Se calcula en más de me-
ESTA TARDE, A LAS CINCO, CARRERAS EN LA CASTELLANA 
PROPIETARIOS CABALLOS Jinetes 
probables 
PREMIO HUMAREDA (mil i tar , vallas), 1.500 pesetas; 
3.000 metros 
Drag. Numancia. . 
Lanc. de'la Reina. 
Dep C. Remonta.. 
J. G. F e r n á n d e z . . 
Eduardo M o t t a . . . 
Esc. E q u i t a c i ó n . . , 
Esc. E q u i t a c i ó n . . . 
1 Black Cat 
2 Mandarina . . . . 
3 Dragón Blanco. 
4 Dame de Pique. 
5 Fleur de Munibe 









PREMIO COLMENAR, 3.000 pesetas; 900 metros 
Juan Ceca 
C. Ruiz Casti l la . . 
C. S. Mar t ín Hoyos 
1 Pi tus ín . . . 
2 ALFANJE 




PREMIO JARAMA, 3.000 pesetas; 1.800 metros 
C. de la Cimera. . | i LE P. SAUSSAYj 3 I sSIBelmonte 
C. de Torrepalma. I2 Charles tón | 3 | sGjPerelli 
PROPIETARIOS CABALLOS Jinetes 
probables 
C. Ruiz Cast i l la . . 
M. de Amboage.. 
Dir . .Cría Caballar 
3 Pi lóla . . . . 





PREMIO PRESTIGE, 4.000 pesetas; 2.400 metros 
Harás Velasco. . . . 
Marq. de Loriana. 
Dir . Cría Caballar 
Marq. de Lacasta 
C. de la Cimera. . 
Alfonso T o r á n . . . . 











Cár te r 
PREMIO ANTONIO («handicap»), 5.000 pts.; 1.600 metros 
Alfonso T o r á n . . . . 
Di r . Cría Caballar 
M . Llano S. Javier 
Duque de A l b a . . . 
Marq. de Loriana. 
Yeguada M. Jerez. 
Doña Ignacia.. . 
Loquillo 
Ourki 







Cár te r 
*Díaz 
N . B.—Los nombres en mayúsculas son los favoritos; aparecen a veces más de uno, cuando un mismo propietario 
hace correr varios caballos. Se indi can todos, puesto que las apuestas se pagan por cuadra. La «negri ta» indica 
al concursante más próximo al favor i to en cotización; *, quiere decir aprendiz; §, indica un jinete mi l i ta r o 
no profesional. 
A g a r r o t a d o 
impedido 
T o m a n d o e l J a r a b e 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
se r e c o b r a n indefectible-
mente las e n e r g í a s , el v i -
gor y la s a l u d 
E s t a a p r o b a d o por la R e a l 
A c a d e m i a de M e d i c i n a y tiene 
c e r c a de medio s ig lo de é x i t o 
crec iente 
P i d a V d . 
J A R A B E S A L U D 
p a r a « v i t a r i m i t a c i o n e s 
M A R T I N : " L a p ro t eg ida" 
Ha surgido hace algün tiempo en Bar-
celona, pudiera deciree que nacido es-
pontáneamente para servir el gusto de 
cierta masa de público aparentemente 
corta, pero iletrada e nel fondp, un gé-
nero, cuya definición más exacta nos 
parece que es la de escenificación Kde 
la novela popular por entregas; hay 
en él la misma exaltación de los sen-
timientos elememtales e impulsivos de 
piedad y justicia; las mismas disquisi-
ciones, ampulosas y enfáticas, sobre las 
injusticias sociales, vistas y juzgadas 
con un criterio simple y eecueto; idén-
tico empleo de los asuntos melodramá-
ticos y de situaciones tan extremas, que 
dan en lo excepcional; igual fondo de 
realidad exterior, que se va deformando 
Interiormente hasta lo caprichoso y fal-
so; la rigidez de los personajes malos 
o buenos hasta el f in, sin j amás fla-
quear ni desmentirse, y sobre todo el 
mismo rebajamiento del autor hasta el 
nivel sentimental e intelectual de los 
lectores o espectadores, disimulado con 
escapadas a la poesía fácil o a la di-
sertación altisonante. 
Hasta ahora el más afortunado culti-
vador del nuevo género ha sido ^ei se-
ftor Amichatis, que ha acertado, y no 
es poco, a condensar el pensamiento y 
el sentir de muchedumbres populares en 
torno a varios lugares comunes ideoló-
gicos, manidos y viejos entre gente de 
lectura, pero que, trasplantado al vul-
go, aparece ante él con cierto carácter 
de novedad. 
No eg para desdeñado, sino para es-
tudiado y encauzado un género honda-
mente popular, que va derecho a gen-
tes sobre quienes tiene máx ima efica-
cia cuanto se le dice en libros o se le 
declama en la escena, siempre que el 
órgano de aprehensión sea el corazón. 
Ei señor Fontdevila, que ha pensado 
en esto, ha acabado por conceder una 
atención bien orientada al nuevo géne-
ro, y ha acabado por hacer una obra, 
que es dechado de la manera y que 
obtuvo en Barcelona un éxito clamoro-
so. Precisamente aquí radica para nos-
otros la equivocación fundamental del 
señor Fontdevila; ha tenido demasia-
do presente loe modelos, y los ha se-
guido con tan absoluta fidelidad, que ha 
hecho una obra más, y no pra ese el 
objeto; conocida la eficacia del géne-
ro, había que seguirlo en su intensidad 
cordial, pero depurándolo, incorporán-
dole valores literarios, añadiendo a su 
poder emocional fuerza educativa, vi-
sión justa de las cosas y ampliar el pa-
norama, mostrando al mismo tiempo 
causas y afectos. 
Pero «La protegida», *La dona verge», 
en su Idioma natal, no es más que la 
visión rectilínea de uft caso tan extre-
mo, y tan aislado, que, fuera de hacer 
despertar la indignación, nada enseña 
ni nada resuelve. 
Que hay padres, familias enteras, que 
empujan una hija al mal para vivir del 
fruto de su deshonra, es cosa sabida y 
archilamentada; eso es lo que expone 
y pinta con colores tan enteros y tan 
duros, que resultan acres y repulsivos, 
el autor; pero estos casos tan aislados 
y tan extremos, tienen la contra que se 
percibe fácilmente, donde un rasgo de 
entArcza, /le sagacidad o desesperación 
de la víctima pudiera darle otro í>esgu a 
la acción. 
Para no deducir nada, sobra lo des-
carnado, lo feo, lo antihumano, lo re-
pulsivo, no del ambiente, que no lo 
hay, y es éste un valor teatral que 
siempre falta en este género, sino de 
frase, de concepto y de diálogo. 
Atento sólo a conseguir el máximo 
efecto, el señor Fontdevila, y cuantos 
como él no se libren de la influencia de 
los modelos, da en la arbitrariedad de 
los sentimientos, en lo caprichoso de las 
escenas y en cierta fruición malsana 
d« encarnizarse, pintando deformida-
des 1 espirituales, y de dar, por reac-
ción natural, en trazar figuras cando-
rosas, como la del hombre casado que 
abandona su familia y descuida su ha-
cienda para arrojarse a los pies de una 
mujer; al que no se acaba de llamar 
bueno y delicado y tierno. 
No es inmoral excitar compasión ha-
cia las pobres mujeres Impulsadas, lan-
zadas al ma l ; pero sí lo es que para 
ello se crea preciso remover cieno. In-
mundicia y podredumbre. 
Leopoldo Bejarano, lejos de contentar-
se con ser un mero traductor, ha hecho 
algo m á s difícil ; ha trasladado con 
presenta actualmente 
BU nueva colección de 
verano y liquida su colección 
do primavera. 
A V E N I D A CONDE PEÑAJLVER, 7. 
Teléfono 16.576. 
acierto la acción a Madrid, y los bajos 
fondos madri leños están representados 
con frases, giros, dichos y modismos 
pintorescos -de verdad absoluta y de 
honda intención, que subraya y huma-
niza ios tipos: si hubiera ambiente, ac-
ciones secundarlas, incidentes, esta la-
bor dificilísima hubiera tenido mayor 
relieve; con todo, se advierte este aeier-
to, así como el de la transcripción del 
diálogo, siempre lleno de carácter. 
La representación fué muy discreta y 
muy unida. Carmen Sánchez se expresó, 
más con el gesto oportunísimo y fiel, 
que con la voz, que fuó dominando, 
hasta darle justeza a lo largo de su 
papel. Manuel Par ís , muy suelto y muy 
real en su tipo de mozo vividor, a quien 
no estorban los escrúpulos; los demás 
artistas trabajaron con entusiasmo. 
Todos los actos fueron recibidos con 
grandes aplausos; el telón se levantó 
varias veces, al final de cada uno de 
ellos; el autor no se encontraba en el 
teatro, y el traductor, por boca del so-
ñor Par ís , le cedió modestamente los 
aplausos. 
Jorge de la CÜEVA 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C A L D E R O N 
Hoy jueves, feitividad defl Corpue, a las 
7 menos cuarto, « ia parranda» y la fiesta 
del pasacalle, aplaudidíeima selección d» 
lo» números más populares del maestro 
Aloneo. Todas las noches, «La parranda» 
por el gran Marcos Redondo. 
o 
P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
«La caravana del Orejón», fottodrama 
en el qu« intervienen los gramdes artistas 
Lois Wilsfm y Ernest Torrence, es una 
de la« Tuejores superproducciones de la 
Paramount. 
O 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
ZARZUELA (Teatro Lírico Nacional). 
(Jovellanos, i).—A. las 6,30, Cantuxa.—A 
las 10,30, Cantuxa. 
COMEDIA (Príncipe, 14).—(Ultima se-
mana).—A las 6,30, El clamor (butaca, 
cinco pesetas).—A IM 10,80 (beneficio de 
Pedro Zorrilla), El señor Adrián el Primo. 
CALDEROK (Atocha, 12).—6,45, La pa-
rranda y La fiesta del pasacalle.—11, La 
parranda, por Marcos Redondo (éxito ex-
traordinario). 
APOLO (Alcalá, 49).—Compañía de Au-
rora Redondo-Valeriano León.—7 tarde y 
11 noche, ¿Quién te quiere a ti?, el éxito 
de los éxitos. 
REINA VICTORIA (Carrera San Jeró-
nimo, 28).—Compañía Adamuz-Gonzálei.— 
A las 7, No quiere que le quiera (come-
dia de risa e interés; precios populares). 
A las 11, Los marineros (gran éxito; fuai-
ción popular). 
LATINA (Plaza de la Cebada, 1).—Com-
pañía del teatro de Apolo.^.SO, La muer-
te del ruiseñor.—7, Las mujeres «on así 
y La real gana.—11, La muerte del rui -
señor. 
ALKAZAR.—Ultimos díae.—A las 7 y 11, 
I Eureka! 
LARA (Corredera Baja, 17).—A las 7, 
La chica del «Citroen» y No hay dificul-
tad.—A las 11, No hay dificultad y La 
chica del «Citroen» (éxitos verdad). 
EUENCARRAL (Fuencarral, 143).—Pen-
último día de la gran compañía internar 
cional de circo,—6,30 y 10,30. todo el gran-
dioso programa. «Georges Mark Cié.» y sus 
tres ferocee leones. Precios populares. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Ultima 
semana.—A las 7 y a lae 11, el grandioso 
éxito del Pastor Poeta, Al eecampío. Vier-
nes tarde (popular). El señor de Pigmar 
li6n. Noche. Al eecampío. El sábado, be-
neficio de Pepita Meliá. Tarde, El señor 
de Pigmalión. Noche, La dama salvaje, 
de Suárez de Deza. En obsequio a la 
beneficiada, el señor Suárez de Deza in-
terpretará el personaje «Jack», y el ee-
ñor Bartolozzi, ©1 «Capitán Araña» en El 
señor de Pigmalión. Domingo, despedida 
de la compañía. 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 6,30 y 10.30, Revista Pa-
ramount. Félix, alpinista. El escarabajo 
fugitivo. La caravana del Oregón. 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Callao). 
6.30, 10,30, La comedia social (por Betty 
Bronson), En el país de las arañas (di-
bujos). El vestido de etiqueta (por Adol-
phe Meojou). 
CINEMA OOYA (Goya, 24).—A las 6,30 
v 10,15, Noticiario Fox. El ladrón bur-
lado. Chamuscado y fogueado. El caballe-
ro del amor (John Gilbert). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; te-
léfono 30.796).—«,30 tarde y 10,30 noche, 
A callar tocan (cómica). Amor afortuna-
do. Estreno: El acróbata. 
CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).—«,30 
y 10,30, festividad del Corpus Christi. Es-
treno: Lucas y el mono gigante (por Lu-
cas). Amor afortunado (Greta Nissen). 
Estreno: ¿Qué le pasa a papá? (Flobelle 
Fairbanks). 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I . 6),— 
Partidos del día 7 de junio de 1928. A 
las 4,30 tarde. Primero, a remonte: I r i -
goyen y Errezábal centra Ucin y Berole-
gui. Segundo, a pala: Amorebieta I I y 
Perea contra Araquistain y Begoñés 111. 
(El anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
MADRID.—Año X V I I I — \ ú m . s.sog 
La lucha por el botijo 
N i ñ o m o r d i d o por u n rucio. Deten, 
c i ó n de un presunto ladronzuelo. 
Marcelino Odóji Rivelro, de diez y 
nueve artos, que vive en la callo de To. 
ledo, 125, iba anoche muy contento por 
los alrededores de la Moncloa, al coi. 
dado de un borrico cargado de botijos. 
Los simpáticos y refrescantes cachad 
rros excitaron la codicia de unos suje. 
tos, que se abalanzaron sobre ei pobre 
animal para arrebatarle la mercancía. 
De las eoanbras surgió Marcelino, dis-
puesto a luchar en defensa de la pro. 
piedad; pero como los individuos eran 
12 ó 14, y Marcelino estaba sólito con 
su burro y sus botijos, que en aquella 
ocasión no le servían para nada, recí-
bió una buena serie de porrazos y ^ 
contera una puñalada. 
Los agresores huyeron, sin haber con-
seguido llevarse n i uno solo de los bo-
tijos. 
Los t imadores no descansan 
Manuel Guzmán, de cuarenta y cinco 
añoe, y José Guzmán, de veintidós. He-
garon a Madrid, prooedentcs de Murcia, 
y en el acto dos desconocidos les tiraa^ 
ron 200 pesetas en el Puente de Toledo. 
E n 1923 desaparecieron dos niñas 
La Policía, cumpliendo órdenes ded 
Juez del distrito de la Universidad, se-
flor Fernández y Fernández de Quirós, 
ha practicado durante varios días dis-
tintas gestiones para averiguar si en 
el término de diez años hablan desapa-
recido de Madrid algunas niñas . 
Ayer tarde el director de Seguridad 
remitió al juez citado una nota, en la 
que se le da cuenta de que en 24 de 
febrero de 1923, María Villalba Fernán-
dez, de treinta y seis años, domiciliada 
en la calle de la Sierpe, número 6, de-
nunció la desaparición de sus hijas, Car-
men y Angeles Fernández Villalba, de 
siete y diez años de edad, respectiva-
mente, de las cuajes no se ha vueito 
a tener noticias. En la nota so dan de-
talles de las señas personales de las cria-
turas. 
El señor Fernández y Fernández de 
Quirós, que, como se sabe, es el juez 
instructor del sumario abierto por el ha-
llazgo de restos en la calle de Cea Ber-
múdez, envió la nota de referencia al 
Juzgado de guardia, para que éste a su 
vez }o remita ai del distrito de la La-
tina, con objeto de que se practiguen 
las averiguacionos propias del suceso. 
O T R O S SUCESOS 
Accidente del trabajo.—En una obra 
do la plaza del Angel, 3, le cayó un 
tablón encima al obrero Antonio Vi-
ñuales, de sesenta y tres años, domici-
liado en Ventorrillo, 7, y le produjo una 
herida de pronóstico reservado. Fué asis-
tido en el dispensario de la Plaza Ma-
yor por el doctor Obregón y el ayudan-
te señor Caladero. 
Muerte repentina.—En el paseo de 
Santa Engracia ipúsose repentinamente 
enfermo Félix Diez Rico, de setenta 
años, y falleció en la Casa de Socorro 
de Cuatro Caminos, a la que fué lle-
vado. 
De la morera al suelo.—En el paseo 
del Canal se cayó desde una morera a 
que se había encaramado Juan Martí-
nez Urrutla, de diez años, con domicilio 
en Travesía de la Verdad, 3, y se produjo 
lesiones de relativa importancia. 
Suceso pedailstico.—En la carretera de 
La Coruña ge cayó de la bicicleta qu« 
montaba Julio Suárez Maroto, de vein-
ticuatro años, que vive en la carretera 
de San Francisco, 40. Resultó con lesio-
nes de pronóstico reservado. 
Criadita detenida, — Soledad García 
Huerta, de diez y ocho años, que pres-
taba sus servicios en la casa de don 
Julio Puerto, calle dé Doña Blanca de 
Navarra, número 7, fué detenida por 
apoderarse de una sortija y unos pen-
dientes, propiedad de sus señores. 
Ojo con Ws burros.—En la calle de 
Anastasio Aroca fué mordido por un bu-
rro el niño de diez años Teófilo Caste-
llano, que habita en el 8 de la misma 
vía, y resultó con lesiones de pronóstico 
reservado. 
Sin hora.—.\ la puerta de la plaza de 
toros le robaron el reloj y la cadena, 
ambas joyas de oro, tasadas en 325 pe-
setas, a don José López y López. 
Detención.—La. Policía detuvo ayer a 
Domltilo González Gómez, de veintiún 
años, con domicilio en Princesa, 61, como 
presunto autor, en unión de otros In-
dividuos, de la sustracción de una ame-
ricana, en la que se guardaba una cer-
tera con 1.200 pesetas, del puesto que 
en la verbena tiene instalado, Hilario 
Monje Mejías, a quien pertoneoe taim-
bién la prenda y el dinero. La sustrac-
ción se cometió hace V ^ ^ / ^ ^ N / V N / 
BIBLIOGRAFIAS 
F U E N C I S L A M O Y A N O 
La novela de una señorita. Obra en que 
BU ilustre autor Adolfo de Sandoval, crea 
el tipo ideal de mujer. Precio, 5 ptas-
Librería Hernando, Arenal, 11. 
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B . M . C R O K E R 
LA BELLEZA D E LA ALDEA 
( N O V E L A ) 
mismo tiempo y sólo hay una criada para servir, y 
la pobre no puede hacer milagros. Algunos días está 
muy mal hecha la comida; el comedor es un sótano 
sin venti lación, con luz de gas; en verano me ha cos-
tado ponerme mala. A las siete y media se sirve el 
desayuno: té , pan con mantequilla y comipota; quien 
quiere un huevo tiene que abonar un penique. A las 
ocho en punto hay quo estar en el a l m a c é n ; quien 
llega tarde paga una multa. Los sábados se tiene i.a 
tarde l ibre, lo que es muy agradable para quienes 
tienen amigos; para las otras muy aburrido. Por la 
noche hay que estar en casa a las once, y si se llega 
más tarde se encuentra con la puerta cerrada y es 
inúti l llamar. Todos los años se tiene derecho a ca-
torce días de vacaciones. 
—Que no solicitaré—dijo Peggy convencida, 
— ¡ E s o ya lo veromosl A nuestra habi tación la lla-
mamos el cuartel: son dos casas, una para los em-
pleados y otra para las empleadas. Cuartos pelados, 
pero limpios- Cada uno tiene su cama y su lavabo. 
Hay un ama de llaves encargada de la alta vigilan-
cia; s i e s t á de buen humor nos da agua caliente, y 
si una se pone mala no tiene inconveniente en apli-
carle cataplasmas de linaza. En nuestro sa lón léñe-
m e un piano, una mesa y sillas; cuando lluevo se 
llena de gente y hay tal gr i ter ía que casi se le 
rompen a una los t ímpanos . 
— ¡ N o es muy seductora tu descripción, NanI ¿Por 
qué no te has buscado otra colocación? 
—Porque aqu í voy progresando. Soy una buena 
vencedora y me estiman.. Ahora tengo sesenta l ibras 
de sueldo. 
— ¡ S e s e n t a libras'!] 
— Y las valgo, y les he hecho ver que sólo sacri-
ficándome por ca r iño a la casa continúo en ella. 
—Ayer te a d m i r é y t ambién a t u traje. ¿Debe ha-
berte costado mucho? 
— ¡No me cuesta nada! Es un vestido de reclamo 
y sólo lo llevo en el a lmacén . Todos los añoe me tie-
nen que dar dos, y madame Jupón, la primera mo-
dista, tiene que hacerlos precisamente. 
—Pero, ¿no podr í a s con tu talento progresar m á s 
en Londres? 
—¡Claro que s í ! Hasta me han ofrecido un puesto 
de pr imer orden, como maniqu í en uno de los es-
tablecimientos m á s elegantes de Westend; pero, por 
otra parte, sabes, o mejor dicho, no lo sabes toda-
vía, es tá t ambién empleado aquí m i novio. Tom 
Potts, sección de alfombras y tapices. 
—¡Oh, Nan! Deseo de todo corazón que sea tan 
buenr» como tú mereces. 
—Muy bueno sí que es, pero... fefllo. M a ñ a n a lo 
vas a conocer. Hoy deber ía haber salido con él a res-
pigar un poco de aire puro en las afueras, pero, natu-
ralmente, tú eres primero. Aquí no quieren que las 
jóvenes empleadas en casa de Grey, Lavcnder y Com-
pañ ía tengan trato con los empleados ele la casa, y 
en cuanto se sabe que dos son novios se les expide el 
pasaporte. El amor está tan prohibido como el char-
lor, re í r se o sentarse, y nunca se es tá seguro de que 
el día menos pensado le llaman a uno a la caja para 
percibir su sueldo mensual y oír que puede irse con 
la mús ica a otra parte. 
—Pero tú y míe ter Potts... 
—¡No hay cuidado! El viejo Shiny, as í se llama 
nuestro d ragón , no sospecha n i remotamente que 
un empleado en las alfombras ose levantar la mira-
da hasta el departamento de abrigos de s e ñ o r a . 
—¿Y cómo os veis? 
—Sólo los sábados y domingos. A veces nos deja-
m un papelito escrito debajo del paso rojo de la 
alfombra; s i se descubriera a lgún día t endr í amos los 
dt j un disgusto...; pero, perdona, estoy hablando de 
mis asuntos olvidándome de los tuyos. 
C A P I T U L O X X V I I 
U n refugio 
El domingo acompañó Peggy a su amiga a la igle-
sia de San Winif red , un hermoso edificio muy anti-
guo con un magnífico ó rgano y admirables ventana-
les de colores. Arrodil lada en su reclinatorio, escu-
chando los sonoros acordes y respirando el olor del 
incienso, pensaba Peggy en el domingo anterior, 
cuando rezó en la iglesia de Santa Ana en Dublín. 
¡Sólo habían transcurrido ocho d ías y qué abismo 
separaba su vida de su anterior existencia! Entonces 
era la esposa de un oficial, tenía casa y criados, to-
dos la consideraban, y hoy era Peggy Summerhayes 
una desconocida, abandonada.; sin hogar, un náufra-
go de la vida.. 
A l salir de la iglesia conoció miss Hayes, como Peg-
gy había decidido llamarse, a mís ter Potts, que las 
esperaba. Iba vestido muy a la últ ima moda, pero 
Peggy conoció en todas sus prendas de vestir una 
imitación económica de la verdadera elegancia de 
Goring. Unos ojos muy s impát icos y su modo de ser 
franco y abierto hac ían que en seguida se le estimara 
pero estaba muy pá l ido y parecía enfermizo, como si 
el olor y el polvo de las alfombras le perjudicaran. 
He oído con satisfacción que va usted a ser una 
de las nuestras, miss Hayes—dijo andando entre las 
dos jóvenes—, y deseo que pueda usted soportar 
bien las largas horas de trabajo y a nuestros señores 
jefes e inspectores. 
—•No te acobardes, Peggy, porque no es para tanto. 
—Ayer fui testigo de cómo le leyó la cartilla Harris 
a miss Townes porque le hab ían devuelto un par de 
guantes pasados, que estallaron al ponérse los el com-
prador. La pobre muchacha se deshacía en lágr imas. 
—Con las feas se muestra Harris muy severo, y la 
Townes es también demasiado buena y todo se lo 
aguanta.* Esa consiente que después de llevarse algo 
los clientes lo devuelvan o cambien. ¡Conmigo no se 
atreve nadie a tanto I Si Peggy va a la sección de 
flores artificiales... 
—Será la más linda de las flores—dijo mís ter Potss 
que se creía obligado a piropear a las jóvenes. 
—No digas ton te r ías , Tom—le dijo severamente su 
novia. 
-Mis s s Hayes es ta rá bajo la férula de Nixon—con-
tinuó Torp_. Es un hombre muy guapo, que habla 
como un señor elegante. ¡El favorito de las damas» 
«Míster Nixon, aqu í» ; «míster Nixon, al lá , y luegi 
las acompaña hasta la puerta como el fuera'un cham-
belán de la corle. 
- ¡ U n hombre muy d u r o l - e x c l a m ó N a n - . Por su 
culpa han sido expulsadas dos jóvenes de la sección 
de cintas. Ese tiene ojos en el cogote. 
—Necesariamente—dijo Potts defendiéndole—. L06 
jefes son muy severos e Intransigentes, y si un em-
pleado se descuida y es vago, quien más pierde es él. 
Quieren dinero, dinero y más dinero. 
—Pero no se va a retener a la gente por el peí0 
para obligarla a comprar—dijo Peggy. 
— E l reclamo se encarga de eso, pero una vez qu€ 
se presentan compradores, el dependiente está obji' 
gado a que no se vayan cem las manos vacías. En 
este caso es reprendido el vendedor, y si se repite dos 
o tres veces se le impone una multa, y a la cuarta se 
le expide el cese. Aquí trabajamos al vapor. 
—Pero yo no soy una máquina de vapor—exclamó 
Peggy intranquila. 
—Si la compradora hubiese adquirido aunque sólo 
fuese un carrete de hilo, se habr ía salvado la joveA-
pero ¿cómo puede averiguarlo? SI se insiste demasia-
do se corre peligro de incomodar a los clientes; algu' 
nos no tienen mafia para vender; para esto se ^ 
cesita un ca rác te r muy alegre y una voluntad ^ 
firme. Te lo pintamos con muy negros colores—con-
fesó Nan—, y así puede que le resulte mejor la v i ^ 
de lo que te figures. En el despacho hay siompi"5 
muchachas muy simpát icas , nunca se está sola, n0 
fallando dis tracción, y sobre lodo, se rás indepen-
diente. 
—Que es lo que más deseo. 
— Y yo no dudo de que miss Hayes, en menos que 
canta un gallo, tendrá a sus pies un tropel de adora-
dores. ¿Verdad. . . , Nan? 
En lugar de contestarle dió Nan a BU novio un 
le codazo que le hizo callar, y como ya llegaba 
cara de Peggy, se despidió de ésta y los novios -
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L A V I D A E N M A D R I D 
Casa Real 
L a Soberana visitó por la mafiana el 
boapHal de la Cruz Hoja de San José 
y Santa Adela, 
—Una Comisión de la Sociedad de 
Matemáticas, integrada por los sefiores 
Octavio de Toledo, Plans, coronel Ló-
pez Soüer, teniente coronel de Avia-
ción, Herrera, y el ingeniero Terradas, 
ofrecieron al Príncipe de Asturias la pre-
sidencia de honor de la Corporación, 
que su alteza aceptó. 
Sesión de la Comisión 
municipal permanente 
• Presidida por el alcalde, celebró ayer 
sesión la Comisión Municipal Perma-
nenté. Se somete a la consideración de 
los. concejales una moción del alcalde 
donde se propone la modificación del 
reglamento de celadoraó de escuelas, en 
el sentido de que se amplíe la condi-
ción de límite de edad para tomar parto 
en loe concursos. Se acuerda, a pro-
puesta, del señor Parrella, que la edad 
mínima sea la de diez y ocho años. 
Fué aprobada una moción de la al-
caldía en que se propone se autoricen 
las construcciones para ampliación de 
la Escuela de Ingenieros de Caminos en 
una parcela del campo del Retiro, Tam-
bién se acordó, a propuesta del alcalde, 
que el Ayuntamiento contribuya a la 
euscripción abierta por el Municipio de 
Graus para erigir en aquella localidad 
un monumento a don Joaquín Costa. 
De nuevo pasa a la Comisión corres-
pondiente el dictamen relativo a las 
bases del concurso para proveer va-
rias plazas de celadoras, a fln de mo-
dificar aquellas de acuerdo con la mo-
ción del alcalde, ya aprobada. 
Propone el Negociado de Obras que se 
autorice la inversión de 5.000 pesetas 
para atender a los gastos de útiles y 
vestuario que ee originen en el servi-
cio de aguas durante el actual trimes 
•tre. Se acuerda, a propuesta del señor 
Chicharro, que en lo snceslvo se ad-
quieran vestuario y ñtiles por concurso. 
Queda sobre la mesa el asunto d» la 
jubilación, por Imposibilidad física, de 
ocho bomberos. 
Pasa a la Comisión correspondiente 
una proposición del señor Cooillaut Va 
lera, en la que pide se incluyan 20.00/1 
pesetas en los presupuestos de 1929 para 
atender a los gastos de personal, exca-
vaciones y material para investigaciones 
prehistóricas. 
En ruegos y preguntas, el señor Na-
varro Enciso felicita por la labor rea-
lizada a los concejales que han asistido 
al Congreso Municipalisía de Zaragoza. 
Los señores Chicharro. Colón y Gonzá-
lez del Valle hacen un resumen de su 
intervención en el citado Congreso. 
Propuso el señor Navarro Enciso que 
cuando se dé el nombre de alguna perso-
nalidad a las calles de Madrid, se con-
signen datos biográficos. Agradeció el 
señor Aristlzábal una visita que éste 
hizo a la familia del señor Carbonero y 
Sol. El señor Meseda pidlc^ que se pon-
gan vallas «n todos los solares y que 
las calles no tengan menos anchura de 
32 metros. El señor Parrella solicitó que 
se coloque un evacuatorio en el Parque 
del Oeste. 
—El señor Aristlzábal manifestó que 
no es cierto, segñn le atribuye un pe-
riódico de provincias, que él haya hecho 
declaraciones políticas durante su re-
ciente estancia en Zarapftza. 
—Con relación a la asistencia de los 
funcionarios municipales a las oficinas, 
manifestó que durante el mes de mayo 
no hubo que imponer más que tres cas-
tigos. 
—Mañana, a las doce, será Inaugurado 
€n Recoletos el monumento en memoria 
¡fle don Juan Valera; al acto asistirá el 
Ayuntamiento en corporación. 
' —Dijo, por iiltlmo, el alcalde que está 
preparando la Instalación en algunos 
barrios modestos de parques infantiles 
para que en ellos, debidamente viprilados 
por empleados municipales, puedan ju-
gar los niños, libres de todo peligro, y 
de este modo satisfacer una necesidad de 
las clases humildes. 
E l presupuesto extraor-
Al regreso de la procesión, las cru-
ces, estandartes, cofradías y corpora-
ciones y los fieles que hayan Ido en 
la procesión se colocarán ordenada-
mente a los dos lados de la calle de 
Toledo, desde el atrio de la Catedral 
hasta el arco de la plaza Mayor, sin 
retirarse hasta que entre en el templo 
Su Divina Majestad. 
Los adoradores nocturnos estarán a 
las seis treinta en los claustros del Ins-
tituto de San Isidro. Tendrán sitio pre-
ferente, es decir, irán en las filas los 
últimos de las, congregaciones de se-
glares. 
La Juventud Católica, a las seis quin-
ce en la calle del Duque de Rlvas. 
Caballeros del Pilar, a las seis treinta 
en las inmediaciones de la Catedral. 
Luises, en la calle del Duque de Di-
vas. 
Real Archicofradía del Sagrado Co-
razón de María,*en las inmediaciones 
de la Catedral. 
Legión Católica, a las seis treinta en 
el portal del Instituto de San Isidro. 
Todas estas asociaciones y congrega-
clones llevarán sus estandartes y ban-
deras y las insignias. La V. O. T. en-
viará una nutrida representación con 
su estandarte. 
El doctor Albiñana en 
el Círculo Mercantil 
dinario de la Diputación 
L a Comisión provincial permanente 
se reunió ayer en sesión extraordina-
ria para despachar numerosos asuntos 
de trámite. Inmediatamente después se 
reunió, el pleno. 
E l presidente habló brevemente sobre 
©1 presupuesto extraordinario, que as-
ciende a 30 millones de pesetas. Se 
destinará a obras de beneficencia: Ma-
nicomio, Instituto provincial de Pueri-
cultura, Hospicio, ampliación del Hos-
pital Provincial, Sanidad, Instituto pro-
vincial de Higiene, carreteras, etcétera. 
Los treinta millones se emitirán en 
láminas de 500 pesetas al cinco por 
Ciento de interés anual. La operación 
la realizará el Banco de Crédito Local 
o directamente la Diputación. Se.amor-
tizará la deuda en treinta o cuarenta 
artos. 
Ei proyecto quedó aprobado. 
El señor Salcedo Bermejillo advirtió 
que, lo mismo que en el empréstito de 
la mancomunidad de Diputaciones, se 
ha acordado qne no habrá comisión de 
hanca para los que gestionen la emi-
sión. 
También fué aprobado el proyecto ya 
estudiado por la Comisión permanente 
de ampliación de las obras del Hospi-
cio y una moción de la presidencia 
para que se convoque un concurso Ji-
de anteproyectos para los edificios 
íue se han de levantar con el nuevo 
empréstito. 
La procesión de hoy 
Según anunciamos ayer, la procesión 
yel Corpus saldrá esta tarde de la Ca-
tedral, a las siete de la tarde, y ee-
^ ' r á el siguiente itinerario: calles de 
Toledo, Colegiata, Romanones, Concep-
Clón Jerónlma, Carretas, Puerta del Sol, 
calles Mayor^y Ciudad Rodrigo, plaza 
Mayor y calle de Toledo. Concurrirán 
las cofradías y corporaciones estable-
cidas en cada demarcación parroquial, 
Ovando sus respectivas insignias y los 
rajes que por instituto puedan usar 
sus individuos, precedidos de la cruz 
Parroquial y ciriales. Concurrirán tam-
lén el clero parroquial, los capellanes 
g> ios conventos de religiosas, los rec-
es de las iglesias y oratorios con su 
clero, los capellanes de los hospitales y 
en f't t0Ú0S los sacerdotes que tienen 
acciri * Corte 511 residencia habitual o 
sohr^ i ? ' y los ordenandos, todos con 
^oc s ó ^ - . N o pueden formar en la 
, ^ n a é ^ a s ^ J " 6 5 . " i los niños de 
Anoche, en el Círculo de la Unión 
Mercantil, el doctor don José María Al-
biñana dió una conferencia sobre el te-
ma «El orgullo de ser español». Dice que 
nuestro mayor timbre de gloria es ser 
y llamarse español. 
Recuerda una frase de un político de 
la Restauración que dijo que la Consti-
tución española debía empezar así: 
«Artículo 1.° Son españoles todos los 
que no pueden ser otra cosa.» 
Afirma que nuestra frase debe ser la 
que dijo Castelar: iMuchos méritos de-
bo haber contraído en el otro mundo, 
cuando Dios, al venir a éste, me ha he-
cho el honor de ser español.» 
Dice que el mayor motivo de este or-
gullo es América, la obra más gigante 
de España. 
Tiene unas frases de gratitud a los In-
telectuales de Méjico y a su noble hos-
pitalidad, aunque ha sido expulsado de 
aquel país por defender a España. 
La grandeza de nuestra patria es causa 
de que, envidiosas, la denigren otras 
naciones, Estas han difundido tres gran-
des mentiras: la del descubrimiento, la 
de la crueldad y la de la incultura. 
Dice que es una leyenda lo que se 
dice en algunas historias del descubri-
miento. Dice y manifiesta que la verdad 
es la que cuenta un autor francas en su 
obra La verídica aventura de Cristóbal 
Colón. Al convento de la Rábida llegó 
Colón, vestido de fraile, con la preten-
sión, sin conocer una palabra de cosmo-
grafía, de descubrir las Antillas. E l pa-
dre Marchena, muy entendido en estas 
cosas, le dijo que ya estaban descubier 
tas. E l hecho se debía a Alonso Sán 
chez, de Huelva, que murió en brazos 
de Colón. Lo qué éste sabía era el secre-
to de un muerto. 
La reina Isabel la Católica, sin pre-
tender regalía alguna, sólo por salvar 
las almas de los Indios, otorgó poderes 
para ir a las Antillas por el camino 
trazado en la carta marina de Alonso 
Sánchez de Huelva. 
Las gentes de mar no reconocieron el 
mando de Colón, pero sí el de los her-
manos Pinzones, que entendían más de 
cosas marítimas. Dice que los marinos 
no se insurreccionaron por no encon-
trar tierra, sino porque Cristóbal Colón 
quería cambiar el rumbo señalado en 
la carta de Alonso Sánchez, que Indica-
ba que a una distancia de 800 millas al 
Oeste de Cádiz estaban las Antillas. 
Dice que los indios que trajo Colón los 
vendió como esclavos en el mercado de 
Sevilla. 
Al saberlo la reina Isabel, mandó po-
nerles en libertad. Para el conferencian-
te, las figuras del descubrimiento tienen 
este orden de Importancia; Alonso Sán-
chez, los Pinzones, Isabel la Católica y 
Colón. 
Rechaza y combate las mentiras de la 
crueldad y de la incultura. Elogia la 
obra civilizadora de los españoles, que 
para enseñar su cultura a los Indios tu-
vieron que aprender sus dialectos. Sólo 
en Méjico, cuando él salió, hace cuatro 
meses se hablaban noventa y tres dia-
lectos. > 
Termina con un canto a nuestras mu-
jeres, que también sienten el orgullo do 
ser españolas, siendo madres, y no acep-
tando las teorías exóticas íiue han co-
menzado a propalarse. 
E l doctor Albiñana fué muy aplaudi-
do por una numerosa concurrencia. Fué 
presentado por el señor Alelxandre, y 
asistieron el general Riquelme y el se-
ñor Goicoechea. 
El señor Alfonso de Villa-
gómez en el I. Geográfico 
E L I X I R G 0 M E N 0 L 
C L I M E N T 
TOS CATARROS 
GRIPPE RESFRIADOS 
D E V E N T A E N 
F A R M A C I A S 
Y CENTROS DE 
ESPECIFICOS 
C A L D A S D E O V I E D O 
Aguafi azoadae muy radioactivas 
EEUMATISMO — CATABROS 
GRIPE MAX. CUBADA 
G r a n H o t e l d e l B a l n e a r i o 
Servicio esmerado 
Cocina selecta 
15 Juni- a 80 Septiembre. 
E l teniente coronel de Estado Mayor 
y jefe de la Sección Geográfica del De-
V e r d a d e r a o c a s i ó n 
Vendo caaa por cegaclón negocio, sitio 
muy céntrico. "Metro", tranvía. Recién 
construida, todo "confort", huena renta; 
tratar sin intermediarios. 
Razón: Plaza Progreso, 9. Anuncios. 
r A T E R K Í E N T 
¡EXIJA E S T A CORONAI 
Ee.el dietintivo de la cColección Prin-
cesa», y significa que una novela e« 
interesante, bien escrita y puede po-
nerse en manos de todos. 
Conecte simplemente a la 
corriente y escuche. Nin-
gún acumulador, eliminador o pila 
que cargar, cuidar o cambiar. 
A U T O E L E C T R I C I D A D 
San Agustín, 3, Madrid. 
"Hipertensión, albúmina, diabetes, 
arenillas, cálculos, nefritis, gota, ar-
tritismo. La medicina natural, la 
perfecta, 
A G U A D E C O R C O N T E " 
RECTIFICADORES DE CO-
RRIENTE ALTERNA 
C O L L O I D W I L L A R D 
18 y 28 pesetas 
Auto Electricidad, SAN AGUSTIN, 3. 
T E R M A S D E MQLINAR D E CARRANZA 
( V I Z C A Y A ) 
Agua« de compoeición excepcional. Ver-
dadero específico del Artritiemo, Reuma^ 
tismo, Gota. Flebitis y Obesidad. En la 
línea del ferrocarril Bilbao a Santander 
Detalles, Adminietrador. Aficeneores y agua 
corriente en la«j habitaciones. Teléfono in 
terurbano. 
Abierto de 15 de junio a 15 de octubre. 
G R A N E X I T O 
D I C H A IGNORADA 
Novela porMary Floran. 
Como las demás, de "Colección Prin-
cesa", se vende a 4 pesetas en todas 
las librerías. 
[ M g p f 
c o n í r a l a s a r n a 
A c r e d i t a d í s i m o y 
r e c o m e n d a d o por 
l o s m é d i c o s . 
Limpieza en el uso. 
Nomaochalaropa. 
desprovisto defe 
P a r a ev i tar c o n t a g i o s ú s e s e 
J a b ó n a n t i s é p t i c o d e A f r i d o L 
pósito de la Guerra, don Rafael Alfon-
so de Villagómez, disertó ayer en el 
Instituito GeográAco acerca ded tema 
«Los trabajos geogiráflcoe del Depósito 
de la Guerra». 
La conferencia fué dedicada a la des-
cripción de algunos trabajos geográfi-
cos realizados por dicho Depósito de 
la Guerra en lo que va de siglo. 
Se detuvo especialmente al describir 
los trabajos efectuados en Marruecas, 
algunos de ellos tan interesantes como 
el plano de la zona ocupada por el 
enemigo en Axdlr, el mapa en escala 
de 1:50,000 y que ha llamado podero-
samente la atención, no sólo por su pre-
sentación, sino por 'la técnica tan per-
fecta que revela la raplde; con que se 
ejecuta. 
El conferenciante fué muy aplaudido. 
Cinco mujeres cate-
dráticos de Francés 
Han terminado*en el Instituto del Car-
denal Clsneros las oposiciones a las cá-
tedras de Lengua y Literatura france-
sas, vacantes en los institutos de L a La-
guna, Mahón, Baeza, Cáceres, Huesca, 
Oviedo, Reus, Zamora, Pontevedra, 
Manreea, Vigo, Ferrol y Osuna. 
Tomaron parte en la oposición varias 
señoras, y han obtenido cátedra doña 
Rosario Fuentes Pérez, doña Josefina 
R i bolles y Barrachina, doña Adela Ma-
ría Trepat Masco, doña María de los 
Dolores de Palacio y de Azara y doña 
Conoepcíón Francés Píña, que alcan-
zaron en la votación los números uno, 
tres, cuatro, seis y once, respectiva-
mente. 
Un profesor femenino tendrán los 
alumnos de las cátedras de Francés de 
los Institutos de La Laguna, Baeza, Cáce-
res, Oviedo y Vlgo. 
Reunión de la Junta 
D E S O C I E D A D ^ b a n d a d e A l a b a r d e r o s L a l e p r a a u m e n t a 
e n E s p a ñ a 
provincial de Sanidad 
Presidida por el gobernador civil, ce-
lebró ayer sesión la Junta provincial de 
Sanidad, 
Acordó autorizar la apertura de un 
sanatorio antituberculoso en Valdelasie-
rra y otro médicoquirúrgico, al frente 
del cual estará el doctor Romero. 
Fué aprobado el reglamento de Sani-
dad municipal remitido por el Ayunta^ 
miento de Cobeña, y se acordó oficiar 
al alcalde de Navalcarnero para que pro-
cure instalar una estación sanitaria en 
dicho pueblo. 
Nueva colonia de casas baratas 
Ayer se celebró la Inauguración oficial 
por el ministro de Instrucción pública 
de la colonia de casas baratas de la 
Fuente del Berro y de la escuela de ni-
ñas y niños instalada en aquella nueva 
barriada. 
Asistieron el gobernador civil, señor 
Martín Alvarez; general Marvá, presi-
dente de la Diputación, el concejal sê  
ñor Crespo, el jefe de la sección de Ca-
sas Baratas del ministerio de Trabajo, 
señor Crespo (don S.), y otras autori-
dades. 
—Por real orden inserta en la Gaceta 
de ayer se conceden los beneficios de la 
vigente' legislación sobre casas baratas 
a un grupo de 185 edificaciones, de cin-
co tipos dlferemtes, que la Real Institu-
ción Cooperativa para funcionarios del 
Estado, Provincia y Municipio proyecta 
construir en el término municipal de 
esta Corte, sitio conocido con el nombre 
de la Cruz del Rayo, próximo al Cami-
no Alto do Chamartín. 
Primera comunión en 
la Ciudad Infantil 
E n la parroquia de San Pedro el Real, 
de esta Corte, se celebró la primera co-
munión de los niños de la Ciudad In-
fantil. Pasaron de 50 los que por pri-
mera vez se acercaron a la Sagrada 
Mesa. Dijo la misa y pronunció una sen-
tida plática el párroco, señbr Martínez 
Tercero. E l templo estaba adornado con 
flores, enviadas por los señores de 
Baüer. 
Todos los alumnos fueron obsequiados 
con un desayuno extraordinario, y los 
de primera comunión con dulces y otros 
regalos. 
E n la función religiosa cantó con mu-
cha afinación un coro de señoritas. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Va aproximándose a 
Europa la perturbación atmosférica del 
Atlántico, la cual produce mucha nubo-
sidad en España y algunas lluvias en el 
Centro y Occidente de nuestro país. 
Para hoy 
Exposición de Arto Oallsgo (Palacio del 
Retiro).—6 t., inangruración de la Expoei-
ción organizada por «Heraldo de Madrid» 
Otras notas 
Petición de mano 
Por don Nicolás Adot, y para su hijo 
don Nicolás, ha sido pedida la mano de 
la bella señorita Amelia Fernández-
Muro. 
L a boda se celebrará en breve. 
Bodas 
Ayer se celebró en el templo del San-
tísimo Cristo de la Salud el enlace ma-
trimonial de la lindísima señorita Blan-
ca Finat y Escrivá de Romaní, hija dé-
los condes de Finat, con el conde de V i -
llaverde, hijo de los condes de Villa-
marciel. 
Bendijo la unión don Valentín Covisa, 
arcipreste de Toledo, quien celebró su 
primera misa en el oratorio del pala-
cio de E l Castañar, para donde han sa-
lido los novios a pasar los primeros días 
do su luna de miel, que muy sincera-
.mente les deseamos sea eterna. 
A su regreso ocuparán elegante cuarto 
de una casa de los condes de Finat, sita 
en la calle de Velézquez. 
E n el hotel de los condes de Fin-U 
sito en la calle de Ayala, antigua de 
Pajaritos, se sirvió a los invitados una 
suculenta merienda. 
L a -madrina lucía elegante «toilette» 
negra y brillantes; el padrino y testigos 
iban de uniforme. 
L a condesa de Finat lucía primoroso 
traje color «beige», y se adornaba con 
ricas joyas. Esta, en unión del conde y 
de sus hijos, el conde de Mayalde y don 
Guillermo, hicieron los honores de la 
casa con su acostumbrada cortesanía. 
Asistieron sus altezas reales la infanta 
doña María Luisa y la duquesa viuda 
de Montpensier y su madre, la marquesa 
de Valdeterrazo. 
Publicar la lista de concurrentes se-
ría trasladar a E L D E B A T E la mayoría 
de los nombres de la «Guía Oficial». 
—Ayer el sacerdote don Luis Iñigo 
bendijo en la parroquia de San Sebas-
tián la unión de la bella señorita Enri-
queta Zofio y López-Mezquia con nues-
tro distinguido amigo don Fernando de 
Liñán y Arambunu. 
Fueron padrinos la respetable madre 
de la desposada y el padre del contra-
yente, querido amigo nuestro, y testigos, 
por la novia, el doctor Sanz Ruiz y don 
Francisco Fabié, y por el novio, don Car-
los Tavira, en representación de su tío, 
don Antonio, y el magistrado del Tribu-
nal Supremo don Antonio Cubillo. 
L a distinguida concurrencia que pre-
senció la ceremonia religiosa fué obse-
quiada con suculenta merienda. 
Los señores de Liñán, a quienes de-
seamos muchas felicidades, han salido 
para Zaragoza, y a su regreso ocuparán 
un cuarto de la casa número 14 de la 
calle de las Huertas. 
— E n la parroquia de Santa Cruz se 
celebró ayer el enlace de la bella seño-
rita Concepción García Sánchez con don 
José María del Campo. 
Actuaron de padrinos el padre de la 
novia, don Enrique García, y" la madre 
del novio, doña Magdalena Cantalapie-
dra, viuda de Del Campo. 
Los numerosos invitados fueron obse-
quiados con un «lunch». 
Deseamos a los recién casados una 
eterna Luna de miel. 
Reales licencias 
Les han sido concedidas para conlraei 
matrimonio a'la condesa de Clavijo con 
don Agustín Figueroa y Alonso Martí-
nez, hijo de los condes de Romanones, y 
a la marquesa de Mirabel, condesa de 
Santa Isabel, con el marqués de Pons. 
P r i m e r a c o m u n i ó n 
E l párroco de los Dolores, don Alfon-
so Santamaría, dió ayer la primera co-
munión a la preciosa niña Eloísa de la 
Calle y González. 
Con este motivo pronunció una con-
movedora plática. 
L a distinguida concurrencia que pre-
senció la ceremonia religiosa fué obse-
quiada con un delicado desayuno. 
Restablecidos 
Consignamos con mucho gusto que es-
tán restablecidos de las dolencias sufri-
das el ex presidente del Consejo de mi-
nistros conde de Romanones y el doctor 
Gálvez. E l primero ha marchado al 
campo. 
Fallecimiento 
L a señora doña Celestina Aguilar 'y 
Rubiales, viuda de don José Merlín 3 
García, ha rendido su tributo a la muer 
te en Los Santos de Maimona (Ba 
dajoz). 
Fué persona justamente apreciada por 
sus buenas cualidades. 
Enviamos sentido pésame a la familia 
doliente. 
E l Abate F A R I A 
En la procesión del Corpus desfilará 
este año la banda del Real Cuerpo de 
Alabarderos, reformada y ampJlada; 
me ha parecido Intereeante dar al lec-
tor algunos detalles de esta transforma-
ción, previa una visita a su director, 
Emilio Vega. 
La bondad personificada a través de 
un carácter tímido y retraído; ése es 
el verdadero retrato del maestro Vega, 
Trabajador Infatigable, metido constan 
temente en un despacho atestado de 11 
bros, de partituras y de papeles, ol Uus 
tre müsico lleva una vida silenciosa 
de labor continua, preocupándose de su 
banda y de sus discípulos; Imagínese 
que treinta de ellos son ya músicos ma-
yores del Ejército. Emilio Vega nació 
en Madrid y estudió en el Conservato-
rio. Después, dirigió las Bandas Munl-
Cuide usted 
s u e s t ó m a g o 
porque es l * baso de 
s u s a l u d 
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como usted, pero me 
curó el 
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Veraneo en Portugal.—La Compañía de 
los Ferrocarriles de Madrid a Cáceres y 
Portugal, de acuerdo con loe íerrocarrilee 
portugueeee, establece su servicio especial 
de veraneo en Portugal. 
Desde el lá de juuio actual ee expen-
derán billetes especiales de ida y vuelta 
de primera, segunda y tercera clase a pre-
cios muy reducidos, desde Madrid y prin 
cipales estaciones d© su red con destino 
a Lisboa, Amieira, Figueira, Espinlio, 
Granja, Porto, Caldas de Itainha, San Mar-
tinho, Celia, Vallado, Braga, Pedras Sal-
gadas y Vidago, valederos dichos billetes 
para ei regreso durante el plazo de tres 
meses, siendo el último día el 31 de oc-
tubre próximo. 
En la estación da las Delicias y «n el 
despacho central de la Compañía, Salud, 
número 3, se facilitarán prospectos, en los 
que se encontrarán todos los detalles re-
lativos a este servicio. 
Komenaie a un Jeíe de PoUcia.—Una Co-
misión del pueblo de Villaviciosa de Odón 
visitó al director de Seguridad para in-
vitarle & los actos que eí domingo se ce-
lebrarán ahí en honor de don Samuel Mar-
tín Domínguez, jefe do servicios especia-
les de la Dirección de Seguridad, que ha 
sido nombrado hijo adoptivo de aquel 
pueblo. También han sido invitados lo« 
demás jefes de la dependencia. 
Grabados de Ooy».—La presente sema-
na será clausurada eeta Exposición, organi-
zada por la Sociedad de Amigos d&l Arte, 
en su local del paseo de Recoletos, 20 
(Palacio de la Biblioteca y Mnseoe). Las 
hora* de visita son de once a una y 
media y de cuatro a siete y media. En-
trada, 50 céntimos. 
Casal Catalá.—En la Junta central cele-
brada el día 2, quedó elegida la siguiente 
Junta directiva: Presidente, don Luis Ci-
vil; vicepresidente primero, don Benja-
mín Nonell; segundo, don Pedro Coll; se-
cretario, don José. Roig; vice«ecre(tario, 
don Matías Guarro; teeorero, doo Fran-
cisco Garriga; contador, don Conrado Cha-
truch; vocaae»: señores J . Rotcán, L . Re-
nalíaa, M. Mora y J . Esteva. 
Camas doradas, somier hierro, desde 100 
pesetas; inmenso surtido 
K O N T E B A , 10. F A B K Z O A 
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U n m u e r t o y u n h e r i d o 
e n u n a c a p e a 
En Collado-VUIalba un novillo 
mata a un espectador y hie-
re a un banderillero 
En una capea celebrada anteayer en 
Collado Villalba, un novillo mató de 
una cornada a un espectador e hirió 
gravemente a un banderillero. 
L a plaza donde se celebró el trágico 
festejo es un corral rectangular, en cu 
yes ángulos se habían puesto unas ba-
rreras de palos atravesados; en los al 
rededores algunos carros y algún que 
otro burladero. 
E l novillo cogió primeramente a Pe-
dro Díaz (Pedrín), el cual al poner un 
par de banderillas salió perseguido por 
la res. Trató de meterse en un burla-
dero, pero como estaba lleno de gente, 
le quedó medio cuerpo fuera y el no-
villo le dió una tremenda cornada en el 
vientre. Los módicos que le practicaron 
la primera cura en la improvisada er 
fermería de la plaza, en vista de la 
gravedad de la herida y de la falta de 
medios para atenderle allí debidamente, 
dispusieron su traslado a Madrid al Hos-
pital Provincial, donde sufrió una de-
licada operación. Ayer se encontraba 
algo aliviado. 
Pocos momentos después de la co-
da de Pedrín uno de los espectadorec 
de la corrida, Joaquín Sánchez, sac 
mndio cuerpo de la empalizada cuam' 
pasaba cerca de él el novillo, y entor 
ees éste arremetió contra el espectador, 
al que dió una cornada mortal. El pi-
tón había penetrado por el pecho y sa 
lía por la espalda. Joaquín Sánchez, 
cuando Ingresó en la enferpierla f 
ya cadáver; la muerte debió ser* Ins-
tantánea. 
E l novillo causante de las desgracias 
fué retirado a los corrales, donde le 
dió muerte a tiros de escopeta eJ vecino 
dol pueblo, AngeJ Mata. 
Se suspendió la lidia de becerros que 
debía verificarse a continuación de la 
del novillo, por aficionados del pueblo 
DON EMILIO VEGA 
clpales de Ciudad Real y de Valencia, 
desde cuya ciudad vino a Madrid para 
hacerse cargo de la banda de Alabar-
deros. Entre sus composiciones mere-
cen consignarse la titulada Rapsodias 
de la Mancha, estrenada por la Sinfónl 
ca y Danzas de Castilla, sin estrenar 
aún. 
Desde hace algunos años, estaba la 
tente la Idea de ampliar la banda, ya 
célebre por la finura de sus Interpre-
taciones y la dulzura de su sonoridad 
La Iniciativa partió de su majestad el 
Rey y nuestra Soberana acogió con en 
tusiasmo la transformación de la enti 
dad previendo, Indudablemente, la ga-
ma de matices sonoros que aportaba 
Al tomar el mando del Real Cuerpo 
el general Berenguer dió forma al pro-
yecto. Don Dámaso Berenguer se pre 
ocupa bastante de arte, y especialmen-
te, de la música. 
Varias casas de América y de Europa 
han facilitado un Instrumental nuevo 
(todo él plateado y con el emblema del 
Cuerpo), por mediación del eminente vio-
loncelllsta Juan R. Casaux. La banda 
consta ahora de sesenta profesores; la 
nomenclatura de los Instrumentos serla 
quizá un poco árida; no obstante, co-
mo dato curioso, diré que entre los seis 
saxofones de que consta, hay un bajo 
cuyo peso llega a los 17 kilogramos. He 
visto uno de ellos, naturalmente platea-
do, pero con la campana dorada por 
dentro. Y ahora viene lo mAs curioso 
del actual estado de la agrupación; de 
los sesenta profesores de la banda se 
destaca una orquestita de cuerda que 
entre violines, violas, violoncellos y con-
trabajos suman catorce profesores; és 
tos se completan con un planista, que 
no es otro que Daniel Montorio, autor 
de La moza ée la alquería, zarzuela es-
trenada con gran éxito en Rarcelona y 
que conoceremos en Madrid cuando sus 
«compafieros» le dejen un huequecülo en 
los teatros. 
El plano, la cuerda y algunos Instru-
mentos de madera y metal, permiten 
formar una orquesta de cámara que su-
pone un valioso elemento de variedad. 
Desde el cuarteto de cuerda clásico; el 
trío con plano, las múltiples combinacio-
nes de cámara, la pequeña orquesta, es-
tilo Mozart, hasta las brillantes sono-
ridades de la gran banda, el campo de 
acción del maestro Vega es Inmenso, y 
precisamente sus proyectos son abarcar 
toda la literatura musical sinfónica, dan-
do pretponderante sitio a la música mo 
derna española. Esto último he podido 
comprobarlo al hojear partituras ya 
dispuestas para los ensayos. Algunas d^ 
ellas, como Triana, da Albénlz, o No-
rhe en Ws jardines de España, de Falla, 
han sido ya Interpretadas por la ban-
da en fiestas palatinas. 
Otro detalle simpático y muy de acuer-
do con el carácter del maestro Vega, 
es su decisión de no prodigarse: «Me 
haré oír, quizá en algunos actos bené-
ficos, pero quiero dejar la Impresión 
siempre de que el póbllco desee escu-
char otra vez mi banda. ¿Verdad que 
es rara esta Idea? Ahora, que tanto 6° 
grita por cada obra, por cada autor, 
por cada escuela... No parece sino que 
por gritar mucho se mejora la mercan-
cía sonora. 
En esta época del grito, del jazz, del 
bluff y del Incienso propio, todavía exis-
te un hombre, un artista, que en un 
pequeño cuartlto, rodeado de sus libros, 
labora en silencio, prepara sus partitu-
ras concienzudamente, y. sobre todo, no 
quiere prodigarse... Decididamente es 
maravilloso el maestro Vega. 
Joaquín TTJRINA 
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Hace fa l ta una r e n o v a c i ó n en l a 
lucha contra es ta enfermedad 
R e c e p c i ó n del doctor S á n c h e z -
Covisa en la A. de Medicina 
En la Academia de Medicina se ce-
lebró ayer la reaepción del nuevo aca-
démico don José Sánchez-Covisa. Asis-
tieron casi todos los académicos y nu-
meroso público. En la presidencia se 
sentaron el doctor Cortezo, con el rector 
de la' Universidad, el decano de Medi-
cina y los doctores Mariscal y Tello. 
Abierta la'sesión, los doctores Slocker 
y Suñer salieron del salón para recibir 
al recipiendario. 
El doctor Sánchez-Covisa elogió la 
personalidad de su antecesor, doctor 
González Alvarez. ilustre pediatra. Den-
tro ya del tema, «El problema social 
de la lepra en España», dijo de él que 
vuelve a ser de actualidad, ya que la 
enfermedad, considerada muerta, resu-
cita Expone diversas interpretaciones 
sobre la llamada lepra bíblica, castigo 
de la Divinidad, desde los que la Iden-
tifican con la lepra actual hasta los que 
la consideran simplemente como mal 
moral, pasando por los que la creen una 
enfermedad distinta de la lepra o un 
grupo de dermatisls en que tampoco en-
tra ésta. E l orador analiza las descrip-
ciones de la enfermedad bíblica para 
sostener que no corresponden a la le-
pra actual. Habla del trato a los le-
prosos en la Edad Media en el sentido 
de que, en medio de la Inhumanidad, 
el aislamiento de los enfermos evitó el 
crecimiento del terrible mal. Y hubo 
almas privilegiadas,- santas, como San 
Francisco de Asís y San Julián el Hospi-
talario—que vistió, alimentó y se acostó, 
según las leyendas, en el mismo lecho 
que ún leproso—, que dieron grandes 
muestras de caridad en su trato con los 
desgraciados leprosos. Aún perdura la 
aversión hacia los leprosos, y yo cono-
cí declara, a uno que no pudo entrar 
en la casa donde vivían su mujer e 
hijos. . ,. 
El trato con los leprosos hace esti-
marlos. Parece como si el mal que los 
deforma físlcaimente llevara la paz a su 
espíritu y les sumiera en un estado de 
resignación que los hace agradecidos, 
obedientes y bondadosos. Una parte del 
discurso lo dedicó a los literatos que 
han tratado de los leprosos y al pro-
blema clínico. E l diagnóstico fácil—a 
pesar de que ocurren confusiones lamen-
tables con enfermedades venéreas—fio 
estados avanzados y más difícil en la 
Iniciación. Habla del diagnóstico seroló-
gico y del emoleo del aceite de Chaul-
moogro y Vacum Hasson. 
L a lepra existe en toda Europa. (Lee 
datos de Souza Araújo, brasileño). 
En España, los focos endémicos prin-
cipales están en Levante, donde el pa-
dre Ferrls. S. J . fundó el sanatorio de 
Fontilles, Andalucía, Galicia y Canarias, 
pero hay otros repartidos por toda Es-
paña. Leyó una estadística súya de 136 
enfermos, asistidos en San Juan de Dios 
y particularmente, y otra de Azúa. Bas-
tantes enfermos adquirieron el mal fuera 
de España, Según estadísticas oficiales, 
en 1851 había en España 284 leprosos; 
en 1878, 521; en 1914, 898. Estas no son 
completas; pero acusan el crecimien-
to de esta enfermedad, al parecer muer-
ta durante los siglos XVII y XVIIL. Se-
gún los datos, no publicados, adquiri-
dos últimamente en la Dirección de Se-
guridad, existen 579 leprosos; pero la 
cifra está muy por bajo de la realidad. 
Según esos datos, hay 226 leprosos sin 
aislamiento ninguno y 105 de paradero 
desconocido. 
L a lepra aumenta; los leprosos viven, 
pasean y alternan entre nosotros en Ca-
sinos, teatros, comercios y en la propia 
casa. No se les distingue en períodos de 
incubación. 
La lucha contra la lepra en España 
está necesitada da renovación. En Ma-
drid, si el enfermo es de la provincia, 
no se le puede admitir en el pabellón 
de San Juan de Dios. Es caso frecuen-
tísimo que tenga que pulular por las 
calles pidiendo limosna. A la lucha con-
tra la lepra debe contribuir el Estado. 
Se necesita una Instrucción médico-der-
matológica más complela, creación de 
un Cuerpo de leprólogos y del Instituto 
leprológico central, prohibición de en-
trar a los leprosos extranjeros, denun-
cia obligatoria de la lepra, tratamiento 
obligatorio, trato a domicilio a los en-
fermos no peligrosos, reclusión forzosa 
de los peligrosos, prohibición del matri-
monio en o con leprosos, colonias le-
proserías regionales e Institutos de en-
señanza leprológica. Hay que gastar en 
abundancia, y deben contribuir las 
mancomunidades provinciales. Luchar, 
ruó contra el leproso, sino contra la le-
pra. Fué calurosamente aplaudido. 
E l doctor don Francisco Tello trazó la 
biografía del reciulenda^lo y estudió la 
lepra diciendo que la aversión hacia 
ella es meramente Instintiva, pues otras 
enfermedades, como la tuberculosis, son 
más activamente contagiosas y morta-
les en plazo más corto. Acaso haya que 
buscar ]a causa en el culto inconscien-
te a la belleza y el horror a las defor-
midades. Es contagiosa; pero no de fá-
cil contagio, y el período de Incuba-
ción muy largo. Fué muy aplaudido. 
Entre grandes aplausos el doctor Cor-
tezo impuso la medalla al nuevo aca-
démico. 
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E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X V m ^ r i t t m . 5.895 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
E E 
I N T E R I O R 4 POR 100.—Serie F (76.80). 
76,90; E (76.75), 76.90; D (76,75), 76.90; 
C (76.75), 76,90; R (76,75). 76.90; A (76.75). 
76,90; G y H (76). 76,25. 
E X T E R I O R 4 POR lOO.-Serie F (91.30). 
91,25; E (91,30), 91.25; D (91,30), 91,25; 
C (91,30), 91,25; B (91,30), 91.25; A (91,30), 
91,25. 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100.—Serie E 
(85,40), 85,40; D (85,40), 85,40; C (85,40), 
85,40; B (85,40), 85.40; A (85,40). 85.40. 
5 POR 100 AMORTÍZÁBLÉ 1926.—Serie 
A (105), 105; C (105), 105. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (sin 
impuesto).—Serie F (105,05), 105.10; E 
(105,05), 105.10; D (105.05), 105,10; C 
(105,05), 105.10; R 005,05), 105,10; A 
(105,05), 105,10. 
5 por 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (con im-
puesto).—Serie F (94.50), 94,50; E (94.50), 
94,50; D (94,50), 94,50; C (94,50)" 94,50; 
R (94.50), 94,50: A (94,50), 94,50. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L A 1920.—Serle 
F (96,60), 96,60; E (96.60), 96.60; D ¡96,60). 
96,60), C (96,60), 96.60; B (96,60). 96.60; 
A (96,60), 96,60. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1917.—Serie 
A (95,50), 95,50; canjeado (96), 96. 
D E U D A F E R R O V I A R I A . - Serie A 
(104.30), 104,20; R (104,30), 104.20; C 
(104,50). 104.20; 4 1/2 por 100 (101). 101, 
AYUNTAMIENTOS.—Madr id 1868 (100). 
100; Ensanche 1915 (98), 98; Vi l la Ma-
drid, 1914 (95), 95; 1918 (95). 95; Mejo-
ras urbanas. 1923 (99.90), 99,90; Subsue-
lo (100), 99.90. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L E S -
T A D O . — C . Emisiones (97), 97; Trasat-
lánt ica , mayo (101,25), 102; Idem 1926 
(106). 106. 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S . — Raneo 
Hipotecario de E s p a ñ a , 4 por 100 (93,50;. 
93.25; 5 por 100 (101.40). 101,50; 6 por 
100 rill,25). 111.25. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E R O S . 
Cédu las argentinas (2,66), 2.66; Marrue-
cos (96). 96.25; E . Arpentino s/c, 103,85. 
C R E D I T O L O C A L (103), 103. 
ACCIONES.—Raneo de E s p a ñ a (598), 
594; Hipotecario (560). 560; Españo l de 
Crédito (445), 456; fin corriente, 459; 
Central (215), 215; Quesada (120). 120; 
Español del Río de la P l a t a : contado 
(265). 265; Cooperativa Electra (170). 
á70; Chade (935) s/d, 921; Meng. (265), 
265; U n i ó n Eléctr ica (180). 180; Te le fó-
n ica (100). 100,25; Tudor (184), 185; Mi-
nas del Rif. nuevas (635), 620; Duro 
Fe lguera: contado (72,50), 73; fin co-
rriente. 74; Guindos (103), 103; Fósfo-
ros (152), 152; Tabacos (241). 241; Fé-
nix (435), 435; Pe tró l eos (161), 161.50; 
Lecr ín (122.50), 122.50; F . C. Andaluces 
(83,50), 83,50; M. Z. A . : contado (612), 
612; fin corriente, 613; Norte de Espa-
ñ a : contado (637), 634; fin corriente, 
636; «Metro» (169). 169; T . Granada, 
(195,50). 106; T r a n v í a s : contado (143), l'.O, 
Azuc. preferentes: contado (156), 158; 
fin corriente, 159; Azucareras ordina-
r i a s : contado (58,50), 59,50; fin corrien-
te. 59,75; Explos ivos: viejas (1.665). 
1.618; fin corriente, 1.640; nuevas (1.665), 
1.623; fin corriente. 1.643; Naval blan-
cas (138), 138. . 
O B L I G A C I O N E S . - H . Sant i l lana (93,25) 
93.50; U n i ó n Eléctr ica M a d r i l e ñ a - 5 
por 100 (101.60), 101,60; 6 por 100 (105,50) 
105,25; Minas del R i f : B (102,50) 102 50-' 
Ponferrada (95,75), 97,75; Norte, prime-
ra (76), 76; tercera (75,50). 75.50; Astu-
r i a s : primera (74.75), 74; L i m a (104.75), 
104.75; Fábr ica de Mieres (98 25) 98 "b' 
Norte. 6 por 100 (102), 102.25; Alicante, 
primera (345). 345; Ar iza (99.75) 100-
G (103,35), 103,80; H (102,25). 101 h0- 1 
(103.50), 103,80; Metropolitano- 6 por 
100 (102). 102; P e ñ a r r o y a Puertollano 
.100,50), 101; Real C o m p a ñ í a Asturiana 
1920 (103). 103,25; P e ñ a r r o y a (100,50), 101 
BONOS. — Constructora Naval - ' 1917 
(103), 103; 1923 (102,50), 103; Tesoro In-
dustria (102), 101,50. 
» * * 
Entre particulares se hicieron amortl-
zables al 4 por 100 a (95), 96; 3 por 
100 a (78), 78. 














1 franco franc. 0.2360 
1 belga '0,8370 
1 franco suizo... *1,1555 
1 l i r a 'O.SISó 
1 l ibra 
1 d ó l a r 
J re ichmark ... 
1 cor. checa 
1 escudo 
1 cor. noruega. 





















•2,55 1 peso argent 
B A R C E L O N A 
Interior, 76,85; Exterior, 91,40; Amor-
tizabie 5 por 100, 96,40; Norte, 634,50; 
Alicante, 613,50; Andaluces, 83,40; Oren-
se, 46,10; H. Colonial, 142,50; francos, 
23.65; libras, 29,29; dó lares , 5,99, 
B I L B A O 
S i d e r ú r g i c a Medi terráneo , 128; Felgue-
ras, 73; Explosivos, viejas, 1.660; nue-
vas, 1.650; Resineras, 137; F . C Norte, 
635; Banco de Bilbao, 2,350; Vizcaya , 
2.115; Minas del Rif, 710; nominativas, 
600; naval blancas, 138; Santander-Bil-
bao, 625; Babock, 120; Viesgo, 655; Unión 
M a r í t i m a , 185; Pe tró leos , 161; Sevilla-
na. 169; H. Ibérica. 840; H . E s p a ñ o l a , 
259; V. E . Vizca ína , 875; Setolazar, 1.500; 
Dicido, 730; Alcoholes, 1.295; Papelera, 
192. 
H U E V A Y O R K 
Pesetas, 1.670; francos, 3.9325; libras, 
4.8825; francos suizos, 19,2775; l iras , 
5,2675; coronas noruegas, 26,80; flori-
nes, 40,36; marcos, 23,90. 
P A R I S 
Pesetas, 424,25; libras, 124.15; d ó lare s . 
25.4312; francos belgas, 354,95; suizos, 
490,20; l iras , 133,90; coronas danesas, 
682,75. 
L O N D R E S 
Pesetas, 29,25; francos, 12.415; dó lares , 
4,8826; francos suizos, 25,3262; l iras, 
92,71; coronas noruegas, 18,225; dane-
sas, 18,1925; florines, 12.0981; marcos. 
20.4337. 
(Cierre) 
Dó lares , i,88265625; l iras, 92,705; mar-
cos, 20,43125; francos, 124,17; belgas, 
34,985; coronas suecas, 18,19375; fran-
cos suizos. 25,3275; coronas checas, 
164,6875; milreis, 5,921875; Bombay, un 
che l ín 5,96875 peniques; Changa!, dos 
chelines 8,50 peniques; Hongkong, dos 
chelines 0,65675 peniques; Yokohama, un 
c h e l í n 11,03125 peniques; florines, 
12,09875; coronas danesas, 18,1925; í d e m 
noruegas. 18,22375; marcos finlandeses, 
194; dracmas, 374,5; lei, 791; pesos ar-
gentinos, 47,71975; chelines a u s t r í a c o s , 
34,705; pesetas, 29,245. 
B E R L I N 
(Cierre) 
Dó lares , 4,1855; libras, 20,434; fran-
cos, 16,455; coronas checas, 12,399; pe-
setas, 69,82; jpesos argentinos, 1,785; 
milreis , 0.503; florines, 168,88; escudos 
portugueses, 18,1; francos suizos, 80,64; 
chelines aus tr íacos , 58.88; l iras, 22,04. 
ESTOCOLMO 
D ó l a r e s , 3.7275; libras, 18,195; marcos, 
80,075; francos, 14,68; belgas, 52,10; flo-
rines, 150,50; coronas danesas. 100,05; 
í d e m noruegas, 99.90; marcos finlande-
ses, 9.39; liras, 19,70. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
E n l a s e s i ó n de ayer subieron los si-
guientes valores: 
Interior F , 0,10; E , D, C, B y A, 0,15; 
G y H , 0,25. Amortizable de 1927. sin 
impuesto, 0,05 T r a n s a t l á n t i c a , mayo, 
0,75. C é d u l a s a l 5 por 100, 0,10. Marrue-
cos, 0,25. 
Banco E s p a ñ o l de Crédito, once ente-
ros; Tudor, uno; Te le fón ica , 0.25; Fel-
guera, 0,50; T r a n v í a s de Granada, 0,50; 
Azucareras preferentes, dos enteros; or-
dinarias , uno. 
Obligaciones: H. Santi l lana, 0.25. Bo-
nos Cons trucc ión Naval de 1917, 0.25; 
Especiales Norte, 0,25; Ariza , 0,25; 
M. Z . A. , serie G, 0,45; 1, 0,30; P e ñ a -
rroya y Puertollano, 0,50. 
* * * 
Moneda negociada: 
F r a n c o s : 50.000 a 23.55; 50.000 a 23,60 
y 100.000 a 23,65; cambio medio, 23,612. 
L ibras , 2..000 a 29,22; dó lares , 2.500 a 
5,995 y 2.500 a 5,985; cambio medio, 
5,990. 
% * * * 
Valores con m á s de una c o t i z a c i ó n : 
Amortizable de 1927, sin impuesto: 
105,50-10; Banco de E s p a ñ a , 895*94; Hi-
potecario, 558-560; Central, 215-216-215; 
Españo l de Crédito. 455-456; Tudor, 184-
185; Azucareras ordinarias, 58,50-59-59,50; 
Explosivos viejos, 1.605-600-610-615-1.618; 
nuevos, 1.6(10-1.595-1.615-620-1.623. 
* * * 
L a Junta Sindical h a resuelto proceder 
a l a n i v e l a c i ó n de las operaciones si-
guientes : 
E s p a ñ o l de Crédito, a 456 por 100; 
Chade, a 921 por 100; T r a n v í a s , a 140 por n A n i n T l T I E P O M I A 
100; Azucareras preferentes a 159 por I 1 I L I u l L r V / l l 1-¿V 
100; Explosivos viejos, a 1.600 por 100; 
nuevos, a 1.595 por ICO. 
ANUNCIO O F I C I A L 
A y u n t a m i e n t o d e M a d r i d 
S E C R E T A R I A 
E l día 34 del actual se celebrará, a las 
doce, en esta, primera Casa Consistorial, 
la subasta para contratar la enajenación 
del solar situado en la confluencia de las 
calles de L a r r a y Barceló (ángulo S. E . ) 
y por importe total de 167.681,50 pesetas. 
Los pliegos de cpndiciones y demás an-
tecedentes pueden examinarse todos los 
días laborables, de diez a una, en el Ne-
gociado de Subasta de esta Secretaría, pre-
sentándose las proposiciones en la forma 
que determina e\ artículo 15 del regla-
mento de 2 de julio de 1924. 
Madrid, 6 de junio de 1928.—El secre-
tario, E . Ruano. 
U N I O N E M P A Ñ O L A 
D E E X P L O S I V O S 
A V I S O A L O S A C C I O N I S T A S 
Se convoca a los señores accionistas de 
M A D R I D , Unión Radio (E . A. J . 7. 375 
metros).—11.43, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias. Cam-
panadas. Prensa. Bolsa. Programas del 
dia.—12.15. Señales horarias.—14. Orquesta 
Artys: «La calesera» (pasodoble de los 
chisperos), Alonso; «Chau-Gulhay» (fox). 
Duart^ «Payasos» (fantasía) . Leoncavallo. 
Boletín meteorológico. Información tea-
tral. L a orquesta: «Los cuentos de Hoff-
mann» (minueto y barcarola), Offenbach; 
«Liana» (intermedio). Oscheit. Intermedio 
por Luis Medina.—15. Concierto de banda. 
Bolsa de trabajo. Prensa.—19. Orquesta 
Artys: «La casita blanca» (fantasía) . Se-
rrano; «Werther» (fantasía) . Massenet. «El 
estado perfecto», charla humoríst ica, por 
Gustavo Espinos. Orquesta Artys: «Cádiz» 
(fantasía) , Chueca y Valverde.—20, Músi-
ca de baile; orquestas Palermo y Blanco 
y Negro.—22. Emis ión retransmitida por 
Sevilla. Bilbao. San Sebastián y Salaman-
ca. Campanadas. Señales horarias. Bolsa. 
«Los valientes», sainete de Javier de Bur-
gos, interpretado por el cuadro artíst ico 
de Unión Radio. Selección del sainete de 
Ricardo de la Vega, música del maestro 
Bretón; «La varbena de la Paloma». Noti-
cias de ú l t i m a hora.—0.30. Cierre. 
Radio España (E . A. J . 2. 400 metros).— 
De 17 a 19: «La geisha». orquesta. E l san 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
E E 
la Sociedad Unión Española de Explosi- to del día. «Paghaci». señor Vara Rue-
vos para la Junta general ordinaria que Ida. «Tosca», señora Flor de L i s . l'A día 
ha de celebrarse en Bilbao, en el domi-|en Madrid. «El dúo de la africana», or-
illo social, Gran Vía, número 12, segundo, questa. «La ensoñadora», señor Vara de 
a las once y media de la maftaoá del día 
27 de junio, con objeto de deliberar se-
gún el siguiente orden del d ía : 
Lectura de la Memoria del Consejo de 
Administración. 
Lectura de la Memoria de los interven-
tores de cuentas. 
Examen y aprobación, en su caso, de 
las cuentas. 
Determinación del dividendo. 
Nombramienito de consejeros. 
Nombramiento de interventores de cuen-
tas y determinación de sus honorarios. 
L a Junta se compone de todos los ac-
cionistas propietarios, cuando menos, de 
cincuenta acciones. 
Los accionistas que deseen tomar parte 
o hacerse representar en ellas, deben de-
positar sus acciones, lo más tarde ocho 
días antes del señalado para la Junta, en 
cuailquiera de los punto« giguienites: 
E n el domicilio social, Gran Vía, nú-
mero 12, segundo. 
E n las oficinas de la Sucursal en Ma-
drid, Villanueva, número 11, de nueve a 
doce. 
E n las oficinas de la Sociedad «Santa 
Bárbara», en Oviedo. 
E n dichos estabijecimientos recibirán un 
resguardo nominativo y la tarjeta de ad-
misión-poder. 
Además pueden depositar sus acciones en 
cualquier establecimiento de crédito, me-
diante los resguardos de depósitos que és-
tos expidan o mediante un certificado es-
pecial, cuyo modelo impreso se facil itará 
por las oficinas antes mencionadas, siem-
pre que estos resguardos o certificados ee 
depositen a su vez eri los puntos y pla-
zo antes indicados en cambio del resguar-
do definitivo y de la tarjeta de admisión 
poder, sin cuyo últ imo requisito no po-
drán asistir a la Junta ni delegar su re-
presentación. 
Bilbao, 5 de junio de 1928.—Unión Es -
Rueda. «Cavalleria rusticana», señor Flor 
de L i s . Concurso infantil. «Bohemios», 
orquesta. «Sólo tú y yo», señor Vara de 
Rueda. «Fedora». señora Flor de L i s . No-
ticias de provincias y del extranjero. «Car-
men», señor Vara de Rueda. «Berceuse 
d'amour». señora Flor de L i s . «Música 
americana», orquesta. Cierre. 
H O T E L I M P E R I A L 
M O N T E R A . 22. M A D R I D 
Pensión completa desde 15 ptas. a 23. 
Director propietario; 
S A T U R N I N O A R E N I L L A S 
A N U E S T R O S S U S C R I P T O -
R E S D E M A D R I D Q U E S E 
A U S E N T E N D U R A N T E E L 
V E R A N O L E S S E R V I R E M O S 
E L D E B A T E A L P U N T O D E 
S U R E S I D E N C I A , S I N A U -
M E N T O D E P R E C I O , P R E -
V I O A B O N O D E U N T R I M E S -
T R E A N T I C I P A D O . 
DIA 7.—Jueves. — Corpus Christi . Stos. 
Pablo, Ob.; Pedro, pbro.; Vallabonso, d e ; 
Abencio, Jeremías , mjs.; Licarión, Sabi-
niano, Vistremundo, mre.; Roberto, ab.; 
Bto. Antonio M. Gianelli, fd. 
L a misa y oficio divino son del Santísi-
mo Corpus Christ i , con rito doble de pri-
mera clase con octava y color blanco. 
A. Nocturna.—San José, 
Corte de María. — Divina Pastora, San 
Martín y San Millán. 
40 Horas.—Asilo del Sagrado Corazón de 
Jesús, Claudio Coello. 102. 
Ave Marja.—11, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres. 
Capilla Real.—11, misa mayor. 
Parroquia de las Angustias.—12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de N. Sra. del Carmen.—No-
vena a la S. Trinidad. 10.30, misa mayor, 
con Exposición, estación, sermón, señor 
Tortosa; procesión, reserva y salve. 
Catedral.—Empieza la novena al S. C. de 
Jesús. 8, comunión y ejercicios; 9,30. misa 
conventual y sermón, señor Magistral. 
Religiosas de la Encarnación.—10, misa 
solcne, manifiesto y sermón. 
Basí l ica de la Milagrosa.—8,30, comunión 
general; 10,30, misa solemne con mani-
fiesto. 
O. del Olivar.—Empieza la novena al 
S. C. de Jesús . 7 m., misa, meditación y 
novena; 10, misa, manifiesto todo el día. 
sermón, P . Martín, O, P . ; novena y re-
serva. , 
Parroquia de S. Ildefonso.—Novena al S. 
C. de Jesús . 8, misa, meditación y no-
vena; 10.30 (los demás días a las 10), misa 
solemne, sermón, 'señor Vázquez Camara-
sa; 12, novena a S. Antonio. 
Parroquia de S. Jerónimo el Real.—No-
vena al S. C. 8.30, comunión general y Ex-
posición, novena, sermón, P. Barren, y re-
serva. 
Religiosas Salesas (S. Bernardo).—Nove-
na al S. C. 8,30. Exposición hasta las 5 t.; 
10, misa solemne, sermón, P . Dodero, S. J . , 
y novena. 
Parroquia de la Concepción.—Novena al 
S. C. 10, misa solemne, sermón, P. Gó-
mez, S. J . , y novena. 
Calatravas.—Novena a S. Antonio. 10,30 
m., misa. Expos ic ión; 12, rosario, novena, 
sermón, señor Tortosa; motetes. 
Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón 
(40 Horas).—Novena al Sagrado Corazón. 
8, Exposic ión; 10, misa solemne; 7,30, ro-
sario, sermón, padre de la Compañía de 
Jesús ; novena y reserva. 
N. Sra. de los Dolores.—Novena a S. An-
tonio. 7 t.. Exposición, novena, sermón, 
señor Vacchiano. 
Parroquia de Sta. Cruz.—Novena al Sa-
grado Corazón. 11, misa solemne; 6 t.. 
Exposición y sermón, señor Vázquez Ca-
marasa. y procesión y reserva. 
Buena Dicha.—Termina la novena a Je-
sús Sacramentado. 10, misa solemne con 
Exposición, sermón, P . García, merced*-
rio. 
8 Ignacio.—Novena a la Santís ima T r i -
nidad. 8, Expos ic ión; 10, misa solemne, 
estación, rosario, ejercicio, sermón, P. Qga-
ra, S. J . ; procesión de reserva e himno. 
S, Fermín de los Navarros.—Novena a 
S. Antonio. 7 m., novena; 8,30, comunión 
general, estación, novena, sermón, señor 
Navarro Canales, y reserva. 
Parroquia de Stos. Justo y Pistor—No-
vena a S. Antonio. 10 m.. sermón, 6eñor 
Causapié; novena, reserva y gozos. 
Parroquia de S. José.—Novena al S. C. 
10 misa solemne con manifiesto hasta las 
12'; 11.30, visitas y reserva. 
Pontificia.—Novena a S. Antonio. 6,30 y 
10. misa y novena. 
Religiosas Salesas (Sta. Engracia).—Em-
pieza la novena al S. C. 10.30, misa, ma-
nifiesto, novena. 
Religiosas Bernardas (Sacramento, 7).— 
Novena al Santís imo Sacramento. 11, mi-
sa. Exposición, estación, rosario, sermón, 
P. Vemtimilla; novena y reserva. 
Salvador y S. L u i s Oonzaga.—Comienza 
la novena al S. C. I I , ejercicio. 
S. Manuel y S. Benito.—8.30, comunión. 
10,30, misa solemne, manifiesto, procesión, 
bendición y reserva. 
María Inmaculada (Fuencarral, 111).— 
Empieza la novena al S. C. 10, misa so-
lemne, manifiesto; 3, rosario y novena. 
S. Glnés.—10, misa, sermón y procesión. 
O. del Caballero de Gracia.-8.30. misa, 
comunión, fervprines. 8 t., Hora Santa, ser-
món, P. Rubio. 
Descalzas Reales.—10, misa, Exposición 
y sermón. 
S. Ildefonso.—Novena al S. C. 8 m., mi-
sa, comunión y ejercicio. 
Trinitaria* (M. de Urquijo, 16).—7 t., 
Exposición, estación, rosario, sermón, se-
ñor Jaén; novena y reserva. 
S. C y S. Francisco de Borja.—Novena 
al C. de Jesús . 8, misa, novena; 10,30, 
misa. Exposición, sermón, T . Torres; ben-
dición y reserva. 
Jerónimas del Corpus Christ i . -10 m., 
función religiosa, sermón, señor Jaén. 
E J E R C I C I O S A L S. CORAZON D E J E S U S 
Iglesias. — Basílica de la Milagrosa: 8, 
misa y ejercicio; 7.30 t.. Exposición y ejer-
cicio.—Calatravas: 11.30. rosario.—Cristo de 
la Salud: 8, misa, rosario, meditación y 
bendición. 
* * * 
(Este periódica se publica con censura 
eclesiástica.) 
S e c c i ó n d e c a r i d a d 
E L M O D U S V I V E N D I 
PRIMERA GASA EN TRAJES PARA S I Ñ O S Y JOVENES. ORAN SUR-
TIDO 'EN UNIFORMES Y TRAJES PARA TODOS LOS COLEGIOS. 
U n pobre obrero, sim familia, que pa-
dece sordera y ve poco, lo que le di-
ficulta grandemente el poder encontrar 
trabajo, acude a nosotros suplicándonos 
hagamos un llamamiento a las personas 
caritativas en su favor. Debe varios me-
ses de la alcoba que ocupa y no hace mu-
cho sufrió una operación en el pie iz-
quierdo. 
Vive en Cabestreros, 9, principal, nú-
mero 6. 
Cerciorados de la desgracia de este obre-
ro, con mucho gusto le encomendamos a 
pañola de Explos ivos . -E l presidente del ^ E L E F O N O 1 4 . 5 4 7 . ^ T E T U A N , 2 3 , C l l t r e S U e l o ' ^ a t t ^ ^ ^ ^ Consejo de Administración. A. Thiebaut. Sobrado. 
Los M A S ALTOS PRECIOS. La casa ORGAZ 
c o m p r a alhajas, 




:A dónde irá Ud. este Verano? 
Dentro cíe poco se sentirá Ud. feliz al ver realizada su 
esperanza de disfrutar de encantadoras vacaciones Mil 
divertidos incidentes van a alegrar sus horas de asueto i 
sorpréndalos usted y consérvelos en bellas fotos "Kodak " 
P a s e U d , f e l i c e s 
v a c a c i o n e s c o n 
" K o d a k " 
U d . e x p e r i m e n t a r á g r a n p l a c e r e n h a c e r f o t o g r a f í a s 
u K o d a k " e n s u v e r a n e o ; o r g u l l o s a s a t i s f a c c i ó n e n 
m o s t r a r l a s l u e g o a s u s a m i g o s ; y m á s t a r d e c o n o c e r á 
l a i n m e n s a a l e g r í a d e , v i v i r d e n u e v o s u s f e l i c e s v a -
c a c i o n e s , a l h o j e a r s u p r e c i a d o á l b u m " K o d a k * ' 1 9 2 8 , 
L a s v a c a c i o n e s p a s a n : 
q u e d a n s u s f o t o s " K o d a k " . 
E n todos los buenos establecimientos de articules fotográficos encontrara Ud. aparatos 
Kodaks' autográficos. desde 48 pesetas; y "Brownies" para niños. de>de 2! peset 
U n o s m i n u t o s s o n s u f i c i e n t e s p a r a 
a p r e n d e r a m a n e j a r u n " K o d a k ' , 
T r e s e l e m e n t o s p a r a e l é x i t o : 
as 
U n " K o d a k ' P e l í c u l a " K o d a k ' ' P a p e l " V e l o x 
E i una marav'itls de precisión 
y iencillez;^cómodo, ligero, ele-
gante, y todos sus mecanismos han 
«ido estudiados desde el punto de 
' vuta sencillez, economia y éxito. 
Adouinendo Peticula "Kodak", 
puede Ud. estar seguro de obtener 
calidad, uniformidad, éxito. Pida 
Ud. sierrprc la pelicula "Kodak" 
de la caja amarilla y letras rojas. 
s f a p e t y eiox -r 
Para estar seguro de qoe se oír 
tuvo el máximo rendimiento de 
sus clises, exija usted siempre | 
que todas sus positivas estén res-
paldadas con la palabra "Velox". 
Kodak. Sociedad Anónima. Pnerta drl Sol. I • Madrid. 
lamuiiiiiniin.r.imimmiran̂ mnmiiiiniiiuiiimiimmuiiiim^ 
B A L N E A R I O V I C H Y C A T A L A N 
C A L D A S D E M A L A V E L L A ( c o n t i g u o e s t a c i ó n f e r r o c a r r i l ) 
T E M P O R A D A D E 15 D E M A Y O A 31 D E O C T U B R E 
A g u a s t e r m a l e s , b i c a r b o n a t a d a s , a l c a l i n a s , l í t i c a s , s ó d i c a s . 
E n f e r m e d a d e s d e l a p a r a t o d i g e s t i v o — H í g a d o — A r t r i t i s m o e n sus m ú l t i p l e s m a n i f e s t a c i o n e s — D i a -
b e t e s — G l u c o s u r í a — C o n s o l i d a c i ó n d e f r a c t u r a s . 
. Establecimiento rodeado de frondosos parques. Habitaciones con agua corriente, grandes, cómodas y 
ventiladas. Comedores y café espaciosos, salones para fiestas. Capilla. Alumbrado eléctrico. Campos 
para "tennis" y otros deportes. Garage. Centro de excursiones para la Costa Brava y estribaciones 
del Montseny. Autos de alquiler. Teléfono. 
A D M I N I S T R A C I O N : R a m b l a d e las F l o r e s , 1 8 . — B A R C E L O N A . 
M O T O R E S A G A S O L I N A 
Grandes rebaja,» en precios. Nuevas remeeas recibidas. 
MORENO Y COMPAÑIA, Carrera San Jerónimo. 44. 
REEMBOLSO DE LOTERIA 
Mediante ©1 pago del 15% del valor de loe billetee o 
décimos, reciben una póliza por el importe del billeto 
más la prima. 81 el níimero no eale premiado, e t̂a pó-
liza sirve en loe comercioe concertados para pagar una 
parte proporcional de cada compra 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
Unico eficaz, para protección de edificioe. 
L . RAMIREZ.—3. Coloreros, 3, M A E R I D . — T e l . 10.115. 
P A R A 
A D E L G A Z A R T O M E 
I O D H Y R I N E 
DEL DrDEiCMAMP.'Oí PARIS 
conviene 
a 
a m b o s 
s e x o s 
Combate radicalmente la 
O B E S I D A D 
sin perjudicar la salud 
Aprobada por el cuerpo médico de 
todo el mundo. 
Psrinaclaj, Droguerías y Centros Específicos 
Ajenles-. J. URIACH Y C». S. A. 
Bruch, 49 - Barcelona 
SACO GUARDARROPA 
de papel, impregna-
do contra la polilla, 
ptas. 1.50 saco, ta-
maño 160 x 70 cm. 
Peso, 110 gra. Se 
remite por correo 
cert.0, enviando 50 
ote. extra para fran-
queo a M U L L E R y 
C » , Fernando, 32, 
Barcelona. Para la 
venta en Madrid: 
Feo. Fernández, Ca-
ballero de Gracia, 
2; Hijos de M. Gra-
see, Infantas, 28; 
Atocha, 57, y Fuen-
carral , 8; Morales, 
Carretas, 41. 
C u a d r o s a n t i g u o s 
de Comunidades, compraría 
señor particalar. Ofertas, 
detallee completos, dimen-
siones, asunto. 
Apartado Correos, 435. 
A R C A S I N V I S I B L E S 
Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precio» módicos. 
..^ Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B i l b a o 
D E 
A L A S C O M P A Ñ I A S 
D E O M N I B U S D E 
T R A N S P O R T E S Y 
C O N C E S I O N A R I O S 
L I N E A S D E V I A J E R O S 
A n t e s d e c o m p r a r un A u t o - O m n i b u s o c a m i ó n , i n v i t a m o s a 
h a c e r n o s u n a v i s i t a p a r a p o d e r d e m o s t r a r p r á c t i c a m e n t e l a s ex -
c e l e n t e s c u a l i d a d e s de los c h a s s i s B Ü S S I N G , r e c o n o c i d o s t é c n i c a -
m e n t e c o m o los m á s p o t e n t e s y m e j o r c o n s t r u i d o s . 
S . A . Z E N K E R . M a d r i d . A l c a l á , 3 3 . 
P I D A N S E P R O S P E C T O S Y P R E S U P U E S T O S 
F I C H E R O S 
d e c a r t ó n c o n n e n a s 
Índice dlfabctico 
D e s d e 
A s o r 
P r e c i a d o s /Madrid 
R E M E S A S A P R O V I N C I A S 
GARCIA M Ü S T I E L E S 
ürnainentofi de iglesia 
Mayor, 21.—Teléfono 60.734. 




tínico M E D I C O 
O R T O P E D I C O 
de M A D R I D 
iugttsto Figneroa 8 
V I N O S V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
9 
o O P R O P I E T A R I A 
d « dos tercio* del pago de 
Macharnudot v i ñ e d o el m á s renom-
brado de la reg lón . 
DIrecdf im P E D R O D O M E C Q Y CHA, Jerez de l a Frontera 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
Pretieuta i a a ál tunas 
oovedade* en eombreros 
para sefiora^ y niñaa 
para la estación de ve-
rano. Fuencarral, 26. 
Montera. 15. 
¡ ¡ B a ú l e s , M a l e t a s , M a l e t i n e s ! ! 
Saldo gran partida de una fábrica, precios nunca vi6* 
tos. Liquido crespones, fulares, etaminas, cretonas y 
baitistas. 
Saldos O R A N V I A , CabaUero de Oracia, 50. 
1 - E O Ñ T 
Caras para cojines y cabezas para muñecos 
bebés. r U E N C A R R A I i , 90, 
B A Z A 
Se arreglan 
M I L A N E S E S , 3. 
/////& 
5 6 0 E F 
E S P E R R Y 
A i m i O . — A A o X V I I I — N ú m . 5.8% 
E L D E B A T E 
( 7 ) 
Jueve* 7 de junio do toáó 
glllIlUlUlIlIIH!!™ l i t l I B l i H l l ^ ^ 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | ANUNCIOS POR PALABRAS Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
j i i m i I I I I I I in i n u H 'i n u i l m IIIIIIIIIIIIIILLI I I MI II I I I II I I I i n » ULIUJJ i m u u i m iiuiiii'mi i 1111111.1:11111:11 UÍUUUJ iiuts 
Estos annnolos «e reolben 
„ ia Administración de 
E l . D E B A T E . Colegiata. / ; 
«nlosco de E L D E B A T E , 
calle de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
pnencarral; qnloaco de la 
plaza de Lavaplés . qnloaco 
do Puerta de Atocha, qnlos-
co de la Glorieta de loa Cua-
tTo Caminos, trente al nú-
mero 1; quiosco de la Glo-
rieta de San Bernardo, V 
E N TODAS L A S A G E N -
CIAS D E P U B L I C I D A D . 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta muebles; 
lavabos. 18 pesetas; mesi-
llas. 17 pesetas; armarios 
desde SO pesetas. Tudes-
cos, 7. 
A L M O N E D A particular, es-
tupendo despacho renaci-
miento, magnífico comedor 
chipendal caoba, a Ico;,a, 
bargueños, piano, cuadros 
antiguos, modernos. Prínci-
pe. 25. principal. 
D E S P A C H O renacimiento, 
vale 1.000 pesetas. 600 pe-
setas. Estrella, 10. Mate-
saní-
A L C O B A chipendal. lunas 
interiores; vale 8.000 pese-
tas. 3.000. Estrella. 10. 
COMEDOR lunas fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapi-
ladas, 600. Estrella, 10. 
A L C O B A , cama bronce, co-
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas. Estrella. 10. 
CAMA, colchón y almoha-
da. 50 pesetas. Aparadores, 
100. Estrella. 10. 
B U R E A D americano, mue-
lle automático, 140 pesetas; 
Billón. 25. Estrella. 10. 
A R M A R I O S luna barniza-
dos, 110 pesetas. Mesas oo-
medor, 10. Estrella. 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Es-
• trella. 10. 
V I S I T A D exposición mue-
bles. Casa Matesanz com-
praréis a vuestro gasto, eco-
nomizando pesetas. Estrella, 
10, doce pasos Ancha. 
j O J O l ¿Queréis comprar 
más barato que en fábricas 
y que en liquidaciones? Vi-
sitad la casa Losmozos, don-
de encontraréis inmenso sur-
tido en muebles de todas 
clases a precios increíbles. 
Santa Engracia. 65. 
] ASOMBROSO I Armario dos 
lunas grandes, panel cen-
tral, todo haya barnizado 
y bronces, 200 pesetas. San-
ta Engracia, 65. 
] I N C R E I B L E t Comedor, 
aparador, trinchero h a y a 
barnizado, caoba, muchas 
lunas biseladas, bronces, 
mesa ovalada, seis sillas 
tapizadas, 500 pesetas. San-
ta /'.'npracia, 65. 
ARMARIO haya barnizado, 
con bronces, luna grande 
biselada, 130 pesetas. San-
ta Engracia, 65. 
; NOVIAS I Inmenso surti-
do en camas doradas y ni-
queladas, más baratas que 
en fábrica. Santa Engra-
cia, 65. 
I A T E N C I O N l Comedor chi-
pendal, todo caoba, vale 
3.500, en 2.300 pesetas. San-
ta Engracia, 65. 
I AVISO i Alcoba compues-
ta do armario tres lunas, 
cama, dos mesillas, como-
dín, coqueta, muchos bron-
ces, plata, 850 pesetas. San-
ta Engracia, 65. 
DESPACHO estilo español; 
vale 3.000, en 1.250 pese-
tas. Santa Engracia. 65. 
VENDO comedor español y 
otros muebles. Miguel An-
gel, 10, entresuelo; de diez 
mañana a cinco tarde. 
SUNTUOSO despacho renar 
cimiento gran relieve, 1.450. 
Plaza Santa Bárbara. 4. 
COMEDOR completo, lunas, 
chapáis fantasía, mesa ova-
lada, 615. Plaza Santa Bár-
bara, 4. 
SUNTUOSA alcoba iimonci-
Uo, 1.600; vale 3.500. Plaza 
Santa Bárbara, 4. 
SUNTUOSO bargueño rena-
cimiento gran relieve, 250. 
Plaza Santa Bárbara, 4. 
DESPACHO renacimiento, 
1.200; vale 3.000. San Ma-
teo. 3. Gamo. 
COMEDOR fantasía, Ü75T 
verdadera ocasión. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
ARMARIO luna, 90; rope-
ro. 85. San Mateo. 3. Gamo. 
* E 8 A comedor. 18; sillas. 
5; perchero, 16. San Mateo, 
8. Gamo. 
ARMARIO dos lunas, 175. 
^P_Mateo. 3. Gamo. 
ALCOBA tres cuerpos, ca-
dorada, 750. Bene6f.en-
c,a, 4. Gamo. 
DESPACHO inglés, 200; bu-
cean americano. 140. Bene-
Ü^nHa, 4. Gamo. 
DESPACHO, recibimiento, 
comedor, alcoba, tresillo, 
P^no, mesas, espejos. Rei-
na, 27. 
A L Q U I L E R E S 
J O R R E L A V E O A , cSantan-
tler>. alquilo casa dos pisos, 
wnueblada, temporada o 
«ao Razón: Quevedo. P ía -
^ O r i e n t e . 1 . 
BALNEARIO Santa Teresa, 
•avila. Sanatorio de vera-
^ _ C h a l e t cinco camas. 
CUARTOS por 35 duros. Se 
"nendan con cuarto de ba-
^0 y calefacción central en 
JL^quez.^65. 
fcAMoiT^ruz. 62, bajo pa-
í*, ,Pe'uqnero señoras. 175; 
^lefono, baño. 
A l t V A R E z Castro. 17. só-
iano. espacioso, industria si-
ffi063, 120- Exterior, baño, 
gwono^ gas, baratísimo. 
fcERMOSniA. 51, bajo, in-
«astria silenciosa. Entresue-
rai, A í"6' P ^ u e r o seño-
l Í T f ur0a e8tudio. Interior. 
0> teléfono, ascensor. 
S A L A B E R R Y , 8. exterior, 
45 y 55; interior, 40. 
CUARTOS todo cconfort» 
barrio Salamanca, 100 a 250 
peseta*. Teléfono 53.575. 
A L Q U I L A S E cuarto exte-
rior, hermosas vistas, 115 
pesetas, e interiores, 90. To-
ledo. 138. 
PISO muy céntrico, exte-
rior, ascensor, 30 duros. 
Oto, annncioe. Espronceda, 
4 duplicado. 
BONITOS, higiénicos cuar-
tos, casas nuevas, céntri-
cos. Interiores, 20 duros. 
Exteriores, todo «confort», 
desde 25. Martín Heros, 7, 
9, 11. 
A L Q U I L O en Guindalera 
cuartos interiores sesenta y 
cinco pesetas. Cartagena, 45 
antiguo, próximo Ferrer del 
Río. 
SAN Sebastián. , Alquí lase * 
primero amueblado, diez ca-
mas, cincuenta metros pla-
ya. Razón: Avenida Plaza 
Toro«, 12. Madrid. 
L O C A L para almacén se 
precisa cercanías Desenga-
ño. Ofertas por escrito, con 
característ icas , y condicio-
nes, a Serrano Hermanos. 
Desengaño, 10, ferretería. 
CUARTOS todo «confort», 
calefacción incluida, los me-
jores y más económicos de 
Madrid, para matrimonios 
con poca familia, 235-250 
pesetas. Casa gran lujo. V i -
riato, 18. 
EXTERIOR, ascensor, cale-
facción central, caballero, 
60 pesetas. Angosta Mance-
bos. 4. 
E X T E R I O R . Costanilla San 
Vicente, 5 (cerca Universi-
dad), 150 pesetas. 
S E alquila cuarto orienta^ 
ción Mediodía. Goya, 75 
moderno. 
COLLADO Villalba alquilo 
c a s a amueblada, jardín, 
temporada, quinientas pese-
tas. Razón: Ferraz, 5, se-
gundo, Alvarez; tres a seis. 
A L Q U I L A S E hotel Prospe-
ridad, económico. Razón: 
Espoz y Mina, 7, grabador. 
S E alquila para la tempora-
da de verano, en Santan-
der, muy próximo al Sardi-
nero, hermoso piso amue-
blado, con siete habitacio-
nes muy espaciosas y todas 
exteriores, galerías, cocina 
y cuarto de baño, con agua 
caliente y fría. Precio por 
toda la temporada, 2.000 
pesetas. Informarán en Ala-
meda. 7. Doña María Gar-
cía Bartolomé. 
CEDO sala con balcón. Pon-
tejos, 10. 
A L C O B A se cede sin mue-
bles a señora sola. Alvara-
do, 18, segundo, interior de-
recha. 
E X T E R I O R E S excelentes, 
.70-85 pesetas. Santa Jul ia-
na, 6. 
A R R I E N D O local para ul-
tramarinos y otros. Razón: 
Delicias, 127, taberna. 
H E R M O S A S tiendas vivien-
da, sótanos, pequeñas y 
grandes. Mendizábal, esqui-
na Lu i sa Fernanda. 
ALOUIXaASE chalet en pla-
ya Deva (Guipñzcoa), cuar-
to baño, lavadero, garage, 
jardín. Dirigirse: Awtonio 
de Diego. Lersundi, 2. Deva. 
V E R A N E O avicultnra casa 
huerta, viña. Venta, arrien-
do, inmediato Madrid. Bar-
quillo, 31, priocipal. 
OCASION; 42 duros, hotel 
praíide. Valeria, 2, entran-
do Luis Mitjáns. 
A U T O M O V I L E S 
R E P A R A C I O N E S eléctrica*. 
Automóviles , magnetos, di-
namos, motores. Carrión y 
Compañía. Caños, 6. Teléfo-
no 18.832. 
COMPRAVENTA automóvi-
les todas marcas. Calle Prin-
cesa, n'rtmero 7. 
MAGNETOS, dínamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men. 41. taller. 
OAMlONEs «Minerva», óm-
nibus, construcción sin ri-
val eo calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re-
presentación Automóvil Sa-
lón. Alcalá. 81. 
SALDO importante partida 
cubiertas, cámaras varias 
marcas. Jiménez. Hernán 
Cortés. 18. 
A U T O M O V I L E S «Chrysler», 
«Delage», «Peugeot». Con-
ducción «Citroen» tipo 28. 
«Taxis» con patente «Ci-
troen» 5 y 10 caballos, abier-
tos y cerrados. Grandes oca-
siones. «Auto» «Citroen», 
Madrid. Caños, 2. 
S O L I C I T A D presupues-
tos anuncios Agencia «Star». 
Montera, 8. principal. Teló-
fono 12.520. 
¡; S U B A S T A 26 «taxis»! un 
solo Idte, 24.000 pesetas, por 
pliegos cerrados, d ía 9, con-
diciones. Alenza, 18 (Ríos 
Rosas). 
T A L L E R reparaciones, ins-
talado garage grandís imo, 
cedo excelentes condiciones. 
Pardiñas, 34. 
G A R A G E Gallego. Toledo, 
136. Fray Luis de León, 11, 
jaulas independientes. Par 
seo Delicias, 28, cubiertas, 
accesorios. Teléfonos 17.394, 
19.972, 50.533. 
SANTOS Hermanos. Are-
nal, 22. Bicicletas y acce-
sorios de automóvil . 
¡AUTOMOVILES ocasión 1, 
todas marcas, a plazos y 
contado. Vio. Vallehermo-
so. 7. 
G A R A G E Covadunga. Gene-
ral Oraa, 40. Cabinas c»-
' - I i - (>il t»eseta« mes. 
N A R V A E Z . Fabricación pa-
rabrisas, perfiles, herrajes 
diversos, radiadores^ nique-
lado. Magallanes. 17. 
S E D A N «Overland», cuatro 
puertas, reducidísimo consu-
mo, véndese barato. O Don-
nell. 7. 
U N I C A casa surtida en con- P A G A mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenoa cuadros. Pez, 
15. Sucesor de Juanito. Te-
léfono 17.487. 
ducciones interiores, varias 
m a r c a s seminuevas. San 
Agustín, 4 duplicado. 
A U T O M O V I L I S T A S . Nen-
máticos todas marcas, aoce-
aorios, aceites lubrificantes. 
E l más barato. Codee. Car 
rranza, 20. 
COMPRO camas, muebles, 
lana, colchones. Vendo mue-
bles ocasión. Silva, 45. 
GRAN NOVEDAD IMPRESOS SOBRE CORCHO 
Para tarjetas, menúe, invitaciones, boda, etc. 
Imprenta Vlctora, Colegiata, 11, bajo derecha. Tel . 17.619. 
BOSCH. Magnetos, dínamos, 
bujías, faros, bocinas, ba-
terías, recambios, repara-
ciones, Zenith. Carburado-
res, recambios. No titubee; 
adquiéralos en Auto Equipos 
Estación de Servicio Bosch. 
Génova. 3. Madrid. Teléfo-
no 35.790. 
B I C I C L E T A S 
B I C I C L E T A S « P a 1 p h 1 » , 
«Christophe» y «Atmas» pla-
zos y contado. Alcalá. 108. 
M A R A V I L L O S O S inventos 
nuevos en «bicicletas». L a 
«Humber», primera marca 
del mundo. Sorprendentes 
refinamientos. Concedemos 
Agencias. Pida catálogo lu-
jo. Explica adelantos. Casa 
Otto, V i l l a Rosario. Caldas 
de Malavella, Gerona. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
S U E L A cromo tNomplos». 
Duración e x t r a o r d i n a r i a . 
Impermeabilidad absoluta t 
Exigidla. Remitimos suelas 
troqueladas. Apartado 59. 
Burgos. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 
¡ SEÑORITAS I Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados, «Ebrox». 
Almirante, 22. 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión consultas embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar-
tín, 50. 
C L I N I C A para embarazadas. 
Pensión autorizada. Consul-
tas gratis. Francos Rodrí-
guez, número 18. Teléfono 
31.967. 
C O M P R A S 
«Unían Joyera». Pago mu-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, 1. 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15402. 
COMPRO muebles. Llamad 
al teléfono 35.584. Hay guar-
damuebles. Viriato, 26. 
CASA Serna, Hortalesa, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos, escope-
tae, gramófonos, discos, ob-
letos. papeletas Monte. 
ANTIGÜEDADES, compra 
venta. Casa Somera. Eche-
garay, 12. 
S i quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más qne nadie. L-poz y Mi-
na. 3. entresuelo. 
oOMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
PAGO bien muebles, alha-
jas, papeletas del Monte, 
objetos valor. Espíri tu San-
to, 24. Compra-venta. Telé-
fono 17.805. 
COMPRO alhajas, objetos de 
oro, plata, platino, papele-
tas del Monte, abanicos an-
tiguos. Hortaleza. 40. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E S Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez una, sie-
te nueve, 
ENFERMEDADES estóma-
go, hígado, intestinos. Ra-
yos X . Consulta, cinco pe-
setas. San Bernardo, 23. 
Siete-nueve. 
DENTISTA . Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 ki-
lates, 30; trabajos ai día. 
Barradas. Montera, 41. 
ALMORRANAS. C u r a c i ó n 
segura. Consulta y aplica-
ción del tratamiento. In-
fantas, 36, segundo izquier-
da. Doctor M. B. 
E N S E Ñ A N Z A S 
O P O S I C I O N E S a la Dipu-
tación, Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Fomento, Estadíst ica, Poli-
cía, Aduanas, Hacienda, Co-
rreos, Taquigrafía. Contes-
taciones programas o pre-
paración. Instituto Reus. 
Preciados, 23. 
T A Q U I G R A F I A , 300 pala-
bras minuto. Mecanografía 
ciega en diez lecciones. Or-
tografía práctica. Reforma 
de letra. Cálculos abrevia-
dos. Contabilidad todos sis-
temas. Idiomas. Profeéora-
do extranjero. Clases par-
ticulares, precios módicos. 
Academia Laso. Fuencarral, 
80. Preparación todas car 
rreras. Internado. 
R E G I N A (Academia), Ense-
ñanza mecanogrática, todos 
modelos. Alquilo máquinas 
examen. Montera. 29. 
CONTABILIDAD, cálculos , 
taquigraf ía , mecanografía, 
ortografía, francés, inglés. 
Atocha, 41, primero. 
B A C H I L L E R A T O t e ó r 1 -
co-práctico. Planes especia-
lea abreviados. Internado. 
Academia Central. Luna. 22. 
I N G L E S , madame Smith 
(Londres). Lecciones par-
ticulares, traducciones. A l -
magro, 32. 
ANTIGÜEDADES. Compra y 
venta. Prado, 5, tienda, es-
quina a Echegaray. Teléfo-
no 19.824. 
COMPRO, vendo, cambio al -
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas • escribir, pianos, | gJJJ 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüedar 
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
ESCUELA Bérlitz. Arenal, 
24. Teléfono 10.865; francés, 
inglés y alemán. L a mejor 
temporada para estudiantes 
que necesiten aprender idio-
mas es el verano. Hay cla-
se durante todo el verano. 
Profesores de loe países res-
pectivos. 
B A C H I L L E R A T O , taquime-
canografía, cultura, general, 
francés, contabilidad, ocho 
pesetas. Romanones. 2. 
A C A D E M I A mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taqui-
grafía, mecanografía, fran-
cés, inglés. Atocha, 41. 
REMINGTON (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía y di-
rimo modelo de máquina 
«Remingtoo». Caballero de 
Gracia. 34, esquina Peligros. 
C A L I G R A F I A , taquimeca-
nografía, máquinas «Yost», 
t l iemington», «Smith», «Un-
derwood». Estrella, 3, CoJe-
COMPRO, vendo ropas, alha-
jas, máquinas coser, escri-
bir, gramófonos, bicicletas. 
Casa Martín. Santa Isabel, 
34, Humilladero. 14. 
COMPRO, vendo alhajas, 
ropas, papeletas del Mon-
te, escopetas, maletas. Casa 
Magro. FuencSrral, 107, es-
q u i n a Ve larde. Teléfono 
19.R33. 
T R A J E S , fraques, «smo-
kings» usados pago insospe-
chadamente. Calle Recole-
tos. 9, carbonería. Teléfono 
50.021. Ribera. 
CAMA, colchón, almohada, 
50 pesetas. San Mateo, S. 
Q&zno. 
¿MUEBLES fabricados a su 
gusto? San Mateo, 3. E n -
trada libre. 
¿QUEREIS comprar bien, 
con presupuesto, muebles? 
Gamo. San Mateo, 3, En-
trada libre. 
E S C U E L A Alge. Zorrilla, 29. 
idiomas, traducciones. Pre-
paración especial. Director! 
Don Fernando Merellee. 
V A C A C I O N E S en Francia. 
C o l e g i o católico francés, 
«Ecole Saint Paul», dirigi-
do por sacerdotes diocesa-
nos, regidos por ilustrisimo 
señor Obispo de Angulema, 
admite discípulos españoles 
de distinguida sociedad con 
buenos informes para prac-
ticar o aprender francés, 
pasando agradables vacacio-
nes. Confortable vida fami-
liai*. Sitio sanís imo. E n An-
gulema se habla el mejor 
francés. Escribid: Superieur 
Ecole Saint Paul, Angoulé-
me. Francia . 
C O L E G I O primario, ma-
trícula permanente crecidí-
sima. Maldouadas, 5, porte-
ría. 
M A Q U I N I S T A S A r m a d a : 
Preparación por personal 
Cuerpo. Andrés Mellado, 9, 
tercero, F . 
N E C E S I T O profesora o pro-
fesor . inglés dicha neciona-
lidad, económico. Escribid: 
«Ramón». Montera, 19, anun-
cios. 
M U E B L E S Gamo, precios 
sin competencia. Entrada 
libre. San Mateo. 8» 
CUADROS antiguos, mue-
bles, objetos. San Mateo, 
15 cuadruplicado. Teléfono 
32.563. 
A L H A J A S , papeletas d e 1 
Monte y toda clase de ob-
jetos. L a cas*, que más 
paga. Sagasta, 4. Compra 
venta. 
A L H A J A S , mantones Mani-
la, máquinas coser, escri-
bir, fotográficas, objetos ar-
te, relojes y toda clase 
objetos. Compro-venta-cara-
bio. San Bernardo, 1. Be-
nito. 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com- I mando Polvos Estomacales 
po^turn*: ^'n/n Mayor. 23. ' del Jesuí ta . En farmacias. 
L E C C I O N E S Taquigrafía es-
peciales para señoritas. Gar-
cía Bote, taquígrafo del 
Congreso. 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R X O I N A Pelletier. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices; 15 
cént imos. 
T E purgante Pelletier. E v i -
ta congestiones, vahídos . 
Cura estreñimiento; 15 oén-
timos. 
C U R A R A su estómago to-
L A S personas que padecen 
de vértigos, mareos y pesa-
dez, o tienen arterieescle-
rosis, deben usar la lodasa 
Bellot, que fluidifica la san-
gre, la purifica y evita las 
congestiones. Venta en far-
macias. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S eeiioa diferen-
tes. Pidan lista gratis. Uál-
vez. Cruz. 1. Madrid. 
S E L L O S de España y co-
lonias. Precios moderados. 
Carrera San Jerónimo, 36, 
papelería. 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
C O U P R A y venta de fin-
cas y opersoione* derivadas. 
Solvencia morai, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria.». Mayor, i . Teléfo-
no 10.189. 
C A S A moderna construc-
ción, calle comercial, pre-
cio 325.000 pesetas, hipoteca 
147.000, renta 31.000. Apar-
tado 231. 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
P R E C I O S O parque, 130.000 
pies, tres, edificios, grandes 
paseos, miles árboles gigan-
tescos, fuentes, huerta. Con 
tranvía. Ocasión, sin inter-
mediarios. Princesa, 4. 
V E N D O espaciosa finca pró-
xima, higienizada, propósi-
to granja, Sanatorio. Cole-
f,:o. tranvía puerta. Hernán 
Cortés. 7. 
VENDO magnífica casa ba-
rrio Argüelles, esquina, ren-
ta 40.200 pesetas, precio 
350.000 pesetas. Apartado 
9.006. 
P E N S I O N Nueva Bi lbaína. 
Habitaciones interiores y 
exteriores. Pensión comple-
ta desde siete pesetas. Prín-
cipe, 10. 
L A Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesüs 
Valle, 27. principales. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias. Peñalver, 7 (Gran 
Vía) . - M 
M O N T E R A , 18, segundo izr 
quierda. Pensión desde 5,50. 
Preferible católicos. 
; H U E S P E D E S 1 ¡Viajeros'. 
Habitaciones confortabil ísi-
mas, vent i lad ís imas , edifi-
cio nuevo, mueblaje igual-
mente, espléndidas vistas, 
comida inmejorable, baño, 
teléfono, seis pesetas. Par-
diñas , 34. 
P E N S I O N , precios especia-
les verano, abonos comidas 
muy económicos. Goya, 6. 
P E N S I O N completa, siete 
pesetas, baño, calefacción, 
ascensor, teléfono. Romano-
nes, 13. i 
P E N S I O N Hodriguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
¿QUEREIS veranear? E n 
hermoso hotel amuéblado a 
cuatro kilómetros de Mira-
flores de la Sierra. Infor^ 
marán: Pensión Candelaria. 
Corredera Baja, 4. segundo 
dereeha. 
«LA Candelaria». Pens ión 
completa. Esmerado trato. 
Próximo Puerta del Sol. 
Corredera Baja, 4. segundo 
derecha. 
E N lo mejor de Madrid, 
Príncipe. 17. principal. Pen-
sión Hispano Americana, 
baño, teléfono, todo «con-
fort», pensión completa des-
de siete pesetas. 
P E N S I O N completa, exte-
rior, 4.50. Corredera Baja, 
12, primero. 
H A B I T A C I O N exterior, con, 
sin, en familia. Avenida 
Reina Victoria, 4. E v a . 
GABINETE exterior cedo 
caballero, único hués-ped. 
Madera, 41. Josefa García. 
CEDESE alcoba persona ho-
norable. Ave María, 24, ter-
cero izquierda; no pregun-
ten portería. 
C A M A S D O R A D A S 
compiten con las buenas eo C A L I D A D y P R E C I O S 
mucho más baratos. 
2 0 , D E S E N G A Ñ O , 2 0 
H E L G U E R O ; contratación 
fincas; permuto casa por so-
lares. Barco, 23, Teléfono 
14.584. 
V E N T A tres millones pies 
próximo ferrocarril, propios 
industria. Paloma, H . Se-
ñor Figneredo. 
V E N D O , alquilo hotel nue-
vo altos Hipódromo, tres 
plantas, jardín, cinco terra-
zas. Vistas Sierra, 66.000 
pesetas. Españólete, 10 (por-
tería) ; seis tarde. 
V E N D E S E , permútase o so-
cio, finca Sierra, agua me-
dicinal radioactiva, propia 
Sanatorio, Ergoyena. Hu-
milladero, 14, principal. 
V E N D O casa barrio Sala-
manca, próximo «Metro», to-
do «confort», capitalizado 
7'V,. Catorce en Tetuán pue-
den adquirirse 20.000 pese-
tas. Cambiaría parte en so-
lares. Teléfono 13.346. 
CASAS centro y afueras, 
S'K, libre verdad. Rodríguez 
Coloreros, 2. segundo dere-
cha; doce media a una me-
dia. 
TODOS propietarios. Por «ie-
te perrillas diarias podéis 
tener un solar de 2.576 pies 
sitio sano. Razón; Zacarías. 
Mesón Paredes, 48; de ocho 
a nueve noche. 
OCASION c a s a excelente 
construcción, calle primer 
orden, 240.000 pesetas, hipo-
teca 110.000, renta 25.000. 
mitad contribución quince 
años. Directamente compra-
dor. Apartado 969. 
CASA esquina Cuatro Ca-
minos, precio 75.000 pesetas, 
renta 7.560, hipoteca Ban-
co 27.500. Helgnero. Barco, 
23; cinco a siete. 
SEGURA vende casas bien 
construidas, renta libre 7 
al 9 ^ . Florida, 14 dupli-
cado. 
T E R R E N O para construir, 
fácil pago, dinero para jor-
nales. Delicias, 127, taberna. 
OCASION; vendo hermosa 
casa Puente Vallecas, cuar-
to baño, 7.000 pies de her-
moso jardín, pozo. Razón: 
Eduardo Requena, 12. 
V E N D O espaciosa finca, h i -
gienizada, propósito granja. 
Sanatorio. Colegio, tranvía 
puerta, Hernán Cortés, 7. 
T I B I D A B O . Gran Restau-
rante Madrileño Carretas, 
4. Recientemente inaugu-
rado. 
P E N S I O N Madrid-Baroelo-
na (antes Pensión Marie). 
Casa seria, reformada, co-
mida excelente, pensión dea-
de ocho pesetas. Preciados, 
37, principal. 
L I B R O S 
L I B A O S antiguos, nadie pa-
ga máí que Molina. Trave-
^í* Arenal, 1. • 
M A Q U I N A S 
M A Q U I N A de escribir 
tBing». Contado, 220. Piar 
zos, 15 mes. Carmona. Fuen-
carral. 83. Teléfono 19.643. 
MAQUINAS escribir cual-
quier marca, procedentes 
cambio por «Regina», pre-
c i o a baratís imos. Monte-
ra. 29. 
MAQUINAS escribir garan-
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Montera, 29. 
O R A N taller repa rabonee. 
Abonos limpieza. Papel car^ 
bón, cintas. Sin competen-
cia. Teléfono 11.569. Mante-
ra. 29. 
MAQUINAS escribir oca-
sión todas marcas; la casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios, l/egamtos, 
1, y Clavel, 13. Veguillas. 
M O D I S T A S 
MARISA. Ex oficiala de 
Cottret. Copias de las me-
jores firmas de París . Ad-
mito géneros. San Agus-
tín. 6. 
É Id I , modista. Elegancia 
irreprochable. Precios ex-
cepcionales por darse a co-
nocer. Montesquinza. 40. 
S O M B R E R O S señora, dlti-
mos modelos, desde cinco 
pesetas. Hechuras, 2. Refor-
mas barat í s imas . Pelayo, 
40, primero. Tere. 
S O L A R E S compro para So-
ciedad constructora. Segu-
ra. Florida, 14 duplicado. 
A veinte minutos de Ma-
drid vendo hotel, plena 
Sierra, sól ida construcción. 
Aguilar. Fernando V I , 17; 
de diez a doce. 
F O T O G R A F O S 
I A M P L I A C I O N E S magnífi-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán. 20. 
H U E S P E D E S 
R E S T A U R A N T y fonda el 
Cantábrico. Crua, 3. Cubier-
tos, abonos. Pensiones eco-
nómicas, desde 7 pesetas. 
Todo nuevo. Restaurado. 
Cind'id Rodrigo. Depósito: Arenal. 2, 
P E N S I O N Andalucía. Lnjo-
«as habiUciones. Baño, ca-
lefacción. Pi Margal), 22. 
primero. 
H U E S P E D E S , casa nueva, 
ascensor, baño, calefacción, 
teléfono, pensión desde cin-
co pesetas y media. Alber-
to Aguilera, 34, primero iz-
quierda. 
P E N S I O N Nacional, para 
sacerdote*, caballeroa y tna-
trímODiot lodo «ron fort» 
« o n t e m Vi. -«ruido . 
M U E B L E S 
N O V I A S : Al lado de «El 
Imparcial», Duque de Alba, 
6, muebles baratísimos. In-
menso surtido en camas do-
rada*, madera, hierro. 
L A Gran Bretaña. Camas y 
muebles de todas otases. 
Plaza Santa Ana, 1. 
M U E B L E S y camas al con-
tado y plazos. P'aza Santa 
Ana, 1. 
COMPRAR en esta casa es 
ahorrar dinero. Plaza San-
ta Ana, 1. 
CAMAS y muebles. Precios 
sin competencia. Plaza San-
ta Ana, 1. 
M U E B L E S fabricados a su 
gusto. Beneficencia, 4. E n -
trada libre. 
CAMA, colchón, almohada, 
50 pesetas. San Mateo, 3. 
Gamo. 
O P T I C A 
G R A T I S graduación vista 
procedimientos modernos 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
C A R R E T A S , 3. óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías. 
EL Lente de Oro. Arenal, 14. 
Gafas moda, gemelos «Zeies», 
impertinentes Luis X V I , 
termómetros y barómetros 
de despacho 
O P T I C A . Médico Arnan. Ele-
gancia, economía; precios 
especiales a religiosos. Pla-
za Matute, 4. Madrid. 
O C U L I S T A S : Aparatos, re-
fracoiones. Toda clase tra-
bajos óptica, esmeradísimos. 
Vara y López. Pr íncipe , 5. 
P E L U Q U E R I A S 
D O M I N G U E Z , peluquero de 
señoras, especialista en on-
dulación permanente desde 
30 pesetas. Marcel, 1,50; 
corte pelo, una peseta. 
s a l ó n ! ! Toledo. S. 
F U E R A canas. Tinte Hén-
ne, 20 colores, único in-
ofensivo. Ondulación Mar-
ee! • domicilio. ¡ ¡Mi Sab-
lón! ! Toledo. 3. Teléfono 
54.589. 
O N D U L A C I O N permanente 
por especialista, garantiza-
da seis meses, veinticinco 
pesetas. Ondú l a c ó n Marcel. 
tres reales; corte de pelo, 
tres reales. Santa Isabel. 
30. Abierto domingos, 
O N D U L A C I O N , una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé. 2. 
P R E S T A M O S 
C L E M E N T E Codina. Agen-
te para préstamo* de! Ban-
co Hipotecario de España. 
Madrato. W Telófono 12 499. 
DISPONGO de cantidad pa^ 
ra hipotecas previas. Apar-
tado 9.006. 
C O N garantías prestaré 
cuatro mil pesetas. Apar-
tado 4.063. 
C A P I T A L I S T A de<5ea pri-
meras hipotecas previas ca-
sas Madrid. Apartado 4.063. 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele • Audión. Are-
nal, 3. 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A García Filguei-
ras. Hechura traje con fo-
rros, 5U pesetas. Uortaleza, 
9. segundo. 
S A S T R E Reguero. Príncipe, 
9, entresuelo. Hechuras tra-
je, forros, 40 pesetas. 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
L I C E N C I A D O S E j é r c i -
to. Muchos destinos dei Es -
tado para toldados, cabos, 
sargentos. Informamos gra-
tuitamente. No fiarse de 
nuestros imitadores; más de 
500 colocados. Nada cobra-
mos anticipado. Centro Ges-
tor. Plaza Salmerón, 3. Ma-
drid. 
C E N T R O femenino. Señori-
tas, servidumbre garantiza-
da. Isabel la Católica, 19. 
C O L O C A C I O N E S de todas 
clases. Escr ib ir : Centro Ca-
tólico. Colón, 14. Madrid. 
C O C I N E R A S : Daréis de co-
mor por poco dinero com-
prando por treinta céntimos 
una entrega de t L a Perfec-
ta Cocinera». Madrid-París. 
Sección de menaje; sótano. 
I M P O R T A N T E empresa na-
cional necesita correspon-
sales inteligentes y presti-
giosos en pueblos y capita-
les. Indispensable indicar 
referencias directas en Ma-
dr id . Dirigirse: Director 
Agrupación. Apartado 591. 
D e m a n d a s 
L I C E N C I A D O S Ejército. E l 
30 junio próximamente sal-
drán provisión 5.000 plazas 
con sueldo de 2.500 a 3.000 
pesetas para los que hayan 
servido en filas desde cin-
co meses. Si queréis solici-
tar e ingresar en este con-
curso, remitid documento 
militar al Centro Informa-
tivo. Ventura Vega, 19. 
M E C A N I C O ; arreglo máqui-
nas escribir-coser, toda cía-
te aparatos mecánicos. Mar-
qués de Urquijo, 27 dupli-
cado, y Coruña, L 
SEÑORA, acompañar seño-
ra, niños. Bravo Murillo, 78 
cuadruplicado, primero de-
recha. 
C A R P I N T E R O ebanista eco-
nómico, trabajos a domici-
lio. Amparo, 17. Santiago. 
A Y U D A N T E nrqnitec-
to, pract iquís imo proyectar, 
distribuir, construcción, de-
linea<ción, conoce ordenan-
zas, estilos, perspectiva; efi-
caz auxiliar. Ofrécese. Fer-
nández. Mancebos, 6. 
A S I S T E N T A ofrécese, ea^ 
hiendo algo de cocina. Pal-
ma, 66. 
R E P R E S E N T A C I O N E S acep-
ta para Madrid agente co-
legiado. Escr ibid: Represen-
tación, L a Prensa. Carmen, 
Í8. Madrid. 
M A T R I M O N I O joven s in 
hijos solicita portería de 
mujer. Buenos informes. Ra-
zón: Señor Alcalá. Corre-
dera Alta, 12. 
T R A N S P O R T E S 
A G E N C I A Muñoz. Mudan-
zas económicas Madrid-Pro-
vincias. Pardiñas, IB. Telé-
fono 52.884. 
T R A S P A S O S 
TRASPASO gran local, pro-
pio cualquier industria, liar 
l ó n : Bola, 12, fotografía. 
TRASPASO 25.000 pesetas 
negocio fondado 1898. Pro-
duce 4.0Ü0 anuales. Mesón 
de Paredes. 46, segundo iz-
quierda. Señor Gómez; sie-
te a nueve noche. 
P A R A industria importan-
te se cede gran local con 
vivienda en calle de primer 
o r d e n . Razón: Abada, 2. 
Ganredo. 
T I E N D A próximo Sol. R a -
zón: Calle del Prado, 17, 
portería. 
T R A S P A S O casa comidas 
frente Matadero, fácil pa-
go. DeJiciaa, 127. taberna. 
TR A SPA SO bar céntrico por 
no poderlo atender. Mun-
diai. B. L . Montera, 15. 
POR marchar fuera traepa-
eo pensión buenas condicio-
nes, poca renta. Mesonero 
Romanos, 16. principal. 
V A R I O S 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Free-
quet, 8, Valencia. Teléfono 
internrbano 907. 
CAPES y chocolates. Casa 
Pinillos. fortaleza, 58. Te-
léfono 12.002. Se hacen obse-
quios, sin engañar. Loe jue-
ves, globos 
S O M B S E R O S caballero, se-
ñora, lieformo, limpio, tiño. 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
ABOGADO. Sólo cobro asun-
tos ganados y consultas. 
Juan Mena, 13. 
JORDAN A. Condecoractonee. 
Banneras, Espadas. Galones. 
Cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe. 9. Madrid. 
C A R T E R I T A S azafrin pa-
ro cDos Gatos»; exíjalas ul-
tramarinos. Mueolras. Es-




tos. Consulta económica. 
Cava Baja. 16. 
R E L O J E R I A S Aguado. Ven-
den más barato que nadie. 
Omegas. 45 pesetas; cymas, 
28; corrientes. 3,95. Compos-
turas, mitad precio. Cruz, 
41. Espoz Mina, 22. 
C A L L I S T A cirujana; gabi-
nete, tres pesetas. San Ono-
fre, 3. Teléfono 11.733. 
L E N T E S , gafas. Cristales, 
armaduras, a peseta. Arro-
yo. Barquillo. 9. 
S E arreglan colchones de 
muelles y sommiers; se po-
nen telas metál icas . Arre-
glos al día . desde 2.50. L u -
chana. 11. Teléfono 31.222. 
P L I S A D O S , vainicas en el 
acto. Plisados alta presión, 
indesplisables. L a casa más 
importante del mundo. Fá-
bricas Santa Isabel, 30 (tien-
da). Hortaleza, 46. Río, 11 
(Leganitos), tienda. Paseo 
Recoletos, 10. tienda. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, h e r r a -
mientas todas clases. Azti-
ria. Cañizares, 18. 
¿QUEREIS tomar las cosas 
frías? Comprar las neveras 
«Guadarrama». Torregrosa. 
Pala fox. 6. Teléfono 34.655. 
¿QUIERE tomar buen cho-
oolate? Pruebe el de «Sa-
las» y se convencerá que 
es el mejor. Se fabrica a 
la vista del público; desde 
1,30 paquete en adelante. 
San Bernardo. 70; teléfono 
15.736. 
V I G I L A N C I A S secretas, in-
formaciones personales. Adi-
11o, ex jefe investigaciones 
Guardia civi l . Espoz Mina. 
5, segundo. 
« INTERESA? Para certifi-
caciones registro penados y 
rebeldes, úl t ima voluntad, 
c ivi l , parroquial. Legaliza-
ción documentos. Expedien-
tes oposiciones. Insercio-
nes edictos «Gaceta Oficial». 
Registros marcas patentes. 
Cobro créditos, informes co-
merciales. Reclamaciones fe-
rrocarril. Cumplimiento ex-
hortes. Servicios similares. 
Dirigirse: Sociedad Jurídico 
Mercantil. Canalejas, 3. Ma-
drid. Apartado 2BS. Necesí-
tanse representantes. 
L I Q U I D A C I O N : miles de 
objetos orfebrería alta ca-
lidad, propios para regalo, a 
mitad de precio. Serrano. 
Teléfono 11.043. Infantas, 27. 
T R A S P A S O , subarrien-
de, vendo gabinete dental. 
Escr ibir: Gabinete. Carre-
tas. 3. continental. 
T A P I C E R O . Reformo mue-
bles, automóviles, capillas. 
Vendo sillones, tresillos, ca-
mas turcas - diván. López. 
Fuencarral, 8. 
E S C U D O S de apellidos. Pro-
porciona datos y pinta. Te-
pes. Cisne, 5. 
P A R A terminar estudios 
ferrocarril important í s imo , 
cercano, admítese socio cier-
to capital. Hermoso porve-
nir. Dirigirse administrador 
garage. Pardiñas , 34. 
L A V A D O R A S mecánicas s i -
glo X X . prontitud, higiene, 
economía. Bárbara Bragan-
za, 5. 
G R A N taller de embalador, 
el más económico. Bárbara 
Braganza, 5. 
E N F E R M O S del estómago, 
estreñidos. Habría pensado 
usted alguna vez que para 
su enfermedad no hay re-
medio. T a l vez baya. Prue-
be los Polvos Estomacales 
del Jesuíta. Muchís imos han 
curado; quién sabe si será 
usted uno de tantos agra-
decidos de este maravilloso 
prtparado. E n farmacias. 
Depósito: Arenal. 2. 
M A R I N E L L I , dentista. Hor-
taJeza, 14. 
R E L O J E S pulsera caballe-
ro, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mr> 
dernos taUeres de compos-
turas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León, Só 
(oasi esquina Antón Mar-
tín) . Descuento 10 % a sus-
criptores presenten anuncio. 
O R N A M E N T O S para iglesia, 
imágenes , orfebrería religio-
sa, estampas, rosarios. L a 
casa mejor surtida de Es-
paña. Valent ín Caderot. Re-
galado, 9. Valladolid. 
C O M P R O M E T E R I A produo-
c i ó n ladrillos corriente, 
grueso. Luis Vélez. Gueva-
ra, 14, segundo. 
^ A R A mayor engrandeci-
miento asunto muy moral, 
de doscientas mil pesetas, 
en marcha, con buen rendi-
miento pecuniario, indicado 
para sacerdote, o sobrino 
del mismo, al disponer ca-
pital inferior al menciona-
do, alegrarínme encontrar 
candidato. Seglar católico, 
en forma expresada, sería 
igualmente recibido. Dirí-
janse carta: Gerardo de Ce-
li . Alcalá, 2, continental. 
No se da contestación car-
tas. 
COPIAS máquina, real 100 
l íneas, contratos, traduccio-
nes. Jordán, 8, principal. 
TOMARIA traspaso pensión 
céntr ica; gratificaría cuarto 
n propósito. Rivns. Corre-
dera Alta, 4, principal. 
SANATORIO muñecos. Se 
ponen pelucas. Celuloide pa-
ra tnutoe». Hnlw mesa, ca-
ma. Oonins de todas clases. 
Preciadcv. 21. 
O R A N taller de reparacio-
nw máquinas de escribir. 
Casa Y o s ^ B a r q u i l l o . 4. 
¿SOCOLATE para diabéti-
cos. Manuel Orti». Precia-
dos, 4. E l paquete. 2,65. 
V E N T A S 
AUTOPIANOS, órganos, ar-
mociums «Mustel». Fíanos 
austiiacos baratísimos, co-
las «Kallmann», «Bosendor^ 
ter». Rodríguez. Ventura Ve-
g*. . . 
P E R S I A N A S saldo mitad 
precio. Presupuestos gratis. 
Mas. San Marcos. 26. | 
M E D I A S L a Providencia. 
Seda tonal, 1.25; calcetines 
caballero desde 0,45. San 
Bernardo. 53. 
L I N O L E U M , persianas a 
mitad precio. Salinas. Car 
rranza. 5: teléfono 32.370. 
100 cujKHie* Progreso o Mun-
dial o 200 Ideal o Nacional 
regala el economato de Re-
latores por cada kilo de car 
fé que expende de los pre-
cios de 8. » y 10 pesetas 
kilo, marca «Ouilif» o «Ti-
tán», y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca Panamá. No-
ta» En los coartos y en los 
medio* se regala lo que co-
rreeponde a lo indicado. 
Relatores, 9. Teléfono 14 459. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca. Colegiata, I I . L» 
más surtida. 
CASA Jiménez. Maotoues 
de Manila. Mantillas espa-
ñolas. Aparatos fol( r' Aticos 
todas marcas. Facilidades 
pago. Precios l imitadís imos; 
pídanos condiciones. Cala^ 
frava. 9. Preciados, 60. 
CUADROS antiguos, mo-
dernos, objetos de ar»e. Ga-
lerías Ferrerea. Echega-
ray, 27. 
M A G D A L E N A , n limero 5. 
Alfonso. Objetos de ocasión. 
Gramófono 12 piezas, zafiro 
aguja. 150 pesetas; alhajas 
finísimas, brillantes, do -
mantes, piedras finas, pia-
no, 400 pesetas; otro manu-
brio 800 piezas actualidad, 
discos, escopetas, bandu-
rrias, guitarras, cinemató-
grafos. Infinidad objetos. 
Todo de verdadera ocasión. 
Visitad Alfonso. Magdale-
na, 5. 
B O L S I L L O S , medias, som-
brillas, abanicos, perfuma 
ría. Preciosidades baratísi-
mas. Sánchez Sierra. Fuen-
carral, 46. 
P E R S I A N A S Saldo i n M 
prec.o. José Más Hortale-
za. 98. J ^ l é f o n o J l j l i i L — 
L I N O L E U M . persianas bu-
•m de mesa. W W g j 
no 14.532. Fuentes, 5. ban 
Bernardo, 2 
MONTANO. Pianos de esta 
incomparable marca. Calle 
San Bernardino, 5L 
GANGA, Gramola con dis-
cos. San Gregorio. 41. 
PIANOS baratísimos de oca-
s ión; comparad precios. Pue-
bla, 4 Viuda Muñoz. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratís imos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde. 22. 
G R A N D I O S A liquida. 
ción muebles mitad su va-
lor; cedo local con, sin exis-
tencias. Recoletos, 2 cua-
druplicad^ 
^ ¿ Ü Í A N A S . Mitad precio. 
Desestero, limpieza, muy 
econ.mTicoJjUrventJ^'"*' ZD. 
OCASION vendo hotel es-
pléndidas vistas, a'r<* P^-
ros. Calle Rastro, 28. Vicál-
\aro. 
CASA Vélez. Abanicos, som-
brillas, bastones. Grandes 
surtidos, precios ú n i c o s . 
Despachos: Arenal, 9, y Apo-
daca, 1 (esquina Fuenca-
rra1.). . 
A L Todo Ganga Compra y 
venta muebles. Ave Ma. 
ría, 13. 
P E R S I A N A S . ¡Saldo! 1.000 
piezas limpieza, alfombras, 
tapices barat ís imo. Fernan-
do Mas Santa Engracia. 61. 
MAQUINAS vendo taller 
medias, sistema moderno, 
barat í s imo; maquinas suel-
ta s. S a n t í s i m a V T r m ^ ^ 
MAQUINAS para coser oca-
sión «Singer» desde «0 pe-
seta?, garantizadas cinco 
aftos. Casa Sagarrny. Ve-
larde. 6. . 
R A V I O L I S amasados, relle-
nos y plegados mecánica-
mente, como indica el pa-
quete. Manuel Ortiz, Pre-
ciados, 4̂  
P L A Z O S . Créditos de circo 
y diez meses. Todo a pla-
zos. Camas doradas, camas 
de hierro, turcas, desde 35 
pesetas. Muebles. Tejidos 
sastrería. Alvarez. San Ber-
nardo. 91. Teléfono 3.35(>. 
; C A R A L L E R O S \ Sombreros 
paja, cinta seda, 4,85. Seño-
ras, sombreros pajas finas, 
8,85, Limpieza, reformas, 
baratísimo. Ponzano, 25, fá-
brica. 
URGENTE, mantón Mani-
la antiguo. Montserrat, 11, 
primero derecha^ 
V E N D O precioso coche be-
bé 85 pesetas. Coyarrubias, 
32, principal izquierda. 
B A U L E S , maletas, maleti-
nes, estuches cuero; buenas 
ocasiones. Visiten Desenga-
ño, 20. 
CAMAS doradas, bronce, ga-
rantizadas ; camas hierro, 
madera, sommiers. Desenga-
ño, 2^ 
P E R S I A N A S 
Saldo mitad de precio. L i -
nólenm, 8 pta*. m2. Salinas. 
Carranr», 5. Teléfono 32.S70. 
L A P I D A S 
V. Molinero. Progreso, 10. y 
Mayor. 66. Telefono li.124. 
^ R e u m a t i s m o 
C á l c u l o s 
A r e n i l l a 
E l d o l o r 
d e ríñones ! 
El deloi de tinooe». fv r l tm* 
C U Í Í I sicnpre del eQ»tn«raim«n-
lo4t U sangre por el acido une* 
Para tuprunirlo, bina el uao de 
igua nmieraliiada con toi 
L I T K 1 N E S 
D G Ü S T I N 
míe * la par que eliminan poc 
completo dicho veneno, previe-
nen la mayoría de laa euferme-
dajea 
Hígado, « E s t ó m a g o . 
i * k V e j i i a . 
Dtrceoflar de las imlladooea 
peligrólas i Incf cacw. é 
De venta en todas partes, D E P O S I T O G E N E R A L : 
JCAUJOBCA, S13.—BAUCELOHA 
A G U A D E B O R I N E S 
Reina de las de meea por lo digestiva, higiénica y agra-
dable. Hetómngo, ríñones e tnreccion»a gastrointestinales 
(tltOldCM» 
BALNEARIO DÍLIERGAÑÉS 
( S A N T A N D E R ) 
No hay aguas como é s t a s , ni medicamentos para 
prevenir y curar los C A T A R R O S de l a N A R I Z , L A -
R I N G E , B R O N Q U I O S Y P U L M O N . 
L O T E R I A N U M E R O 1 6 
De todos loa sorteos remite billetes a provinciag y ex-
tranjero, remitiendo fondos a administradora, doñn Fe-
liea Ortega. — MADRID. P L A Z A DE SANTA CRUZ, 2. 
S e v e n d e c o c h e " R e n a u l t " t o r p e d o , 
c a r r o z a d o p o r W a n d e n P í a s , t o d a 
p r u e b a . D I V I N O P A S T O R . 3 . 
E l mejor antieéptico de laa vías rwspiraitoriae Ga U 
creoeota. 
E l mejor reconstituyente ee ol clorhidrofoefato do cnl. 
La mejor ímociación do estos dos prodnetofi es la SO-
LUCIOIT P A U T A U B E B O B , la cnnl constituyo el n á M i o 
soberano do loe resfrindos, de la bronquiti* (Crónica, de 
la gripe, de la escrófula. Aumonta el apetito T lae fucr-
uas, agota las «ecrociones y evita la tuberculofiié. 
L , P A V T A U B E R O E , P A R I S , j todas farmaciM. 
M a d r i d . - A ñ o X V I I I . - N ú m . 5 .895 
j u e v e s 7 de j u n i o de 1928 
L a valoración estadística de la maquinaria 
Recientemente hemos aludido a este 
tema, pero consideramos preciso insist ir 
en él, dada su manifiesta importancia. 
Con motivo del reciente debate arance-
lario que tuvo lugar en ia Asamblea Na-
cional, personalidad muy significada 
en la p o l í t i c a arancelaria , af irmó que 
las importaciones de maquinar ia en el 
primer semestre del a ñ o 1927, estaban 
en a l za respecto de los a ñ o s anteriores. 
E l aserto t en ía que parecer algo e x t r a ñ o 
a todo aquel que conozca medianamen-
te la marcha de nuestra industria, y 
por eso, nos vimos en el caso de examl 
narlo con a l g ú n detalle. Y a tal efecto, 
acudimos al a n á l i s i s directo de las es-
tad í s t i cas publicadas por el Consejo de 
la E c o n o m í a , considerando no s ó l o los 
valores, sino t a m b i é n ias cantidades de 
maquinaria importadas. He aquí un pri-
mer resultado de este examen: 
I M P O R T A C I O N D E M A Q U I N A R I A E N 
E L P R I M E R S E M E S T R E B E 
Valores en millones Cantidad en 
de pesetas. toneladas. 
1925 57?7 26T629 
1926 64.7 30.226 
1927 78,1 / . 27.372 
De lo que se desprende que, mientras 
el valor de la maquinar ia importada 
aparece ser en el pr imer semestre de 
1927, mayor en 13 millones que el corres-
pondiente al mismo per íodo del a ñ o 
anterior, en cambio, las cantidades im-
portadas son inferiores en cerca de tres 
mil toneladas. Contrad icc ión que só lo 
podría explicarse satisfactoriamente en 
el caso de que fuera posible admitir que, 
en el primer semestre de 1927, el valor 
medio de la maquinaria hubiese expe-
rimentado un extraordinario aumento, 
cosa en absoluto fuera de toda posibi-
lidad, supuesta la e v o l u c i ó n de los pre-
cios en el mercado exterior. 
No obstante lo cual, nuestra estadís-
tica refleja un aumento de valor unita-
¿lo de la maquinar ia importada que, an 
conjunto, se eleva a l 34 por 100. Este 
e x t r a ñ o f e n ó m e n o contradictorio con Ta 
realidad e c o n ó m i c a internacional, que 
m á s pronto acusa una baja general en 
los precios, adquiere mayor significa-
c ión , si se atiende al aumento de valor 
experimentado por algunas partidas p.n 
8l a ñ o de 1927. V é a s e el cuadro, que no 
puede ser m á s significativo: 
V A R I A C I O N D E E O S V A L O R E S U N I T A R I O S D E L A M A Q U I N A R I A E N 
L O S ANOS 1926 V 1927. 
(Unidad: quintal métrico.) 
Partida. Maquinaria. 
V a l o r e s . 
P e s e t a s . 
1926. 1927. 
Tanto por 100 
de aumento. 
497 Motores de c o m b u s t i ó n 
interna a base de com-
bustibles l í q u i d o s lige-
ros, hasta 1.000 kgs. ... 294 800 172 
502 Piezas sueltas p a r a mo-
tores 'de c o m b u s t i ó n 
interna 238 743 250 
545 Matrices, troqueles, es-
tampas y moldes, has-
ta 10 kgs 160 1.933 1.108 
546 Dichas m á s de 10, has-
ta 50 kgs 95 923 871 
558 Maquinar ia d e t o d a s 
clases empleada en l a 
f a b r i c a c i ó n de g é n e r o s 
de punto, hasta 50 kgs. 
inclusive 313 1.140 26Í 
563 Piezas sueltas p a r a l a 
maquinar ia de g é n e r o s 
de punto 280 5.896 2.091 
L a realidad, con arreglo a los datos 
oficiales, es que en el pr imer semestre 
de 1927, se importaron, con r e l a c i ó n a 
igual per íodo de 1926, unas 3.000 tone-
ladas de maquinar ia menos. E l hecho 
de que s i se atiende a los valores, re-
sulte para 1927 un aumento de 13 millo-
nes de pesetas, s ó l o se debe a los fan-
tást icos precios registrados por el( ser-
vicio de valoraciones. 
A n o m a l í a s son las s e ñ a l a d a s , que de-
bieran ser rectificadas cuanto antes. 
B l a s V I V E S 
Diálogo del mendigo y el alma enamorada 
E l mendigo.—Vamos a l campo, a lma. 
E l alma.—No, hermano. Mira c ó m o el 
c r e p ú s c u l o enciende los trigos y hace 
desangrarse a las v i ñ a s . Y a se acerca 
la hora del Convite. V á m o n o s a l Cenácu-
lo, donde nos aguarda el S e ñ o r . 
E l mendigo.—Alma., yo te ruego que 
vengas al campo. T a m b i é n E l nos aguar-
da entre las mieses. ¿No lo sabes? Hoy 
en la naturaleza todo es un divino ce-
n á c u l o . Todo es a r a ; todo es pan.. . 
E l alma.—Pero a l lá es tá tan abando-
nado... 
E l m e n d i g o . — i B ó n d e viste al Amor 
que no le vieras solo? Ven conmigo. 
Pronto le v e r á s pasar por aquí c e r c a ; 
por aquel camino que viene de la ciu-
dad. Le v e r á s en lo alto, sobre su cus-
todia de oro, portada por sacerdotes re-
vestidos de ornamentos r i q u í s i m o s , en-
tre u n a muchedumbre de fieles que le 
cantan himnos ardientes, como s i hu-
bieran sido inspirados por los serafines. 
L o traen en triunfo. Mientras a lo le-
jos suenan las campanas de l a ciudad, 
en torno de E l se oye, mezclado con los 
c á n t i c o s el dulce tintineo de las campa-
ni l las de plata, que es en medio del 
campo, como el dulce gemir de las flo-
res rendidas a su presencia. Y lo mis-
mo s u c e d e r á en aquel otro camino, jun-
to a aquella otra ciudad, en las peque-
ñ a s aldeas... 
E l a l m a . — ¿ Y e s , hermano? D é j a m e ir 
al Cenácu lo . 
E l mendigo.—Aguarda. T a m b i é n aquí 
viene solo. ¿No le ves bien? E l humo 
de los incensarios le envuelve en un-hu-
mo azulino y no te deja verle. Pero yo 
te aseguro que esa sonrisa suya es tan 
triste como a q u é l l a que t e n í a en la me-
sa cuando d e c í a a sus d i s c í p u l o s : «i T a n -
to tiempo entre vosotros y aun no me 
c o n o c é i s I» Entonces le rodeaban los do-
ce y estaba solo. T e n í a y a la d iv ina dá-
diva del P a n entre las manos, sus ojos 
buscaban con ansia u n a mirada com-
prensiva, un c o r a z ó n tembloroso de gra-
titud, y en torno suyo no h a b í a m á s 
que ceguedad, p e q u e ñ a s miserias . Indi-
ferencia, y al fondo la horrible sombra 
de l a t ra ic ión . Estaba tan triste, que un 
poco d e s p u é s , bajo los olivos del huer-
to, g i m i ó sin poder contenerse: « ¡ T e n -
go el a lma triste hasta morir I» Y era 
precisamente en aquella sublime noche 
en que, s e g ú n cuenta Juan Evange l i s ta : 
«In finem d i l é x i t e o s » ! Todo amor de 
este mundo se nutre de l á g r i m a s , de in-
quietudes, de anhelos dolorosos. Pero al 
cabo todo amor tiene a l g ú n momento de 
correspondencia adecuada. L a sola posi-
bilidad de ella es una esperanza y una 
c o m p e n s a c i ó n . Só lo el divino amor de 
Cristo hac ia las almas e s t á destinado a 
pasar por la t ierra como u n a l l a m a so-
l i taria entre ingratitudes y d e s v í o s . Al-
ma, ahora t a m b i é n sucede as í . ¿Ves 
esos, que tan ardientemente le cantan? 
No le conocen. Entre sus a lmas y E l 
tienen levantada toda u n a m u r a l l a de 
p e q u e ñ o s e g o í s m o s , que sin separarlos 
del todo los aleja, y, sobre todo, desva-
nece en ellos aquel punto de exquisita 
sensibilidad en que descansa el verda-
dero, el delicado amor. No sienten toda 
la ternura desbordante del c o r a z ó n de 
Cristo. Si se le acercan alguna vez con 
u n a súp l i ca m á s inflamada, de trás de 
las palabras de amor, está el e g o í s m o 
de a l g ú n p e q u e ñ o interés , que no pue-
den dis imular del todo. Y Jesús tiene 
que quedarse murmurando con amargu-
r a : « ¡ T a n t o tiempo entre vosotros y to-
d a v í a no me c o n o c é i s I » ¿Le ves en ese 
v i r i l orlado de brillantes? Pues yo te 
aseguro que está tan pobre como yo. 
No es oro n i incienso lo que h a de re-
mediar su necesidad. E s el amor sin ta-
- E O 
s a : el amor, que no está precisamente 
en los c á n t i c o s n i en ese fervoroso y 
pegadizo entusiasmo de las multitudes 
que se apodera ciegamente de los sen-
tidos, sino en la entrega total, mag-
n á n i m a , silenciosa y muchas veces 
acerba... 
E l a lma.—Es verdad, hermano. Pero 
mira cuánto y c u á n verdadero amor res-
plandece en esos rostros que rodean l a 
custodia. 
Él mendigo.—Si yo te dijera alma. . . 
Aún no hace un instante, Je sús andaba 
pidiendo entre ellos, de puerta en puer-
ta. A és te le p e d í a un poco de manse-
dumbre, al otro un poco de caridad pa-
r a sus hermanos, a a q u é l que v a a la 
cabeza con su cirio m á s grueso que el 
de los d e m á s cofrades, un poco de me-
nosprecio de la vanagloria. Al mismo 
sacerdote cuyas sagradas vestiduras pa-
recen i luminadas por un nimbo de glo-
ria , que lavara bien antes esas manos 
que han de sostener l a custodia santa... 
Les h a hablado al o í d o , amorosamente, 
insistentemente, con un silencio lleno 
de piedad, y no le han entendido. Ahí 
lo tienes, pues, igual que un mendigo, 
a quien se rechaza, cansado, como yo... 
malherido de un amor que no encuentra 
m á s que d e s v í o y soledad. 
E l alma.—Pues entonces... 
E l mendigo . — Q u é d a t e aquí , a lma. 
Q u é d a t e aquí , al l í , donde adivines que 
está p r ó x i m o a pasar, y e n t r é g a t e sin pa-
labras, en un anonadamiento. 
L a brisa de la tarde mece suavemente 
los trigos dorados, entre los cuales e l 
mendigo se ha disipado como un res-
plandor. 
Jenaro X A V I E R V A L L E J O S 
Primer viaje oficial 
del rey Miguel 
F U E R E C I B I D O E N T O D A S P A R . 
T E S E N T R E A C L A M A C I O N E S 
U n n u e v o v i a j e de l a r e i n a 
M a r í a a N o r t e a m é r i c a 
B U C A R E S T , 6 . — E l rey Miguel , acom-
p a ñ a d o de su madre y de los s e ñ o r e s 
Duca , Stel ian, Popesco y Constantino 
Bratiano, ha efectuado su primer viaje 
oficial a Turnu-Sever in para asistir a 
unas fiestas culturales. E n todo el tra-
yecto, así como en su e x c u r s i ó n por el 
Danubio, fué objeto de entusiastas de-
mostraciones por parte de las poblacio-
nes rugiana y minoritarias Delegaciones 
de l a Bukovina, de la Besarabia, de la 
Trans i l van ia , del banato serbio y de la 
Dobrudja le cumplimentaron en el ca-
mino. 
O T R O V I A J E D E L A R E I N A 
B U C A R E S T , 6 . — E n los centros bien 
informados se asegura que l a re ina Ma-
ría de R u m a n i a e m p r e n d e r á en plazo 
breve un nuevo viaje a los Estados U n i -
dos, pues así se lo ha manifestado a una 
personalidad rumana residente en aquel 
país . E l objeto de esta nueva v i s i ta a 
N o r t e a m é r i c a es concluir algunos im-
portantes asuntos, cuya g e s t i ó n tuvo que 
interrumpir la R e i n a con su precipitado 
viaje de regreso a R u m a n i a , originado 
por la enfermedad, de s.u esposo, el hoy 
difunto rey Fernando. 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s , 
h a g a r e f e r e n c i a a los a n u n -
c i o s l e í d o s e n E L D E B A T E 
L A M O D A , por K-HITO 
—¡Niño! ¡Le voy a decir a tu papá que estás jugando con las cerillas! 
—¡Sí, sí! Juega él con los Explosivos, y se está hinchando. 
E n u n c h o q u e m u e r e n siete 
n i ñ o s y a n q u i s 
A U B U R N (I l l inois ) , 6 .—Esta m a ñ a n a 
ha chocado u n a u t o m ó v i l con un tran-
vía , resultando muertos siete n i ñ o s que 
ocupaban el primero de los expresados 
v e h í c u l o s . 
O C H O P E R S O N A S S E P U L T A D A S 
M A R R A K E C H , 6 . — E n la G r a n P laza 
se h a hundido un bazar, quedando se-
pultadas bajo los escombros ocho per-
sonas. Hasta ahora v a n e x t r a í d o s dos ca-
d á v e r e s . 
E l T r a t a d o de a r b i t r a j e 
h i spanogr iego 
Lo aprobó ayer, en primera 
lectura, la Cámara de Atenas 
A T E N A S , 6 . — L a C á m a r a de Diputa-
dos h a aprobado en pr imera lectura el 
Tratado de Comercio con Alemania y el 
Tratado de conc i l i ac ión con E s p a ñ a , y, 
en segunda lectura, el de arbitraje con 
Su iza y el de Comercio con Noruega, r a -
tificando finalmente los acuerdos judi -
ciales con Checoeslovaquia. 
U n l e ó n se e s c a p a e n e l 
puer to de L o n d r e s 
Pudo ser cazado vivo 
L O N D R E S , 6 .—Ayer se e s c a p ó un l e ó n 
de la jau la en que v e n í a , d e s p u é s de 
haber sido desembarcado del barco " U s -
sukuma", que lo t r a í a del A f r i c a orien-
tal alemana. 
E l animal t a r d ó en ser capturado do-
ce minutos, durante los cuales las c a -
rreras y sustos de los pasajeros y em-
pleados de la Aduana y del muelle fue-
ron m a y ú s c u l o s . 
Dos de los guardianes i n d í g e n a s logra-
ron acorralarlo y dominarlo cerca de l a 
cabina de T e l é g r a f o s del puerto. 
L a fiera se e s c a p ó a l abrirse una de 
las compuertas de l a jau la , cuando é s t a 
era izada p a r a colocarla sobre una 
báscu la . 
P r e d i c e n l a m u e r t e d e l 
" f i l m , , m u d o 
Dentro de dos años todas las salas 
impresionarán películas parlantes 
—o— 
L O N D R E S , 6.—Mr. Jesse L . L a s k y , 
uno de los m á s significados empresarios 
de c i n e m a t ó g r a f o , h a predicho, en un 
banquete Celebrado ayer en Londres, que 
dentro de dos a ñ o s f u n c i o n a r á n y a en 
todos los c i n e m a t ó g r a f o s las p e l í c u l a s 
parlantes. 
— P a r a ese t iempo—dijo—habrán sido 
instalados en todas las salas los apara -
tos necesarios para l a r e p r o d u c c i ó n del 
sonido. 
E n su opinión, h a b r á un crecimiento 
considerable del empleo y acoplamiento 
de l a m ú s i c a y de los a c o m p a ñ a m i e n t o s 
s i n c r ó n i c o - o r q u e s t a l e s a las exhibiciones 
de l a pantalla. 
K O T C X a p r e c i o r e d u c i d o 
1 
v 
A h o r a p u e d e c o m p r a r s e K o t e x e n t o d a E s p a ñ a 
a P t a s . 3 . 5 0 ( t i m b r e a p a r t e ) l a c a f a d e 1 2 , t a m a ñ o 
c o r r i e n t e . 
Nadie discute ya las condi-
ciones insuperables de Kotex, 
su comodidad y perfecta alv 
sorbencia, sus incontables ven-
tajas sobre los anticuados «pa-
ños higiénicos». Absorbe y 
retiene 16 veces su propio 
peso — cinco veces más que 
el algodón de la mejor cali-
dad — y puede tirarse sin preo-
cupación ni dificultad. Evita las 
molestias y gastos del lavado. 
Es el sistema de higiene que 
usan ya ocho de cada diez 
señoras de la buena 
Sociedad. Compre 
Kotex por su nom-
bre, sin vacilación 




K P X ^ 
K O T E X 
C a j a d e 1 2 , t a m a ñ o c o r r i e n t e 
P t a s . 3 . 5 0 
C a j a d e 1 2 , t a m a ñ o s u p e r 
P t a s , 6 . ~ 
( t i m b r e s a p a r t e ) 
V e n t a e x c l u s i v a : E . P u i í U i e i i g o l a s S . L . — B a r c e l o n a 
C A R T A S A " E L D E B A T E " 
- E E -
E l S a c r o - M o n t e , d e G r a n a d a 
S e ñ o r director de EL DEBATE 
Madrid. 
Muy s eñor m í o : Me permito molestar 
la a t e n c i ó n de usted, porque he adver-
tido que en estos ú l t i m o s d í a s EL DE-
BATE, tan bien informado siempre, y 
sobre todo en materias de e n s e ñ a n z a , 
incurre en olvido del insigne Colegio-
Seminario de T e ó l o g o s y Juristas del 
Sacro Monte de Granada, a l mencio-
nar los centros de e n s e ñ a n z a que po-
drán disfutar dos privilegios concedi-
dos por el ar t í cu lo 53 del real decreto 
de 19 de mayo. 
Y como esta preter ic ión d a ñ a no so-
lamente a los intereses de este centro, s i -
no también a la causa de l a libertad de 
e n s e ñ a n z a , de la que tan bizarro defen-
sor es EL DEBATE, creo que no será in-
oportuno hacerle a usted una brev í s i -
m a r e s e ñ a de la historia de este Ponti-
ficio y Real Colegio Seminario y Uni-
versidad Libre del Sacro Monte. 
Fué fundado y m u n í f i c a m e n t e dotado, 
lo mismo que la Abad ía del Sacro Mon-
te, en el a ñ o 1609 por el Arzobispo don 
Pedro de Vaca y Castro Q u i ñ o n e s , que 
lo puso bajo la tutela y gobierno • del 
Cabildo de Iglesia Colegial y Magistral 
del Sacro Monte. Al principio f u é sola-
mente Seminario de estudios ec les iás t i -
cos. Pero en 1752 se establecieron tam-
bién estudios profanos, entre ellos la 
Facultad de Derecho civi l , que por pri-
vilegio del Papa Benedicto X I V y del 
rey Fernando V I g o z ó de carácter ofi-
cial con validez a c a d é m i c a de los cur-
sos que en ella se aprobasen y pudien-
do sus alumnos obtener todos los gra-
dos en cualquiera de las Universidades 
del reino en las mismas condiciones que 
les alumnos de las mismas Universida-
des. 
Desde esa fecha de 1752 h a n estado 
abiertas siempre las cá tedras de Dere-
cho Civ i l con un eclipse de s ó l o vein-
ticinco a ñ o s , a contar desde el 1845, en 
que por el plan centralizador de G i l y 
Zárato debieron ser suprimidas. E n 1870, 
bajo el r é g i m e n de e n s e ñ a n z a estableci-
do por la R e v o l u c i ó n , se reanudaron 
las cá tedras de los tres primeros cur-
sos de la Facultad. 
Finalmente, por real decreto de 31 de 
agosto de 1895 el Gobierno de C á n o v a s 
del Castillo res tab lec ió la Facul tad de 
Derecho del Sacro Monte con casi todos 
sus antiguos privilegios. Pero a los po-
cos a ñ o s y apenas reorganizadas las 
cá tedras de toda l a Facultad, f u é és ta 
suprimida, siendo ministro de Instruc-
c ión p ú b l i c a el conde de Romanones. 
Desde entonces quedan abiertas s ó l o las 
cá tedras de los tres primeros cursos 
con las del preparatorio, e x a m i n á n d o s e 
nuestros alumnos en la Universidad de 
Granada. 
E n paquete certificado env ío a usted 
la Memoria escrita por uno de los cate-
drát icos , a ra íz de l a r e s t a u r a c i ó n de la 
Facultad en tiempos de Cánovas , don-
de encontrará usted, si desea tener m á s 
datos, enftre otras cosas interesantes, 
el texto de l a real c é d u l a de Fernan-
do V I y el real decreto de l a R e i n a Re-
gente de 1895. E n l a p á g i n a 157 y s i -
guientes, en un memorial que a Mena 
y Zorri l la , ponente del Consejo de Ins-
trucc ión púb l i ca en el asunto de l a res-
t a u r a c i ó n de esta Facultad, d i r i g i ó el 
c a n ó n i g o , rector a l a s a z ó n , don José 
María Salvador y Barrera , e n c o n t r a r á 
usted n n resumen de todo lo concer-
niente a l a historia y r é g i m e n del co-
legio. 
T e n d r é mucho g u s í o en darle nuevos 
datos si usted los desea; as í como tam-
b i é n le env iaré cuando e s t én termina-
das u n a co l ecc ión de vistas que se es-
tán haciendo del Sacro Monte, en las 
cuales v e r á usted que por su emplaza-
miento a grande altura y a dos k i l ó m e -
tros de Granada es el colegio un verda-
dero sanatorio. 
Mil perdones le pido señor director, 
s i le hubiese importunado y aprovecho 
esta o c a s i ó n para ofrecerme de usted 
a f e c t í s i m o seguro servidor y c a p e l l á n , 
Fernando Blanco, canónigo-rector .» 
5 junio, 1928. 
P O S T A L J I V I C A 
A L A S E Ñ O R A D O Ñ A M A R I A 
A R E N A S , V I U D A D E A R E N A S 
S e ñ o r a : Las campanas han tocado a 
muerto u n d ía por aquel c a p i t á n qüe se 
l l a m ó F é l i x Arenas, que atento s ó l o a 
las voces "de su esp ír i tu y honor» , cO' 
mo ordenan las Reales Ordenanzas, se 
o l v i d ó de la mujer que le d ió el ser, 
de los hijos que creó , de a q u é l l a a quien 
amaba, para acordarse s ó l o de la madre 
Patr ia y volar en ayuda de Ws soldados 
de E s p a ñ a . Murió como un bravo, ofren-
dando su caballo a un herido y su vida 
a todos para facil itar su s a l v a c i ó n . . . Yo 
he visto hoy las l á g r i m a s e m p a ñ a n d o 
vuestros ojos, y he sentido u n molesto 
nudo en m i garganta {corno tantos o íros 
lo s intieron); pero ¿no es verdad que 
aquellas campanas de Molina, echadas 
a vuelo, repicaban a gloria en vuestro 
corazón"} 
S i la madre de Boabdil (\y era madre \) 
reprochó a su hijo que no supiera de-
fender como hombre lo que s i n t i é n d o s e 
mujer l loraba: si las madres espartanas 
q u e r í a n a sus hijos «con el escudo o 
sobre el escudo» {victoriosos o muer-
tos)..., ¿ n o es verdad que a m á i s m á s a 
F é l i x Arenas insepulto en Africa y dis-
perso en el viento, que si, cobarde, no 
hubiera sabido desprenderse de vuestros 
brazos?.. . 
Y no ha muerto, no. F é l i x Arenas vi-
v i r á eternamente. Os besa, seguramente. 
I Quién sabe si en el aire que roza vues. 
tros ojos no va envuelta una par t í cu la 
de aquellos labios que os besaron!. . . y 
sí él os besa, E s p a ñ a entera os reve-
rencia en la persona del Rey, del S e ñ o r 
de Molina, que ha besado vuestra mano. 
Recibid, señora , esta postal como hii' 
milde ofrenda del que fué profesor de 
F é l i x Arenas y le ca l i f icó a s í : «Muy 
trabajador y muy inte l igente .» E r a m á s 
que todo eso: era muy bravo... y su 
nimbo de gloria, que rodeará de por 
vida, a vuestros hijos, bien merece vues-
tro dolor. 
Armando G U E R R A 
Molina de A r a g ó n , 5 de junio. 
La tarasca del "Corpus" 
Uno de los elementos pintorescos de1 
d í a del Corpus en el siglo X V I I era la 
tarasca. Veamos c ó m o l a describe en su-
Vocabulario el maestro Correas: 
«La tarasca es una manera de sler 
pe que hacen en d ía s de gran fiesta, 
como el «Corpus Christi», para quitar 
las caperuzas a los que se cubren en la 
p r o c e s i ó n del S a n t í s i m o , en que caben 
dentro ocho o diez hombres que la lle-
van, y con la boca de ella, a manera 
de tenaza, cogen las caperuzas a los 
rús t i cos que se las ponen; d e s p u é s se 
las devuelven, y como en e l la caben 
tantas, t ó m a s e por r e f r á n : «Es como 
echar caperuzas a la tarasca», dar al-
go a quien nada le basta.» 
Esto era en la s i g n i f i c a c i ó n popular 
la tarasca; pero en su origen tuvo otro 
sentido m á s t eo lóg ico y lleno de simbo-
lismo. E n los Sermones dei loco Ama-
ro se alude a la p r o c e s i ó n del Corpus 
del modo siguiente: 
«Sale Dios en su carroza por esas ca-
lles triunfando de la Tarasca y de los 
gigantes, que representan los siete peca-
dos mortales, y de l i s mojarri l las y 
d e m á s diablillos, que representan los 
pecados venia les . . .» 
Cuanto a fijar la fecha de su origen, 
contamos con pocos datos. Ricardo E s -
pinosa, en su Ensayo biográf ico de L u -
cas F e r n á n d e z , dice que en 1513 es la 
pr imera vez que los documentos sal-
mantinos hablan de este artefacto, y 
cita, en prueba, las siguientes partidas 
entre los gastos de la fiesta del Cor-
pus : 
«Por pintar l a sierpe, dos reales y me-
dio a Juan de Flandes .» 
«Un real a l mochacho que fué la 
sierpe.» 
T a l vez este detalle de que un mu-
chacho só lo h a c í a la sierpe, prueba ser 
indicio de que la i n v e n c i ó n estaba muy 
en sus principios y en estado rudimen-
tario, sabiendo que en el siglo siguien-
te c a b í a n bajo la tarasca ocho o diez 
hombres. E n Madrid, dice Cotarelo en 
su Ensayo sobre la Víd<a y Obras de 
Calderón, que «hasta 1598 no hallamos 
m e n c i ó n ' d e l a tarasca, figura r idicula 
de mujer o de .an imal monstruoso y gi-
gantesco» . E n lo de «f igura de mujer» , 
no creo que e s t é acertado el ilustre aca-
d é m i c o . 
Bien es verdad que nuestros poetas 
compararon muchas veces a la tarasca 
las mujeres feas. Así Tirso , en el ac-
to I I de Quien calla, otorga, ponderan-
do l a fealdad de una d a m a : 
Si a la m í a 
se parece, l a tarasca 
del Corpus Christi s e r í a . 
Y Moreto, en el acto I I de L a fuerza 
del natural, pinta as í a una mala pé-
cora, de trato nada h i g i é n i c o para el 
cabello: 
«Gila, cierto que es hermosa; 
pero mirada de cerca, 
me parece un poco puerca 
y otro poco l a g a ñ o s a ; 
tacharla no puede en cosa 
n inguna lengua maldita, 
que ella es cortés y bonita, 
y por tarasca, a cualquiera 
que le quite la montera, 
ella t a m b i é n se la quita.» 
Este monstruo s imból i co y r id ícu lo 
iba delante de l a p r o c e s i ó n , entre los 
gigantones y las gigantillas de que otra 
vez hab laré . He aquí c ó m o describe l a 
cabeza de la p r o c e s i ó n la L o a entre un 
villano y una labradora, atribuida a 
Lope: 
LABRAD. Luego me fui paso a paso 
donde dicen que s a l í a 
l a proces ión , y esperando, 
veo venir la tarasca 
perseguida de muchachos, 
que diz que ni es cosa v i v a : 
son que unos hombres debajo 
la l levan por donde quieren. 
VILLANO. Ans í el mundo v a rodando, 
porque como ella sombreros, 
se traga el tiempo los a ñ o s . 
Que r idicula y todo, aun inspiraba 
cierto p á n i c o al populacho, lo aseveran 
estos versos de L u i s Vélez , en el acto I I 
de Was pesa el Rey que la sangre i 
Estoy, el d í a del Conpus, 
con todos mis diez sentidos 
temblando de la tarasca, 
sin veneno ni colmillos, 
hecha de lienzo pintado 
y a l fa j ías , porque he sido, 
para contigo y con Dios, 
siempre medroso de m í o . 
Y hasta podemos formarnos idea de 
su andar acompasado, solemne, por es-
te pintoresco rasgo del gacetillero Je-
r ó n i m o de .Barr ionuevo: 
«Don Juan de Valencia, e sp ía mayor 
de S. M., hombre m u y rico y mucho 
mayor hablador, que anda en un coche 
muy bueno con cuatro m u í a s blancas 
y dos cocheros, tan despacio, que pa-
rece a la tarasca.» 
Y a hemos indicado que este an imal 
fantás t i co iba quitando las caperuzas 
a l a gente del pueblo, que en ello en-
contraba una d ivers ión . Sobre ello 
abundan los textos literarios. Oigamos 
a Moreto en e l auto sacramental de 
L a Gf tn Casa de Austria. Habla un 
s a c r i s t á n : 
Cerrada mi iglesia tengo; 
No entrará en ella el diablo; 
L i m p i a r quiero m i retablo. 
Porque u n a danza prevengo 
P a r a m a ñ a n a , que es d í a 
del S e ñ o r , y la tarasca. 
Que los sombreros se masca. 
No h a de ser tal a fe m í a . 
Lope, en el acto I I I de E l an imal 
profeta, dice esto de uno que t e n í a 
extraordinaria facilidad en sorber hue-
vos: «Como tarasca los engul ló .» 
Yo opino que lo general era, no que 
l a corpulenta tarasca c o g í a con su 
boca de dos palmos los sombreros de 
los circunstantes, sino que el chiste 
c o n s i s t í a en que la gente se los t iraba 
a ver quien p o d í a at inar con el aguje-
ro, en el momento de abrir el anima-
lote sus m a n d í b u l a s . Indicio de esto 
dan los paisajes siguientes. Don Juan 
de l a Hoz, en el acto I I de E l Monta-
ñés Juan P a s c u a l : 
Causa ninguna le atasca, 
••'Porque esto del sentenciar 
Lo mismo es para él , que echar 
Sombreros a la tarasca. 
Y don Alvaro Cubillo de A r a g ó n , en 
el acto I I I de Hechos de Bernardo del 
Carpió : 
No es nada; v á y a n l e echando 
Bravoneles y Roldanes, • 
Como quien a la tarasca 
Caperuzas que se trague. 
T a n proverbial fué en este siglo que 
l a tarasca engullese sombreros, bien 
S e n o n ^ e vero. . . 
La música de los prin^ 
vos araucanos, en d¡sco8 
De L a Tradic ión , de L i m a : 
«Está a punto de desaparecer la 
s ica que inflamaba los pechos de k J 
primitivos pobladores de Chile, y 
r a evitarlo, el departamento de Ense" 
ñ a n z a Art í s t ica ha resuelto llevar a k 
capital a algunas tribus de araucanos 
con sus instrumentos, a fln de imprú 
mir algunos discos para m á q u i n a s par. 
lantes. 
Hasta la fecha nadie se h a b í a preocu. 
pado de recopilar este arte de los in. 
dios, y a sea porque los compositores 
nacionales se encontraban demasiado 
influidos por la m ú s i c a moderna o a 
causa de su diflcultad para transcri-
birla, pues no está sujeta a metro al-
guno y su c o m p o s i c i ó n resulta compiu 
cada y muy molesta. 
Ahora se escuchan sólo de tarde en 
tarde, en las profundidades de la mon-
t a ñ a de Arauco, estos tristes, curiosos 
y m e l a n c ó l i c o s sonidos que parecen in-
terpretar toda la amargura de una ra-
za antes fuerte y varonil y que ahora 
gime bajo la d o m i n a c i ó n de los pálidos 
invasores. 
Delante de un hombre blanco los in-
dios muy raras veces tocan sus ins-
trumentos, pues les desagrada que sm 
m ú s i c a sea escuchada por los descen-
dientes de los antiguos conquistadores 
dé su terruño. 
E n los tiempos de la guerra de Arau-
co h a b í a indios que se dedicaban ex-
clusivamente a componer unos cánti-
cos l á n g u i d o s y m o n ó t o n o s , que eran 
entonados a media voz en las reuniones 
de los caciques. 
Los antiguos pobladores de estas re-
giones nunca tocan en conjunto, salvo 
cuando se trata de un «machitún» o de 
un «qui l lantum», composiciones de ca-
rácter religioso; y a que consideran que 
sus preces s e r á n mejor atendidas si son 
varios los que ruegan por una misma 
causa. 
Los cantores araucanos eran llamados 
«ugenqui» y sus canciones «gul», y la 
a c c i ó n de cantarlas l a denominaban 
«gu lca tum». 
L o s «gul» son, por lo general, de 
carác ter guerrero o de recuerdos por 
ofensas recibidas. 
A veces a c o m p a ñ a n sus cantos con 
un tamboril, al • que dan el nombre de 
«ultrin», o con un pito llamado «sil-
v i lca» que, en las é p o c a s pasadas, era 
construido con las canillas de los pri-
sioneros de guerra. 
E l «ultr ini consiste en u n a fuente 
honda de madera o en la mitad de una 
calabaza grande, cubierta de cuero por 
un lado, y en la cual tocan con un 
palillo forrado de lana. 
T a m b i é n poseen otros instrumentos, 
la «trutuca», formada por una larga 
c a ñ a que lleva un cuerno en uno de 
sus extremos. Emite muy pocos sonidos 
y parece como si el ejecutante hiciera 
grandes esfuerzos a l tocarla. 
Finalmente, un cueirio llamado «cull-
cull» les servía para dar l a a larma de 
guerra cuando se acercaban los ene-
migos .» 
Balsa para petróleo 
De E i Universa l : 
«En la reg ión m o n t a ñ o s a de Califor-
n i a se h a construido un gran dique 
de tierra, de 19,40 metros de altura. Tal 
dique tiene por objeto formar un de-
p ó s i t o para el pe tró l eo procedente de 
los pozos existentes en las cercanías . 
E l proyecto del dique se hizo como si 
se tratara de una presa construida por 
medio de terraplenes h i d r á u l i c o s ; sus 
taludes y espesor están calculados para 
las presiones que desarrolla el petró-
leo depositado. E n todo el derredor de 
l a balsa de petró leo se hace una vigi-
lanc ia minuciosa para evitar inoendios 
u otros accidentes posibles .» 
P r o t e c c i ó n a l e m b a j a d o r 
d e l J a p ó n en E E . U U . 
Temen un atentado terrorista 
—o— 
W A S H I N G T O N , 6 . — E n v is ta de los 
ú l t i m o s atentados comunistas en Japón, 
y por haber recibido l a P o l i c í a diferen-
te? a n ó n i m o s amenazadores, las autori-
dades han adoptado severas medidas pa-
r a proteger la v ida del embajador japo-
n é s , M a t s ú d a i r a , y familia. 
L a h i j a del embajador e m b a r c ó ayer, 
d í a 5, en S a n Franc i sco de California, 
con objeto de trasladarse a su pa í s . L a 
s e ñ o r i t a M a t s ú d a i r a c o n t r a e r á matrimo-
nio en el p r ó x i m o mes de septiembre, 
con el hijo del Emperador, pr ínc ipe Chi-
chibu. 
quitados por ella misma, bien arroja-
dos por el populacho, que la Pícara 
Justi i ia dice as í de l a envid ia: «te po-
drán t a m b i é n l l amar tarasca, porque 
quien engulle sayas, e n g u l l i r á también 
caperuzas y sombreros» . Y en la mis-
m a novela, un bachiller desmandado, 
apellida de esta m a n e r » a Justina: 
«Nueva parca de bolsas, Caribdis del 
dinero, s i l la (a lmacén) de piezas de 
oro, tarasca de sombreros» , etc. A lo 
cual responderla protagonista, llamando 
a 'su denostador «nariz de alquitara, 
ojo de besugo cocido, pescuezo de ta-
rasca». 
P a r a concluir, la tarasca era elemen-
to imprescindible de las fiestas y dan-
zas de aldeanos, fuera o no día dei 
Corpus. Lope, en e l acto I de «g 
Corona Merecida, presenta unos vi-
llanos burgaleses, que hacen un 60^eI"' 
ne recibimiento a la desposada del Rey-
y alborotan a s í : 
— ¿ V a delante l a tarasca? 
— V a con un palmo de boca. 
— iVue la ! ¡Corre ! ¡ S a l t a ! ¡Toca! 
—Ved los sombreros que masca. 
Y otro pasaje de Lope, en el acto H 
de Amores d-e Albania e Ismenia, nos 
hace saber c ó m o y a la tarasca iba re-
sultando demasiado rancia y poco diver-
tida, aun entre aldeanos. Dicen é6tü 
entre s í : 
—Será importancia 
Que h a y a danza de espadas. 
— ¡ P u e s no h a b í a ! 
l Y aun tarasca, por Dios! 
—Está muy rancia-
Eso de la tarasca es cosa fría. 
Sin embargo, todav ía a fines del 
el poeta Montero compuso u n a 
a l a tarasca, prueba de que no hat)1 
c a í d o en desuso. 
M . HERRERO-GAKOIA 
